































































D I A R I O D E 
) 4 p a g i n a s E D I O I O I N " I D E MU^. ISTJ^ . 'NJ^ 3 c e n t a v o s 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDE N C U DE SECUNDA GLASE EN LA OlICINA DE CORREOS DE LA HA BAÑA 
L X X X I I I HABANA, M I E R C O L E S , 21 D E A B R I L D E 1915. — S A N ANSELMO N U / W E R O U l 
Yiolento choque de trenes entréis P U T A S 1 A 
D E L A I N W A C U B A N A üguada del Cura y Mazorra 
E l t r e n 1 2 , q u e v e n í a d e C o l ó n , e m b i s t i ó b r u s c a m e n t e a u n o d e c a r g a . - L o s 
p a s a j e r o s , a t e r r a d o s , s e l a n z a n p o r l a ? v e n t a n i l l a s a l a v í a . - V a r i o s l e s i o n a -
d o s . - F u e r o n a s i s t i d o s e n e l a s i l o d e M a z o r r a . - £ l a c c i d e n t e s e e s t i m a c a s u a l 
1 1 
INFORME DEL GSMISIflNAOO ES- CONTESTACION A UNA CON-
PEGIAL ENVIADO POR LA SE- SÜLTA SOBRE ADMISION 0E LA 
CRETARIA DE AGRIGÜLIÜRA. MONEDA N.AGIONAL 
Hacienda 
D E F E R R A R A 
,14 v o t o s c o n s e r v a -
i o t e s ; 4 3 , l i b e r a l e s 
n Beoresentante señor Nieto, con-
/Tor y qu», en unión de los se-
¿oresv Strampcs, ha "consti-
el "Grupo de los tres"—se-
11 se nos ha dicho, éste es et nom-
de esta nueva orientación, que 
rtíe ahora-estima, que, por el vo-
r L v o - ^ votos—no ha sido electo 
IvSíe^. Presidenta de la Cámara 
1 ;i io ha sido Ferrara. -
nicc el señor Nieto: "Ferrara ob-
hvo 46 votos; Collanteg 41; pero 
Lotros tres votamos, según previo 
•uerdo. por Ferrara; si a los 46 ve-
as de Ferrara se le restan nuestros 
1 votos, quedan en 43; y si so le 
¿¡den a Collanies, los de este su-
^ 44; he aquí cómo Collantes pu-
rhaber sido electo Presidente por 
jjvoto. Los que consideraban de po-
„ importancia "nuestra actuación 
tftka. habrá desengañado ya." 
» L'N CABLE DE FERRARA 
El doctor Ferrara ha enviado al 
• Recio el siguiente telegrama. 
C Ü B A E N S A N 
F R A N C I S C O 
R e c e p c i ó n e n h o -
n o r d e C u b a . - E l 
g e n e r a l L o i n a z d e l 
C a s t i l l o f e l i c i t a d o 
E l Comisionado de Cuba en la Ex-
posición de San Francisco de Cali-
fornia, pasó ayer el cablegrama si-
guiente al Secretario de Agricultura: 
"San Francisco, Abril ?0 de 1915. 
General Núñez.—Habana. 
La recepción y banquete dados en 
honor de Cuba por el Estado de Mas-
sachusetts resultó brillante. Se pro-
nunciaron elocuentes» discursos cefe-
brando nuestra República y sus pro-
gresos. Fueron contestados con un 
discurso mío, siendo generosamente 
acogido. Veíanse profusión de ban-
í El señor A. Giraudier, comisiona-j Por la Secretaría de 
jdo especial para el estudio de las; dirigió ayer la siguiente comunica 
•plantas de la ludia, ha enviado un ción: 
escrítp al Secretario de Agricultura,; Habana. Abril 20 de 191o. 
O En las primeras horas de la noche , Serían próximamente las siete,, ros, nombrado Crescendo Benítez. re-1 S ^ ^ ^ V c ^ t n * " i S a ^ a ^ " " ^ 
de ayer, circulo por esta capital la cuando venia el tren a entrar en el' cibió tan fuerte golpe que fue^anzado | ^ ^ i / ^ ^ V í l a b a n a j S ° 
contra ja carbonera, recibiendo una | ftui.ante e [ tiempo'flue ha pérma- Como resultado del escrito que le 
contusión en el labio inferior, contu-1 ncci(lo el señoi. Giraudier en la In-!ha dirigido el Cajero Pagador de esa 
siones en la cabeza y perdida de dos ¡ di h (ljdo observar práctic-aineu-i Aduana CGiisultando: lo.—Si puede 
incisivos superiores. 
Hay otro pasajero que venía de 
noticia de que en la línea de los Fe- chucho de Aguada del Cura, que es-
rrocarriles Unidos, entre la estación tá aproximadamente a unas cuatro 
de Mazorra y el chucho de Aguada cuadras del cuartel de la guardia ru-
del Cura, había ocurrido un violen- I ral, en Mazorra. AUí había otro tre-n 
to choque de trenes, en el que habían! de carga, dando cortes. Este tren es-
resultado lesionados gran número de 
pasajeros. 
La noticia, en los primeros momen-
tos, causó gran alarma, pê P poco a 
poco después de conocerse los deta-
lles del accidente, fué cesando. 
Uno de nuestros repórters se per-
sonó on seguida en las oficinas de te-
légrafos de la compañía de los Fe-
rrocarriles, donde fué informado que 
sí se tenían noticias d'e un accidente, 
pero se desconocían detalles. 
A poco, comenzaron a llegar algu-
taba sob?c la línea de la izquierda y,Batab'inó cuyo nombre se ignora, que 
tenía puestos ios faroles blancos, y 
creyendo el maquinista del tren de 
pasajeros que ese era el tren de Ba-
tabanó, supuso que la línea de baja-
da estaría expedita, por cuyo motivo 
dió más velocidad, pues venía un po-
co atrasado. 
E l cheque fué Inevitable. Cuando 
los maquinistas- se dieron cuenta, se 
lanzaron a la vía. 
El golpe fué tremendo. 
Los pasajeros, aterrados, se lanza-
resulto lesionado en ia nariz. 
Decíase también que una señora 
había llegado con un brazo partido y 
que un vigilante de la Estación Ter-
mina; la había conducido a un centro 
de socorros, peí o esta noticia no la 
pudimos comprobar a pesar de todas 
1&8 inv^ngaciones que practicamos. 
En Mazorra, los doctores Evelio Gil 
y r'rancisco Arango, asistieron a va-
rios jcslonados cuyos nombres se des-
i conocen ha.sf a ahora. 
nos pasajeros que venían en el tren i ron por las-''tntanttlas también pa-I AUXILIOS 
del accidente. 1 ra salvarse. El pánico que se produjo j Los guardias rurales destacados 
j Y gracias a la amabilidad de aigu- i fué enorme. • en Mazorra, acudieron inmediata-
| nos de ellos, pudimos obtener algunos ¡ Y lo fué mayor aún, por el gran nú. ¡mente al lugar donde ocurrió la cor-
datos para hacer esta información. ¡mero de via.ieíos que en el tren venían ¡ sión, prestando todo género de au\i-
Uno de los pasajeros nos relató el i algunos de los cuales se lesionaron. 
hecho del siguiente modo: I C.Tn fogonero, el del tren de pasaje-1 (PASA A LA ULTIMA) 
respuesta del que se lo paso por 
Mesa, participándole la designa-
¡m de Presidente. 
Dice así; 
Abril 20 de 1915. 
Presidentcí interino Cámara, Ha-
ua. 
Agradezco profundamente elec-
¡ÓQ que hónrame sobre manera, doy 
pciaf) Cámara, ofreciendo mi de-
íuclón absoluta difícil cargo. Eue-
inle presente compañeros expresión I deras cubanas. Hoy el Presidente de 1 
r mayor respeto. _ |ia Exposición, Mr. Moore, me escri-
bió felicitándome. 
Loinaz del Castillo. " I 
v u i L s o i m\w l a m u \m 
L E G O L A T E R C E R A R E M E S A 
D E L A M O N E D A C U B A N A 
i u m e r o s o p u b l i c o p r e s e n c i ó l a s a l i d a d e l ^ C r i s t i n a " , 
i m b a r c ó e l M i n i s t r o e n M é j i c o S r . C a r o . - R e c i b i m i e n t o 
1 S e c r e t a r i o d e l a C a m a r a d e C o m e r c i o . X I S e c r e t a r i o 
d e E s t a d o y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s e n e l M u e l l e . 
Usted eciba los sentimientos 
¡ personal consideración, 
FERRARA. 
de 
P E B S I S T E N Í E S 
L O S B U L G A H O S 
S U I Z A P f i D I E S I A 
O R E S O E P A Z C E U 
ñ 
E E l n o t 
te los cultivos del yute, arroz, se-i ser admitida la moneda nacional de 
millas oleaginosas, especialmente : oro. 2o.—Si pueden ser admitidas las 
las de Uno moura. sésamo, ricino y;monedas nacionales de plata y ni-
el cacahuet, el opio, algunos árbo-jque! y en caso afirmativo, hasta que 
les productores de goma y también ; cantidad de cada una de ellas en ca<la 
la vainilla; *ái como varías yerbas ; pago. ¡Jo.—Si pueble con • inuar recibien 
que producen aceites volátiles de i do los cheques de Oficiales Pagado-
gran valor comercial. I res y los certificados por los Bancos 
De todos estos cultivos ha hecho el j que podrán ser pagados por estos en 
señor Giraudier un detenido estudio, i moneda nacional u oro americano, e» 
quien considera que su adaptación i ta Secretaría ha acordado hacer a us-
en Cuba ha de dar los mejores resul-jted presente: 
tudos. Todos los productos citados! lo.—Que no puede sino que tien« 
son los que constituyen la riqueza j e] deber de admitir la moneda nacio-
agrícola de la India y su explotación, nal de oro. 
la principal fuente de riqueza para 2.—Que las monedas de plata y ni-
el país. kel deben de ser recibidas en la for. 
Asegura el comisionado que ea Cu- ma y modo que establece el artículo 
ba existen zonas favorables para y de la Ley sobre acuñación de mo-
esos cultivos y que ninguno de los | nedas que regula la fuerza liberatoria 
productos de esta República dá los i de ia moneda nacional en sus diversas-
reudimientos que allí dan el yute,, especies de oro y plata, y 
la vainilla, el opio y el limonciUo, • .3.—Que por lo anteriormente ex-
alguno de los cuales llegan a'rendir jpuesto quedan virtualmente contesta-
más de quinientos doilars de benefi-j dos los particulares contenidos en ?n 
cios netos por act'«. 
V ^ j e d e l o s l o f a n t e s 
, tercera consulta, 
i xDebe tenerse presente el artículo \9 
¡de la Ley sobre acuñación de la mo-
i neda, según el cual solo tiene curso 
'legal la moneda nacional y la d'e los 
Estados Unidos de America. La mo-
nería extranjera con excepción de 1* 
de los Estados Unidos solo circula 
- O 
SALIO E L "CRISTINA" 
ôa los pasajeros que ya anun-
•̂ oa en nuestra edición de ayer 
ir la mañana, salió ayer a las seis 
« tarde de este puerto el vapor 
fía María Cristina'' rumbo a Co-
>i Gijón, Santander y Bilbao. 
Al aviador Piñeiro se- le U'ibutó 
cariñosa despedida. 
Ministro de España en Méjico 
José Caro se decidió al fin 
'arcar, como se esperaba, siendo 
d̂ido por el Ministro en la Ha-
'{* señor Mariátegui. 
lâ bién embarcó el pugilista Jack 
son, BU esposa y cuñado, hablen-
ntf^? varios cables a los Es-
Unidos momentos antes de ir 
acto lo verificó a las'8 de la 
* por e] muelle de la Machina, 
proseuciado su embarque por) su curación en los 
' ¡EL "MIAMI" 
Coñ 28 pasajeros llegó ayer tar-
de de Key:West el vapor americano 
"Miami", en el que Uegó el comer-
ciante señor A. Carrillo y un grupo 
de norteamericanos. 
SOBRE DESRATIZACION DE 
BUQUES. 
La Jefatura de Cuarentenas ha 
dictado la siguiente circular: 
En virtud de haber ocurrido tres 
Entre éstos figuraba principal-, casos de peste bubónica fuera del cas-
mente el distinguido comerciante s3-!Co de la ciudad y habiendo motivos 
ñor don Laureano Rodríguez, secre- para suponer que el transporte de 
tario de la Cámara de Comercio y mercancía, etc., haya servido de 
también secretario de la Lonja de vehículo al contagio, a fin do evitar 
la Habana. que en idéntica forma puede ser 
El señor Rodríguez regresa algo ¡ transportada la peste bubónica a 
delicado de salud, después de una jotras localidades, esta Jefatura ha 
permanencia de diez meses en New 1 dispuesto lo siguiente: 
York en la que estuvo atendiendo a | Toc|0 ^uque que haga operaciones 
j español que iba completamente aba-
1 rrotado. 
í E L "HAVANA".—LLEGO D. LAU-
| REANO RODRIGUEZ.—BRI-
L I A N T E RECIBIMIENTO 
Directo de New York en su primar 
viaje después de las reformas que 
lo han sido introducidas, llegó ayer 
tarde el vapor americano "Havana", 




El Ministro suizo acreditado en es-
ta capital ha presentado al gtñáerné 
americano la protesta de Suiza contr i 
las molestias que sufre por las dificul 
tadeE de la na\egadón. 
A consecuencia de estas molestias, 
Suiza se ve cada día más aislada e in-
capacitada para importar lo que nece-
sita, por lo que se ve obligada a peda-
la cooperación de los Estados Unidos, 
especialmente en lo que concierne a 
las mercancías americanas. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan. 
no ha podido dar seguridades de que 
ge remediará la situación. 
LA CARIDAD ALEMANA 
Anúnciase que Alemania se ha sus-
crito con una cuota mensual de 500 
mil pesos para la Comisión Internado 
nal de Socorros a los polaca? no com 
batientes. 
Melilla, 20. 
Han desemhaicado aquí los Tufan, 
tes doña Luisa y don Carlos, siendo ¡ como mercancía admitiéndose solo en 
recibidos por las autoridades y por i las caías públicas conforme a la Or-
numei'oso público. jden Ejecutiva de Washington de 2̂  
Fuerza dd ejército les tribuiaroii i de Dicicribrc de 1898 publicada en la 
a la llegada los. honores correspon-1 Gaceta de 4 de Marzo de 1899 y Or-
dienfes. 'den del Gobierno Militar de IOÍ í;.;:a-
Dcsdc 
Altezas 
donde s'j celebró, una brillante i'ehi gxiiente d\a. 
I De usv^i ateneamente, 
«cío» 1 , Leopoldo Cando. 
Secretario de Hacienda. 
el nuielle 8€ dirigieron Sus j dos UridOfr bo. 19" de 21 de Agosto 





E l 0 [ 
'do a K<'etinanskop, que es la segumla 
i dudad de importancia del .Africa aU-
: mana, en la parte sudoeste d<*l comi- i 
nénte. 
| I 
LA L E Y MARCIAL EN TRLXTINO i 
Roma, 20. 
Debido a 'os varios motines ocurrí- t 
dos en Trentinc. a causa de la esca-
sez de pan, considérase probable que 
se declare dicha plaza en estado de si 
tío. La ley mardal ya está en vigor 
en todos los pueblos y aldeas ocupa-
dos por las tropas. 
En las provincias italianas se han 
cenada las escuelas públicas y los edi 
ficios se están utilizando para cuarte-
les de las tropas. 
Kspéranse refuerzos alemanes en causa seguida contra 
ntmo. Tomás 'Soto y Víctor Navarro, por ¡ Saavedi'a. digno representante d«í 
F X 1 nc oÍTctoTr^o i™ , . ^ iel asesÍKato ^el joven carrero Mén-¡ Ministerio Fiscal, quien pronunció 
n/frA m i ü k S t o A * ' !dez Suá|•e'z• en la carretera de Zúa- una elocuente oración forense elevan-
t¿L 1A hl Kul HiA riauao a la Playa. - do a definitivas sus conclusiones 
E l F i s c a l s o s t i e n e s u a c u s a c i ó n c o n -
t r a l o s r e o s - L a S a l a d i s p o n e k 
l i b e r t a d d e l o s a c u s a d o s . 
Se celebró ayer ante la Sala Se-¡motivo de ser sometidos al interro-
gunda de lo Criminal la segunda y gatorio más de sesenta personas, 
última sesión del juicio oral de la En este estado, la Presidencia con-
los procesados cedió la palabra al doctor Héctor de 
SATISFECHO 
prosas personas. 
tanioien embarcó en el "Cristina" 
¿ cubano señor Campo Her-
bri/""; va a estudiar en Madrid 
IT •u-por 01 Gobl'crno Cuba, 
inint ,llco muy numeroso desde 
lugares del litoral y la 
Presenció la salida del correo 
d e S e v i l l a 
Lucas" y "Francés 
LORD KITCHKMCR 
Londres, 20. 
En la sesión celebrada hoy por 1 
Cámara de los Comunes. M. Lloíyd 
George, Ministro de Hacienda, decla-
ró qu^ Lord Kitchener se sentía satis-
fecho de la prontitud con que el puft* 
blo ha respondido al llamamiento a 
las armas. 
Agregó que no se creía necesario, 
para que la guerra continuase desa-
rrollándose con feliz éxito, persistir 
en el reclutamiento. 
UN DISCURSO DE W1LSON 
Xueva York, 20. 
En el banquete anua] de la Prénsa 
Asociada, celebrado hoy, el Presiden-
Sofía, 20. 
Los gobernadores do 
1 E l acto dió comienzo a la 1 p. m. 
. . . ¡bajo la presidencia del doctor Ricar-
j y oíros pueblos de la T u r q i S S t ó a ; ÍSK?" La"CÍS; t'0I,.currie,ul? ™™eroso 
a han ordenado a los habit ?s 0 ^ ' ^ PUb * Pre8enCia5 os debates que 
> salgan de las poblaciones sin iJ de^ reSUlraron ' ™ Verdad' bastante mo' 
da autorización. Las 
minnian « sta ordenanzj 
das como enemigos. 
personas que 
án trata-
Sívill a, 20 
^aoícional feria de Sevilla se 
^ ' animadísima. 
ír¡'brUón (U,l Aíi,nco e8 i,uft vc,•• 
f!do a (1c arte. Reprodúcese en 
j( corado de la última producción | tián 
^tero: "El Duque de El. ' 
en este último una 
clon en la nariz. 
Ha ttegado don Laureano «en com-
pañía de sns hijos Irene y Octavio. 
Al muelle de San Francisco acu-
. dieron para recibirlo importantes y 
j distinguidas personalidades, de las 
i que anotamos las siguientes: 
El señor Secretario de Estado D. 
i Pablo Desvemine, que fué de los 
¡primeros en Uegar; el Presidente de 
la Cámara de Comercio don Carlos 
! de Zaldo; el vice-presidente don Sa-
I bas Alvaré; el segundo Secretario D. 
D. Elias 
hospitales "San: att,acai:ido ¿ muelle y zarpe para al 
practicándosele : gl.ln otro pUe,.to de la República, se-| te de los Estados Uludos> Mr. Wood 
delicada opera. r¿ 'desratizado" en bahía abierta an-1 ¿row wilsOn, pronunció un ¡nterrsan-
\ tes de zai-par. empleándose para elle > (e discurso, haciendo declnraciont 
el ácido sulfúrico y el ácido cian- qu0 caiificó de 'a más ¡cisivc impoi tan 
hidrico. • c¡a para ei pueblo americano. 
La carga de dichos buques debe de Dije Mr. Wilscn que el hecho de 
disponerse en forma tal, que permita' hollarse en presencia de representan-
la desratización", y la duración de de la prensa, que era la que con su 
ésta será fijada en cada caso, de influencia daba forma a la opinión 
acuerdo con le disposición en que se 
encuentre el cargamento. 
Se le expedirá un "certificado de 
desratización" a todo buque que zar-
pe de la Habana para otros puertos 
de Cuba, y en los distintos puertos 
NOTICIA DE TURQUIA 
Conslantínopla, 20. 
Declárase oficialmeme que un tor 
pedero turco atacó con bue-.i éxito al 
transporte inglés "Manitou" y que la 
tripulación del torpedero lo voló al 
verse obligado a encallarlo en la pía» 
ya. 
(PASA A LA NUEVE) 
notónos. 
! En esta última sesión declararon 
i los testigos Manuel Alvares García^ 
! Desideii'o Morales Rodríguez. Ama 
jdor Prío Rivas, Francisco Felipe Tru-I 
jillo, Manuel García González, José 1 
Pérez Padrón, Manued Muñoz Pala-
cio, Josefa Suárez Brito, Eulalia Val-
dés león, Tomás Pérez Padrón, Paula 
Soto. JVIaleo Socorros, Inocente Gar-1 
cía Rodríguez, Esteban González y' 
Francisco González Reyes. 
Después que los anteriores testí 
provisionales e interesando finalmen-
te para Víctor Navarro y Tomás So" 
to la pena capital. 
Terminado ei discurso del doctor 
Saavedi-a. informaron los letrados 
defensores señores Lavedáo y Gue-
rra interesando la absolución de su» 
pat rocín a dos 
Quedó el juicio .concluso para sen" 
tencia. 
Libertad de los acusados 
Terminado el acto del juicio oral 
de esta causa el Tribunal, después de 
deliberar, acordó poner en libertad 
a los acúsanos Navarro y Soto, dlc-
; tando al efecto 'la corraspomlitnts 
providencia. 
Después se libró orden ahAlcaid; 
gos hubieion declarado, las partes de la Cárcel con tal objeto; siendo 
respectivas renunciaron bastapite cumplimentada dicha orden aver mis 
prueba testifical, dejando por éste me ' * 
Oü NEW Y O R K 
A B R I L 20 
i"K;"N DEL BVENING SUV 
Cc'ones 1 . 2 4 7 . 1 0 0 
5nos 5 . 8 7 8 . 0 0 0 
I C^AR1NG HOUSE 
ia ron 'Vemng Sun", 
. 5 8 4 . 0 2 9 
pública, lo impulsaba a definir con la 
mayor claridad posible la doctrina de 
la verdadera neutralidad y a persua 
dir a su* oyentes de IH importancia d 
adherirse estrictamente a la más hor 
rada voracidad en la propagación d rzr~, —: —' 1 „ J; .i,., nó-- sera mspeccwumui IJUI- IOS UICHUJUÍ) • • AT-rñ' p\ ex-orc îdente de cHcna ua , ' . 1 »• JT J. las noticias. 
S I»! Naa-isoGelats y los ^ 1 ^ ^ ^ ^ " ^ Agregó que se tendría que esperar 
res D. Jesús Marta ^ ^ K ^ ^ ^ W ^ ^ ^ l ^ u e á ' Unido, que cooperasen 
Heilbut, Seyextao J^ín,^Cwlps Ar- P . J ^ ^ ^ ^ en h. obra de la monstrnccion y de la 
noldson Cónsul te.™™™' ^bas ficadoó al j0fe Local de Sanidad, por , , , , 
. G ^ T^ir Recil Vice" e conducto del médico del puerto, don-, j La nout rahdad ,le losEstados l ,u-
"Habana; Javl^110I.^glErnesto B & ^ haga, u otra autoridad donde, dos-dijo Mr. M ilson descansa so-
. ? ^ T « r r r " « » i j ; :¡ s s : t , i x ^ c-
nández Castro, José Beruff y los ein- | bana (loctoi. Wencesiao Villa Urru-
pleados de la Cámara senoics l a - ^ cs,(aba de dele;íado de la Sa. 
boadcla. Paredes y Suarez. , cubaua en pUert0 de Vera-
Otros pasajeros de los llegados en 1 cru7 
| el "Habana" eran el aviador cubano 1 ^ mtot ü r m i ^ ^ , cn 
; señor fausto Rodríguez, el comer-, ¡a enfermo. 
Ramón P. Franquiz, la 1u « " ¿ . ^ J Z Z * * 
C R U C E S T R I U N F A N T E 
C i u d a d p i e t ó r i c a d e l u z y d e r i q u e z a . - Y a c i r c u l a e l d i -
: ñ e r o d e l a z a f r a . - T r i b u t o a u n b e n e f a c t o r . - E n u n h o g a r 
a s t u r i a n o - D e p a r t i e n d o c o n e l p r e s i d e n t e d e l C í r c u l o 
M a r t i . - B e l í e z a , e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . - j H o s a n n a » 
| cian te sénor 
1 señorita Lula T. Duff y los seño-
res Alberto Miara, Alejandro Blan-
I co y Agaplto Mardones. 
LA TERCERA REMESA DE LA 
MONEDA 
Kn d vapor "Havana" ha llegado 
; tannbicn la tercera remesa de la nue-
va moneda cubana, ascendente a 
I 185.000 pesos, de ellos 60,000 en oro 
! y 125,000 en distintas- monedas de 
1 plata y niquel. 
Sea bienvenido
A T1SCORNIA 
j De los pasajeros llegados ayer en' 
i el "Monterrey" 56 han sido remitidos 
: a Tiscornia en cuarentena. 
La mayoría son procedentes de Pro-
i greso. 
UNA GOLETA 
Rumbo a Mobila, en lastre , 
i ayer '.a goleta inglesa "Albert S. i 
"Mills." 
puestos a ayudar a unos y a otn"̂  
cuando 'a 'ucha haya terminad". 
Alta distinción es la que eipeti » 
los Estaílos Unidos cuando llegue la 
hora de la reconstrucción, ctii tal de 
que la nación americana pruebe ante 
el mundo que sabe dominar sus im-
pulsos y ser dueña de sí misma. Difí-
cil ha sido el pasado, pero el porvenir 
lo será más todavía. 
• Î MI Estados Unidos, dijo finalmen 
te Mr 
No creí disfrutar del domingo tan 
gratamente como he disfrutado. Gus-
to de visitar los ciudades del interior 
y sorprenderlaá. én sus fiestaŝ  o en 
sus duelos, en su reposo o en su tru-
tajo, en sus horas de esparcimiento o 
en sus horas de labor, y visitarlas 
previo anuncio, sin amigos que 
esperen y mucho menos que me ge-
cueítren y mo impidan ambular a mis 
tura del paseo del Prado de la Haba-
na. Es una ciudad trazada a la mo- 1 
derna y de moderno espíritu... 
¡Cruces triunfante! ActualmenteJ 
existen unos nueve ingenios de azúcar i 
a su alrededor, que son los que le I 
Bia aportan la savia de su riqueza v de su i 
me j movimiento. Los , nueve ingenios ] .¡ 
tejen la diadema del Trabajo. Lleguó i 
a Cruces.a la hora de 
en cinco por 
cíente y (leí 
anchas o introducirme en todas par-s ^ Z ó ^ ' p ^ o . A t i ó d í e " 1 " 
como un forastero "fresco" o como un < ches adornada 
turista curioso. bicicletas ongalana-
en ai^H.ia. t.ii oawaínKKiun y pn nque-¡ serpet 
za. Trabaja como pocas. Disfittta. ; sorprendente 
Vive su vida El Hotel Reina Victoria I Cruces triunfante estaba d 
es un hotel .le gran capacidad y está! y celebraba la fiesta e júbi'o 
preparado para acoger a muchos fo-j miento"'enlríhnt"^1,!1 del ^ra4*ci; 
rastoros. Las caLnes tier.en unos 2̂  Todesta V b o n ^ V ^"^ 
metros de amplitud v su pavimento í S l e f n», r 3a ClUe en r]lK* á']-
Udscn. jamas se constituirán magnífico E parque rivahVa : - Pa^ Cn'ces 
indio del trabajo cons-
esfuerzo perseverante. 
Los vecinos de Cruces salieron airo-
tsos de 1? prueba. El hombre que áu-
po estar a la altura que las circuir-• 
' tencias demandaban, se llama Eduar-
do A. Blanco,-a quien no conozco 
j todavía, — Administrador del Banco 
, Nacional, y hoy que ya el din^o quti 
el facilitó ha sido reintegardo a las 
cajas del Banco, pasados va los mo-
mentos de angustia y en presencia de 
anos días de prosperidad. Cruces ha 
sabido corresponder con su fiador y 
benefactor de un día, con agasajos ex 
traordmanos y con muestras de acra 
decimiento merecidísimas 
Banquetes, discursos, felicitación^, 
paseos, tributos, baile., brindis, son-
cn jueces de las demás naciones. 
LOS INGLESES EN E L AFRK ^ 
AI KM W \ 
Ciudad dd Cnbo. 20. 
Las fuerzas de la l nión han ocupa' 
risas, apretones de mano, halagos 1 
de Cn, i I V - u - í 0 P011,8^^ «n fin. £ I del jubilo popular " " - • 
Vr • , - saP0 asociar 
(-en el Banco Nacional ai fomento 
.e lenidad j sanen hacer buen uso del din» g que P'̂ mia a 
eetruc ro, haejende que Un peS0 se co.v{ ^ , ( p ^ k k ~ 
. .. 4 (PASA A LA ULT1 MA. 
trazado y en ?u amplio cuadrado. Po. 
see además C'ruces un paseo que 
cas poblaciones del interior , 
cuidado de tener, de la misma 
no 
'o« ou 
D I A R I O D E l t \ M A R I N A í\í5H?L 21 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D B I ^ A T A R D E ) 
Centenes, plata española 
En cantidades 
Luises, plata español».. 
En cantidades 
VA peso americano en plata española 







)io español contra oro oficial. 95^ 
98! 2 
95'/i 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Kueva York, Abril 20. 
Hunos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-






12 a 3.3¡4 por 100. ^ v . 
Cambios sobre Londes, 60 oías 
rista, $4.76.25. . 
CamHos sobro Londres, a la Vista, 
$4.79.25. _ 
Cambios sobre París, banqueros, b 
francos 32 l!2 céntimos. 
Calvos .nóbro nburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.7;S. 
Ce* ^ífufa polarización 96; en pía-
ta, 4.83 centavos. 
Azúcar centrífuR^. polarización 
96, a 3.13;i6 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 4.06 centavos. 
Se vendieron 13,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.70. 
Manioca del Oeste «-n tercerolas, i 
$10.40. 
Londres, Abril 20. 
Consolidados ex-interés, 66.9ll6. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
sistradas en Londres, cerraron a 
Movimiento d e A z ú c a r e s 
5.8¡8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 contavos. 
En los almacenes de la Boca y Ca-
PROMEDIO DEL AZUCAH rahatas. 
Según las cotizaciones oficiales C. Alfert y Co., Existencia 20,250 
dej Colegio de Corredores, el azúcar sacos; Exportación: de la semana, (1) 
centrífuga de guarapo, polarización 147,300 sacos; anterior, 175,894 Idem; 
4, París, Abril 20. 
ex-interés, 72 lienta Francesa, 
francos 2o céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
i ' procedencia de Cuba, centrífugas, 
pobre bas j 96, en depósito, lotes de 
5Ü '>or/-iadas. 
íjo rotizó a los siguientes precios: 
Mayo 3.78 
Julio . . . . . . . . . 3.88 
Septiembre 3.99 
Diciembre 3.88 
Se vendieron 4,500 toneladas. 
rado con el cierre de ayer en los me-
ses activos. 
Durante d día el mercado tuvo sus 
alternativas, unas veces algo más al-
to y otras algo más bajo aunque de 
poca importancia las fluctuaciones, 
cerrando a lo más bajo que tuvo du. 
rante el día con un quebranto de cua-
tro puntos comparado con el cierre de 
ayer para los meses de Mayo, Junio, 
Diciembre, Enero y Febrero de 1916 
y de cinco puntos para Julio, Septiem 
bre, Octubre y Noviembre; y con seis 
puntos Agosto. 
Los meses más activos han sido 
Julio y Septiembre con un total de 
ventas de 4,500 toneladas. 
Las operaciones han sido para loa 
meses siguientes: 
Para Julio, 1,750 toneladas; para 
Agosto, 150 toneladas; para Septiem-
bre, 2,100 toneladas y para Octubre, 
500 toneladas. , 
Los señores Czarnikow Rienda « 
Company en su revista del 16 del ac-
tual dicen: "Es muy natural que astfe 
mercado esté ahora muy sensitivo con 
respecto a las ventas de Cuba para 
el extranjero. Tomando como base de 
cálculo ,el reducido estimado de Mr. 
Himely, de 19 de Febrero, como una 
producción máxima de Cuba, de tone-
ladas 2.385,000 de azúcar y con toda 
posibilidad de que los embarques pa. 
ra el extranjero alcancen un minx-^ 
mum de 300,000 toneladas, quedarían . mely) fué como si?uc 
solamente 2.000,000 toneladas dispo- ENTRADAS 
nibles para las necesidades aquí, «-'n 
comparación con lo importado de Cu-
ba el año pasado de 2.200,000 tone-
ladas. Este déficit probable se acen-
túa más por el hecho de que las exis-
tencias invisibles en este país, a prin-
cipios de este año, estaban grande-
mente reducidas. 
Puede verse, por tanto, que la posi-
ción estadística del azúcar continua 
96. en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. I 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 re. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 ra. arroba. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén. Habana, 
con envase a razón do 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.90 reales arroba. 
Vendedores, a 7.12 id id. 
Cierre: 
Compradores, a 6.92 rs. 1 
Vendedores, a 7.12 id id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
Abril. 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba. 
F L E T E S 
No acusan variación, cotizándoscj 
a 25 centavos para New York; 20 pa-
ra New Orleans y 27 para Boston. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido durante la semana últi-
ma, según datos del señor H. A. Hi-
Toneladas 
En los seis puertos 83,707 
En otros idem 42,350 
Total 126,057 
EXPORTACION: Toneladas 
muy sólida y que cualquiera otra re. 
ducción en los estimados de la zafra 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
E l mercado • de azúcares crudos 
abrió quieto y sin cambio. 
Al medio día se hizo una venta de 
15.000 sacos centrífuga base 90 a 3.3|4 
centavos costo y flete a los señoras 
Nkéh SpanUling Co., de Boston, pa-
la embarque en Mayo. 
A última hora se nos avisa que c-l precios cotizados, 
mercado está más debilitado debido 
a haberse efectuado la anterior venta 
al precio indicado de 3.3]4 centavos 
costo y flete, es decir, un octavo más 
bajo que lo que pagó últimamente la 
American Sugar Refining Company. 
que pudiera encontrarse necesaria, 
debido a las lluvias continuadas en 
Cuba o a la ocurrencia de lluvias en 
Mayo, como de costumbre, nuevo en-
vío de Cubas para mercados extran-
jeros traerían naturalmente mayores 
límites que los actuales". 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local rigió quieto y con 
limitadas operaciones, debido al 
traimieuto de los tenedores.̂  
Cierra con fracción de baja en 
re-
íos 
Sólo se vendió lo siguiente: f 
500 sacos centrífuga pol. 971í':98, 
El azúcar refino continúa cotizán-
dosc a 5.90 centavos. 
El azúcar crudo de la Coffee Ex 
change se cotizó hoy a 3.77 centavos 
y ayer a 3.89 centavos. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base cen 
trífuga de Cuba polarización 96 gra-
dos en depósito mercantil abrió hoy 
sostenido y con pequeña baja compa-
a 7.1116 reales arroba; eacos 
50 centavos; trasbordo. 
750 sacos centrífuga pol. 96, a 7 rs 
v arroba; sacos a 50 centavos; 
trasbordo. r4ia 
1050 sacos centrífuga pol. 95.1,2, a 
6.94.1Í2 reales ai-roba; sacos 
a 50 centavos; trasbordo. 
COTIZACION O F I C I A L ^ 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífugj» polarización 96 
a 6.13¡]6 reales arroba en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente General —p. s. r.—se cita por 
«te medio a los señores Socios para la J U N T A G E N E R A L E X -
I KAORDINABIA que se celebrará en el local social, Pasco de Mar-
i número 67 y 69, altos, el domingo próximo, 25 de los corrientes, 
i las 2 p. m., con el fin de llevar a cabo la E L E C C I O N D E L P R E S I -
D E N T E G E N E R A L D E L A ASOCIACION por los meses que res-
tan del presente año social, conforme lo dispuesto en los A r t 99 y 
100 do los estatutos sociales. 
Terminada la Junta Extraordinaria, dará principio la Ordina-
ria Reglamentaria, correspondiente al primer trimestre del corrien-
te año. 
Se recuerda a los señores Socios el inciso 60. del Art. 80. del 
Ki'írlamento vigente, que dice: "Presentar el recibo de la cuota del 
mes corriente para ejercitar los derechos que determina este Re-
glamento." 
Habana, Abril 18 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario-Contador Interino. 
C. 1728. 7-19. 
En los seis puertos . , , . 51,540 
En otros puertos 26,721 
Total 78.261 
EXISTENCIA: Toneladas 
En los seis puertos 373,013 
En otros puertos 165,393 
Total . . . . . . 538,406 
Total hasta la fecha: 
Abril 17 de 1915: 1.506,135—941,480 
—538,406. 
Abril 18 de 1914: 1.731,244—1.023,722 
—675,039. 
Los datos del señor H. A. Himely, 
de los arribos durante la semana pa-
sada en toda la isla, que hemos publi-
cado, dan un déficit hasta el presente 
comparado con el año pasado, en la 
producción total, de 225,109 tonela. 
das. 
CAMBIOS 
Rige el mercado inactivo y con ba-
ja en los precios cotizados oficialmen 
te, siendo sumamente limitada tanto 
la oferta como la demanda. 
Ce cotizó como sigue: 
Londres. 3 ú\f> 
Comercio, 12.7|8 por 100 P. 
Banqueros, 13.114 por 100 P. 
Londres. 60 dV. 
Comercio, 12.318 por 100 P. 
Banqueros, 12.7,8 por 100 P. 
París. 3 d|v. 
Comercio, 1.3,4 por 100 D. 
Banqueros, 1.114 por 100 D. 
Alemania, 3 d'v. 
Comercio, 13.1 ¡4 por 100 D. 
Banqueros, 12.3!4 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio, 4.112 por 100 P. 
Banqueros, 5 por 100 P. 
España, 3 d|v. según plaza. 
Comercio, 4.1 ¡4 por 100 P. 
Banqueros, 4.3|4 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.112 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
LA MONEDA 
E l oro español está sostenido de 
95.1¡4 a 95.1¡2 por 100 valor, contra 
el oro americano o cubano. 
La plata española se cotiza de 98 H 
a 98% por 100 valor, también contra 
oro americano o cubano. 
COMPAÑIA ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
m m w DE US C E M I 1 S " U THOPICUL" y "ílllflir 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo acordado por la Junta Directiva y de 
orden diel señor Presidente, cito por este medio a los señores a'ccio-
íiistas de la Gompañía a fin de que,se arivan concurrir a la UNA 
V T R E I N T A p. m. del próximo día V E I N T I C I N C O de los corrien-
tes a las oficinas de la Cervecería " T I V O L I " , situadas en la C A L -
ZADA D E P A L A T I N O No. 8, para celebrar la segunda parte de la 
st .sión anual ordinaria de la JUNTA G E N E R A L a que se refiere el 
¡n tículi íO del Reglamento.—Habana, 19 de abril de 1915. 
Cristóbal Bidegaray. 
' • 1738 3d.-21. 
C o m p r o c a s a s 
d e c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , s i t u a d a s 
e n c a l l e s c o m e r c i a l e s . -
I n g e n i e r o I G N A C I O L D E L A B A R R A 
C A L L E O B I S P O , N U M . S O . a s a s 
VALORES 
Abrió hoy e1 mercado local de valo-
res encalmado, aunque sostenido a loa 
precios cotizados el día anterior, sien 
do escasas las operaciones realizadas 
durante las horas de la mañana. 
En el resto del día se hicieron las 
siguientes operaciones de compra-
venta: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
76.1Í8. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
76.118. 
50 acciones Comunes H . E . R. C. 
a 79.518. 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
Para Galveston, en el vapor norue-
go "Aero", fueron embarcados por 01 
puerto de Matanzas, 4778 sacos de 
azúcar, por el señor Andrés Luque, 
(S. en C.) y para New York en el 
vapor americano "Kanavoa", fueron 
embarcados 4200 sacos idem, popr el 
eeñor Andrés Luque, S. en C. 
R e c a u d a c i ó n 
F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 11 de 
Abril esta Compañía recaudó la su-
ma de $49,415-95 contra $53,043-60 
en la correpsondiente semana del aña 
1914. 
Diferencia "en contra do la semana 
de este año: $3.627-65. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fue el 18 de Abril que alcan-
zó a $7,789-90 contra $9,247-75 el 
10 de AbrÜ de 1914. 
total, 233,194 
Manuel Rasco, existencia, 18,070 
sacos; Exportación Anterior, 62,550 
sacos. Total: 62,550 idem. 
Amézaga y Compañía, Existencia, 
11,689 sacos. 
Pedro Mora, S. en C , existencia, 
3,500 sacos. 
G. Izaguirre, S. en C , existencia, 
10,358 sacos. 
M. García S. en C , Existencia, 
43,198 sacos; Exportación: anterior, 
178,709 sacos. Total 178,709 sacos. 
Alvaré y Compañía, exportación 
anterior 30,500 sacos. Total 30,500 sa-
cos. 
Total: Existencia 107,065 sacos; 
Exportación; de la semana, 47,300 sa-
cosá Anterior, 447,658 ídem; Total, 
494,953 idem. 
Recibidos en la semana: 40,769 rá-
eos. 
Observaciones: (1) Vapores Thor-
sa, New York, con 15500 sacos; Gene-
ral Hubbard, Piladelfia, con 15,000 
idem. Anna, Piladelfia, con 11800 id. 
Sagua la Grande, Abril 17 de 1913 
D. Tomasino 
C a i b a r i é n A z u c a r e r o 
Zafra de 1914 » 1913 




San José 51.487 
Pe 66.724 
Adela ' 50.847 
Altamira 43.516 
San Agustín 44.880 
Refonna 66.645 
San Pablo 24.204 
Narcisa. (Exportado). . 48.551 
Victoria. (Exportado). . 68.000 




Santa Lutgarda. . . . 200 
Constancia 600 
613.758 
Exportado y consumo. 374.182 
Existencias. Almacenes. 
Caibarién 2.39.626 
Zafra de 1913, a 1914. 
Recibido hasta 18 Abril 
de 1914 667.309 





Caibarién, 17 de Abril de 1915. 
J . Herrero. 
M e r c a d » P e c u a r i o 
Abril 20. 
Entradas del día 19: 
A Belarmino Alvarez, de varios lu-
gares, 1,270 machos. 
A ReviUa y Escobar, de Camagiiey, 
632 machos. 
A Lykes Bros, de Varios lugares, 
268 machos, 
A Evaristo Treton, de SanctI Splri-
tus, 33 machos. 
A Matías Falcón, de Marianao, 1 
vaca. 
Salidas del día 19: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 53 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 210 machoa y 
21 hembras. 
Para otros lugares. 
Para Remedios, a P. S. Foyo, 58 
machos. 
Para Madruga, a R, Castro, 8 hem-
bras. 
Para Marianao, a José Diar, 2 hem-
bras. 
Para Güira de Melena, a Celestino 
Mier, 15 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL • 
Reces sacrificadas heyt 
Ganado vacuno 211 
Idem de cerda • 95 
Idem lañar t • • ^ 
337 
Se detalló la caras a \m slgmsn' 
precios en plata 
La de toros, torete», norillos y va-
cas, a 19, 20 21 y 23 centavos, torne-
ras, a 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavo». 
MA'IADEKO Dfc LUlfANO 
Resé» sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 44 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 2 
Se detalló ia cara» a lo» »l«uient»» 
precios en pista 
La de toros, torets». novillos j v» 
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 28 centacos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses «aerificadas hoyj 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda S 
Idem lanar 0 
Se detalló la caraa s las slfnleats» 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 2 2centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La renta sa pie 
Lo» operaciones qne ee efectnsrep 
ra lo» corrales durante el día fnererr 
» ios «liirulentea nrsclos: 
Vacuno, de 5.3;4 a 6 centavos. 
Lanar, de 6 i, 8 centavos. 
Cerda, de 8 £ 10 centavos. 
Predoa Je 'tm cueras 
La» operaciones en el mercado por 
raeros, se han realizado a lo» precio» 
siguientes: 
Caeros "Verde»** de primera * 
$9.00. 
Idem idem de segunda, a $5.50; idem 
tercera, a $1.50. 
• Para embarque as pagtn ds $14 
$15 Oy, 
6 
B A N C O E S P A Ñ O L D E 1 A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AAO 1 8 M CAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
h F 3 
P B C J L f I O O U i«OS BMWCOS DB1> • ' A I S 
«CPOCtTARIO DB LOS PONDOS OlL NANOO T 1 N N I T O N I A L 
Olicina Central: A O I H A R J I y 83 
S U C U R S A L E S E N E.L I N T E R I O R 





Pinar del Rf* 
SanctI Splrltu* 
Caibarién. 
Sagus la Qrsnds. 
Manrarlllo. 
QusntAnsma. 




















Bsn Antonia ds las 
Baño». 
Victoria ds lanTuna» 
Morón y 
tanto Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, .,. gft ADMITE DESDE UN PESO E N A D * I - A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E ^ T T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O l / f l A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» SEGUN TAMAÑO r ' 
1570 
S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s 
La sociedad mercantil colectiva que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
Pulido, Solana y Compañía quedó di-
suelta con fecha siete del actual, cons. 
tituyéndose en el mismo día otra nue-
va sociedad también mercantil co 
lectiva que fie encargará de los cré^ 
ditos activos y pasivos de la anterior 
y de continuar sus negocios, con la 
denominación de Solana, García y Ca. 
retrotrayendo sus efectos al 1 del 
mes de Marzo próximo pasado. 
De esta nueva sociedad, son socios 
gerentes los don José Solana ŷ  Las* 
tra y don Francisco García EspinOea, 
y socios industriales los señores don 
José García Pulido, don Francisco 
Solano Gonz&lez Pulido, D. Manuol 
García y Diaz, don José Suárez y 
Suárez y don José M. González Pulido 
(PASA A LA OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I 1 L R , . t O ^ l O a B A N Q U E R O S H A B A N A 
veademo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p .g»d 
en todas partes del mundo . 
oroi 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N O E C A J A D E A H O R R O S 
Rectbhnos depósitos en sata Sección 
psgaado Íntereaca si S p% anual 
Tódsa estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
"I 
OBSERVACIONES 
correspondlent** al 20 de Abril he-
chas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa. i f c 
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
B a o H i m u l d a C u í n 







Barómetro a las 4 p. m: 759. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ls 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
clalista en Negocio» Petroleros.—011-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléjíra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
C 1201 alt In 14-m 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asodscíón mfitns de Cosecheros de 






G i r a o n m 
El 
CUBA. . • . «, 
l e t r a ? p a r a t o J a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Departamento do Ahorros abona el | por 
100 ds interés anual sobre las cantidad»* de-
positadas cada mn 
P A G U E C O H C H E Q J E 3 
Pagando sos cuentas esa CHEQUES podrá rec-
tificar caalquier diferencia ocurrida en el pags. 
B a o N a c i o n a l d a Üúi 
159 1 »• 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DB SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : R * I P d 5 0 * A 0 3 , N U vi. J 4 . 
Valor responsable c eUSl^íí 
COMPRENOS UN SACO. 
Garaatizamss B«estro product* coma 
si mis barato, «I MEJOR DEL MUN-
DO 7 absolutamente puro ds jaca. 
NO ESPECULAMOS. DEFENDR 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICASt 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMl-
8A, GABRIEL, SAN ANTONIO DR 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIVl-
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Tslé. 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
, Exija en «I envase nuestra áurea sas 
1 üf. Ĵ ÜB11*** PuriBlé 
Sinientros pagados • • • » • • • • , , , $ 
Sobrants de IS09 qus as devuelre..' 11 , V $ 
- - ** < 
: : m i - - - - } 
n n M » „ • • • • • • . . . . •• * 
., 1914 Toe se ievo! veri en 1916 I 
% 4 
d 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha aD*'í*! Í> 
$406,503-18, en hipotecas, propiedsde*. Bonos de la República de C"""'^ 
minas del sjuntamiento ds ia Habaos 7 efecti/o en Cajs y en «o* 
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas orí: mas 7 establecí"1 
mercantiles. , ^ 
Habana 28 de V^roro <** 
JOAQUIN DELGADO 
1571 
y Consejero directo'. 
ELGADO DK ü B A ^ , 
S I N O P E R A C I C U R A D E L C A N C E R -
L U P U S , H E R F ^ S , E C Z E M A S Y T O ü A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R ^ ^ 
R A B A N A M Ú I R 4 9 - C o n s u l t a s d a 11 a 1 y ^ 
ftspaatsl para las asbrssi * • * y scsMa O * 
3 
í>1A x á u IJ& L A v I A K i N A 
r A G I N A T K E S 
E D I T O R I A L 
f a l t a l a o t r a j o r n a d a 
0 nos acordemos ya tle las dificultades con que durante tres 
ñas tropezó entre liberales y conservadores, principalmente eir 
sCn^ t segundos, la presidencia de la Cámara y la constitución de la 
W parlameu tari-i. Tengamos en cuenta solamente que el prcxbie-
nieSastH ya resuelto. Fué ¡i Za-yas—digámoslo en justicia—a quien Le 
^ 6 la gloria de vencer resistencias, harmonizar aspiraciones eon-
CUp0icstas, atar cabos sueltos y acabar con la prolijidad de eulrevis-
t^P Ojones secretas y faltas de "quorum." 
ia formación de la mesa no se ha excluido a ninguno de los 
W a t e r l o o 
Ha prevalecido al fin la norma de la tolerancia, de la coa-
ciliaoi 
menta 
na y 1 
^b^g"Zayistas no son los mismos que los de los unionistas, asber 
.e 5V pínistas? i Acaso no es común a todos el deseo de la victoria 
ral? Búsquese entonces, para la completa unificación del Pai -
3 para el peligroso y mortal desfiladero de la candidatura ppap 
r^ión. Era ella la única que podía desenredar el embrollo parla-
jntario; .v cs ta,ul3^n la única que pudiera llevar a cabo la mag-
ni nv erizada empresa de la cohesión verdadera y sólida del Partido 
1:1 iL ¿Acaso el programa, los principios, las doctrinas políticas 
ANA 
I E S 
reo 
'•leiicial, como se ha buscado y encontrado al fin para 'la preside-r 
v la mesa de la Cámara una fórmula que satisfaga y equilibre los 
Sítimos deseos e intereses de los distintos grupos liberales. A pe-
• de su funesta abundancia y diversidad, lo cierto es que cada uno 
"f ellos lleva en mayor o menor cantidad, sus fuerzas y que todos j 
''los representan el Partido Liberail. L a desunión es una operación 
j' resta. Solo puede remediarse con la contraria, la suma sin ex-
¿ i ó n de ninguna de las cifras. E l gi'upo de menos importancia y 
•aliiniento político puede si no vencer, al menos obstruir y prepa-
rar el triunfo para el adversario. Si en esta nueva labor harmonizia-
lora se habla otra vez de asambleas legítimas e ilegítimas; de libe-
rales puros y bastardos, de jefes ortodoxos y heterodoxos, de leales 
; traicIorcs. es preferible que no se pierda ei tiempo en entrevistas 
formularias de comedia y que no se moleste más al país con la fas-
tidiosa canturria de la unificación liberal. 
También se entendieron para la mesa parlamentaria, después 
,¡e algunos titubeos y "vacilaciones los conservadores de la Cámara. 
Dcíal suerte se dieron la mano que a pesar de la retirada persisten-
te! o Lanuza y de la no concurrencia de algunos del. Partido a la ¡wr 
sion extraordinaria y decisiva, estuvo tocando la presidencia de la 
iniara el candidato conservador señor Collantes. E s verdad que no 
ha sido nunca el problema de las candidaturas—eterna pesadilla y 
piedra líe división entre los liberales—la que más ha preocupado y 
agitado a los conservadores. Sus discordancias y disensiones haa 
.avtido siempre de las asambleas al Gobierno y del Gobierno a las 
Asambleas. W'vo e nía Cámara hay también conservadores gobier-
nistas y partidistas," fieles de Menocal y'sus consejeros y defen-
isores fervientes de la hegemouía de la agrupación, radicales y mo-
rados, teóricos y prácticos, izquierdistas y derechistas. Sin embar-
ro, todos olios se acercaron, todos ellos se harmonizaron para con-
tender de potencia.a potencia con los liberales en torno de la presi-
ilencia de la Cám'ara y la mesa parlamenta7-ia. Solo merced a esta 
Lhesióu y disciplina pueden abora enorgullecerse de que su derro-
Ehaya sido tan gloriosa como la victoria de los liberales. 
Si entre los políticos valen algo las lecciones dé la experiencia, 
|t;a les habrá enseñado una vez.más en la lucha por la presidencia 
déla Cámara que solamente pueden triunfar a fuerza de unión. Y 
a les habrá dicho también a los conservadores que solo a fuerza 
de solidaridad pueden esperar la victoria en su lucha con los libe-
ReKistencia, poco peso, sencillez y eficacia—he aquí las razomis so-
bre que descansa la populandiid de los Ford. 
L« fuerza o resistencia proviene del Acero Vanadium, tratado a al-
ta tensión que por el procedimiento Ford se utiliza en la construcción. 
Kl Acero Vanadium se utiliza en todos aquellos puntos sujetos a resis-
tencia, choque o vibración, y cada una de esas piezas está garantizada 
en lo que respecta al buen desempeño de su cometido, sea cuales fueran 
las condiciones en que funcionen. 
El poco peso origina la economía del Ford. Requiere menos combus-
tible y conserva mucho más la» Romas. La sencillez en su construcción 
reduce el desgaste de piezas y permite que todo el mundo se familiari-
ee con el mecanismo del Ford. Absolutamente científico. El Ford s© en-
cuentra a la altura de las mejores máquinas en el mercado. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A I S L A 
L A W R E N C E B . R O S S , 
S A N L A Z A R O , 6 8 . H A B A N A . 
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
Ya se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo. E l 
centenario de la gran batalla, cu-
yo resultado imprimió tan señalado 
nimbo a la vida de las nacionalula-
dés europeas, so celebra ahora. Y por 
la coincidencia de señalar tal fecha 
el desarrollo de una guerra tan enor-
me y transcendental como la que pe-
sa sobre Europa, hace que la descrip-
ción de aquel pasaje histórico sea '.le 
un interés y una actualidad insupera-
ble. 
El solo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. , 
El éxito más grande auguramos al 
querido compañero. medidas de 3, 3-Vi, • J 4-54 PÍM 
Se vende el libro, por ahora, en i (ingleses) de ancho, 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
Wilson, f̂ n la librería "Cervantes" yi J , P a S C U a l - B a l d W i n 
Si su cama no está provista de ei 
chón, ahora es el momento de hac< 
lo. Contrario a la opinión de rauch. 
personas, el colchón "Osterraoor" < 
más fresco que la colchoneta y co 
la ventaja de una superficie bland 
y mullida el descanso es completo 
Para personas que sufren de eumi 
el uso del colchón e» necesario. En 
en el DIARIO DE LA MARINA, has- j 
ta que, una vez terminado de impri-
mir la primera edición se puedan ad-
quirir ejemplares en todas las libre-
rías de la República. 





E L C A R R O U N I V E R S A L 
Asociacioii de Propietarios1 
üel Reparto Tamarindo 
El Secretario de esta Asociación 
nos ha comunicado que con fecha 19 
de Marzo próximo posado, en junta 
general celebrada por la misma, fue-
ron nombrados Presidentes de .Honor 
el Gobernador de la Provincia señor 
Pedro Bustillo. el Alcalde Municipal 
doctor Fernando Fi-eyre de Andredo, 
el Jefe local de Sanidad doctor José 
Antonio López del Valle, ei Presiden-
te del Ayuntamiento y todos los de-
más Concejales. 
Tratándose de un Reparto tan cén-
marasmo a la considerable masa abs-
tenida de votar, modo único de qua 
el régimen funcione normalmente y 
tenga el Poder Moderador, en todo 
momento, orientación cierta para sus 
determinaciones. 
Los mauristas, pues, presentaron 
candidatos propios, desbarataron las 
combinaciones preparadas para re-
medar la elección y consiguieron le-
vantar con una propaganda intensa 
la única ráfaga de ciudadanía cons-
ciente que sacudió el sopor de los co-
micios. No aspiraban a triunfar, aun-
que contaban con ir muy a los alcan-
ces del éxito. Su primordial aspira-
ción era arrastrar a las urnas el ma-
yor número de ciudadanos retraídos. 
En lucha franca con todas las frac-
trico Jomo éste, v habiendo prometido ciones militantes, desde las adictas 
todos ellos coopcVar en cuanto íes sea h'fta ] ™ afiliadas a Ut 
„ „, „„r„K,.;rtv>oo Gasa del Pueblo, claro es que cuan-
posible para ponerlo en condicnones alcanzasen eran votos mo-
de completa urbanización, tanto los 
propietarios como los vecinos de esta 




i Q u i e r e u s t e d n o s e r e n g a ñ a d o ? 
¡ E n s u m a n o e s t á ! 








( E S 
4^ 
exija q u e a b r a n la Botel la a s u p r e s e n c i a y 
tijese en q u e Ta l e g í t i m a l leva g r a b a d a el 
tan c o n o c i d o l e t r e r o , 
pues, de lo c o n t r a r i o , es 
una i m i t a c i ó n y d e b e usted r e c h a z a r l a p a r a no 
ser s o r p r e n d i d o en s u b u e n a fe, q u e c r e e , 
como tiene perfecto d e r e c h o , a q u e le s i r v a n lo 
que desea. 
C o m o q u i e r a q u e en las imi tac iones s e h a 
ado al e x t r e m o d e d a r l e al l í q u i d o u n c o l o r 
•̂ uy parec ido ai de la C o c a - C o l a , c o m o t a m b i é n 
ser igual el t a m a ñ o de la Botella, p a r a p o d e r 
^ás f á c i l m e n t e s o r p r e n d e r a l c o n s u m i d o r d á n -
M e un b r e b a j e inferior, en vez de la a c r e d i t a d a 
l l a m a m o s m u c h o la a t e n c i ó n 
del p ú b l i c o p a r a q u e s e fije 
en lo antes ind icado , c o n el fin de evi tar s e i2 
engañe, d á n d o l e a t o m a r c o s a diferente e infe-
ri0r a la q u e p ide y paga , p o r s e r , a d e m á s 
de abusivo y falto de s e r i e d a d c o m e r c i a l , aten-
^torio y fraudulento p a r a n u e s t r o s in tereses , 
toda vez que en a l g u n o s e s tab lec imientos s e 
ha ••egado al d e s c a r o de q u e r e r h a c e r c r e e r al 
Consum¡dor q u e no se d e j a e n g a ñ a r , q u e la 
' d a c i ó n que le o frecen es lo m i s m o q u e nues -
tro acreditado r e f r e s c o d e C o c a - C o l a , el de m a -
Vor consumo y favorec ido por el p ú b l i c o inte-
''^nte en toda la Is la , p o r s u s b u e n a s c o n d i -
)nes de e l a b o r a c i ó n y p r o d u c t o s q u e se 
ean al f a b r i c a r l a 
Madrid, Marzo 26. 
nárquicos arrancados a la masa neu-
tra por la acción persuasiva del mee-
tinjf, de la conferencia, del periódico 
y d«l manifiesto, pues nada se omi-
tió para intensificar y extender hi 
propaganda. Otro objetivo importan-
te tenía la campaña: era el de des-
cubrir la organización del fraude 
electoral, explotado por los adversa-
rios sin que nadie les fuese a la ma-
no; acabar con los censos amañados, 
con las rondas de falsos votantes, 
con la recluta de votos sobornables; 
prepararse, en suma, para echar aba-
jo en sucesivos intentos el tinglado 
de supercherías que suplanta la fun-
ción electoral merced a la indiferen-
cia de la generalidad de los ciudada-
nos. E l éxito numérico fué satisfac-
torio; el de exploración de las artima-
ñas que se ponen en juego para fal-
sificar el sufragio, no .menos prove-
choso. No es oportuno ahora expo-
^nej cifras y puntualizar datos. Bastí 
decir que en un distrito consiguieron 
procesar a un teniente alcalde pof 
I coacción electoral y detención arbi-
sitarios de la autoridad fronte a los | Presidente; pero lo cierto es que j mercado de patatas y del de arroz.; Ararla y que el juez mandase reco-
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l I J I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s e l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . — P o l í t i c a d e c o m p l a c e n c i a . -
A l a b a n z a d e l o s t a l e n t o s d e l s e ñ o r D a t o — U n a a n é c d o t a . - L a p o l í t i c a 
d e l a p e t a c a . - C o n t r a s t e e d i f i c a n t e . — L o q u e E s p a ñ a e s p a r a M a u r a . — 
M a l a s m a ñ a s e l e c t o r a l e s . — D e s t i t u c i ó n i n j u s t i f i c a d a . - L a c r i s i s e n 
M u r c i a . - U n r a s g o d e l M o n a r c a . 
Por hflhpr oiif»Hfldn ™>nrhVntfi P1 tp ' reSi(los Por ELLAJ se plegó hasta des-i cuando llega la hora de corresponder í]l contraste es edificante: los repu-j ger ei bastón de mando a dicha au-
pn que-aaao pemuenu. e ^|cen<jer a confraternidades y llanezas a sus bondades, el Presidente escupe, blicanos van tan a gusto con los ac- toridad para que figurase en autos 
M £ ; S ^ r f i S i ! ^ ^ ^ S S Í ^ ^ 1 ^ Io 1T,ismo admitían un áSaPe con'el diablo .sigue fumando y le paga tuales procedimientos, que evitan o conir) pieza de convicción. En otro 
"'los "jóvenes irredentos, que suplica-i según el refrán popular indica.. Por- excusan cualquier irreverencia perso-! distrito, en c1 de Palacio, lograron tos días mantienen la actualidad, os ban ^ honor (le ^ ; ^ tl.ibuna úe ique ahoi.a) en ia c0nsuita a los comí 
, obligado ti-atai- hoy de las ultimas la Casa del puebi0 inmediatamente: cios, era cuando debían resaltar los 
, elecciones de diputados provinciales., d és de haber hecho en ella ia | éxitos de la política de la petaca y 
|En ellas hay que señalar algunas no-! apología de la semana sangnenta de las brevas; ahora, cuando debían 
tas de ínteres, porque no obstante i uri0 (ie.ios directores de aquella re- presentarse domadas, vencidas o di-1 
volución fecunda en crímenes exe- ¡ sueltas las falanjes de los enemigos! zaiz, bien con el retraimiento elec-
crables. Los propios autores de este j del trono. Lejos de eso, el retraimien- toral que facilita el triunfo de los 
sistema no desconocían los inconve- to de los monárquicos adictos a'los ¡ enemigos del régimen. 
las impurezas del sufragio—tal vez 
por ellas, mismas—la mayoría de las 
fuei'zas políticas ha mostrado des-
consoladora incapacidad para impul-
sar los progresos de la actuación cí-
vica y dar al pueblo lo que el señor 
Sánchez de Toca ha llamado la gran 
educación del sufragio universal. De 
muy subalterna importancia para el 
caso resulta señalar la derrota del 
nal que los malquiste con el poder; 
los monárquicos, en cambio, desaho-
gan el malestar que la política actual 
les produce, bien con insidias tan 
con su candidatura desmoralizar la 
alianza de ministeriales y liberales, 
y que las peripecias de una elección 
empeñadísima dieran margen a cier-
nientes de su aplicación; acaso ha-1 partidos del turno se ha acentuado, 
bían de hacerse gran violencia para ¡ y las masas republicanas actuaron 
en cambio con el vigor y la organi-
zación de los mejores tiempos, ocu-
pando en Madrid los primeros luga-
res. La consecuencia es clara: la po-
lítica de la petaca proporciona co-
, . modidades y vanaglorias personales 
cía para sacar candidatos adictos en jos ministr-os eran tratados con gran i a los ministros que la practican y 
mantenerlo; pero sin duda los juzga-
ban más livianos y remediables que 
los derivados de la estricta aplica-
ción de la ley a sus habituales tráns-
gresores. La calle estaba tranquila; 
Gobierno en Madrid, ni su impoten-, ^ inst¡tUciones se veían respetadas; 
las grandes capitales, como no fuese ¡ miram¡cllto p01. ia prensa hostil, in 
pactando la merced de los puestos i cluso la más desvergonzada; no 
con las dos i-amas del partido libe-1 hab{a escándalos en el Congreso; las 
cultivan; pero las instituciones per 
manentes depositarías del interés na-. 
cional siguen tan combatidas y odia-! t;onocer ^ el t i e r n o carece 
descarnadas comô  las d l̂ señor Ur- | to episodio que deja al Gobierno con 
victo de sus malas mañas electore-
ras. 
E l suceso merece algún espacio 
porque aún hoy es tema dominante 
en las conversaciones de la gente que 
se ocupa de política. Luchaban por 
el mencionado distrito, para un solo 
puesto tres candidatos: un liberal 
(republicano converso) un conserva-
dor ministerial y un maurista. E l 
Gobierno recomendó a las autorida-
des municipales que extremaran los 
resortes para asegurar el éxito de su 
candidatura. E l Teniente de Alcalde 
Examinemos ahora el capítulo de 
las trapacerías electorales. 
_ Es largo y ha tenido ruidosas de-
rivaciones que favorecen poco al Go-
bierno, acusado hoy por sus subalter-
nos de haber intentado obligarles a 
obtener, por reprobadas artes, el 
triunfo de la candidatura ministe-
rial. 
Conformes se hallan todos en re-
de 
ral. Una situación que ni aún a fuer-! ^or i e x ^ ¿ ' las n k V ^ r t ^ ías por^sus nemTgis c^no Cuando ™ £ « 8 ^ ' ^ ^ i S ^ Í S Í K 
za de escándalos electorales logro badoras e incorregibles, resaltaban no eran éstos adulados v preferidos a «¡f' ma? 0 nienos e™ten nu-| categoría y dignificación ocupa la 
forjar verdadera mayona, y que ha ̂  en los tl.ance-s críticos las .defensoras 1 
sufrido en ella después importantes | niás denodadas del Gobierno. Hasta 
desprendimientos al punto de verse ^ los señoi.es goriano y Sánchez Gue-
obligada a cerrar las Cortes por sor-' n-a habían sustituido los feroces en 
los adictos Incondicionales del Tro- f100* dp 0Pinión independientes so- primera tenencia,_ manifestó repug-
bro los cuales no actúan con eficacia I naflcia a desempeñar semejantes me-
ni las amenazas ni los mimos del po- j nesteres. A su juicio la candidatura 
der. Lo que se llama partido liberal-1 ministerial no era viable. Resuelto a 
no. Descontento, amargura, indife-
rencia en los monárquicos; satisfac-
ción, hostilidad, insumisión en los 
pres'a para prolongar los días al am-j cuentros parlamentarios de antaño republicanos, son las características j ^n!f^3(101' fuera ^ la Gaceta no: no trabajar por olla retiróse a su 
paro de la clausura y de lo anormal «OÍ discreteos corteses e ingeniosos, | de la jornada. Dos incidentes concre- f g mas <lue ,uiia respetable hipótesis., casa, protestando motivos de salud, 
de las circunstancias, incluso extre-i endulzados con sonrisas do benevo- tan bien ambas situaciones del á n i - j f a desairado para eJ Gobierno de- y no^intervino para nada en la lu-
mando hasta lo ipverosímil la ficción 'lencia... mo colectivo. P ' ^ ^ r candidatos en Ma- cha. E l candidato ministerial fue dé-
^r,«-+;tnninnai nn miAdp «¡unonev QUG 1 -VT i J i-*- * I .\rf J - * J J i . (Ind; mas desairado aun verlos dé-lrrotado, y no consiguió la victoria el 
S S ^ ^ ^ W o ^ d E n L \ e n e- ?rden PolltlC0' Pun,t0 a' g j ^Putado de la conjunción re- n.otados con el ludibn-0 d€ umu5 vo. i porquc a última hora se representa la voiuntaa aei país, -cm "saber vivir en la realidad, (que • publicana socialista, al hablar no ha-1 t„r:nnps, r.-pvó T>„»C -JÍ, • ' '1 i' i„ rQa_ 
condiciones semejantes que de ocho así se llaman ahora estos quieb,03 & nmcho en el Congreso de la mise- •'C10"eS niim?las- C*ey6 pues solu- convino que los votos de la Casa 
o diez candidatos por Madrid haya y recortes a las imposiciones del de- ria de los campesinos, abominaba con 
I podido ver triunfar solamente uno,; no cabía duda> seg¿n ios patro-1 frases ardientes contra los latifun-
suceso es que ni sorprende m ij^prc-j cinadoi.es dei sistema, de que los re-1 dios de Extremadura y Andalucía, 
siona. Estaba descontado. La alianza suitados eran maravillosos; Habían dehesas y cotos de caza sustraídos a 
del Gobierno con los liberales, bajo¡ido a áfrica ochenta mil hombres sin | la labor'agrícola para solaz de unos 
pretexto de movilizar juutas l a s ' j menor incidente desagradable y cuantos privilegiados de la suerte 
ción inmejorable pactar una alianza 
monárquica con liberales y demócra-
tas. Esto facilitaba el reparto de ac-
tas por el artículo 29, pues las inte-
ligencias del Gobierno con los caudi-
llos republicanos permitían asegurar 
U C o m p a ñ í a d e 
A l e j a n d r o R a m í r e z 6 , C e r r o . 
un fácil acomodamiento. Sin los mau 
ristas las elecciones hubieran sidi 
el desastre previsto. Lo importante , ^ ¿ ñ " l £ ^ ^ ^ i ^ r a ' d e l ' G i ^ l u W r r y I S 1 ^ " ^ 8 0 toma Jr daca entr9 com 
r fuerzas monárquicas, significaba só-1 misión totalmente ajena a la Precisamente S. M. el Rey cazaba por S í í ^ « ' 9 i w S ^ S 
lo una estratagema PTaJa;^is^uilar | que nos confian ios tratados y /le-j entonces en uno los jnás famosos ; ^ 
res bien avenidos. No podían con 
bajo pretexto de someterlos o apla-1 tacVm qu^^^ -e!e ; - . ' •< 
carlos en sus hostilidades a ̂ la Mo-I mo ĵvaban impugnación irreductible; Uus conceptos y apresurarse a desva-i ' propias considerables; segunda. porque su razón de vida es la pro 
"¡esta constante contra el Gobierno 
actual, y tercera, porque todo el em-
peño de su jefe, desde que debutó en 
.a vida pública, fué procurar la sin-
eerídad electoral y convertir en rea-
lidad viva la ley del sufragio. Con 
Real, tradicionalmente afectos a la 
candidatura del Gobierno, fueran 
otorgados al antiguo republicano que 
luchaba con significación liberal- Es-
ta derrota del Gobierno en distrito 
tan Bignificado, puso de muy mal 
humor al Ministro de la Goberna-
ción, que hubo de permitirse algu-
nas frases molestas para el Tenien-
te de Alcalde vaticinador del fracaso 
a que se iba. Replicó el edil al des-
ahogo en términos adecuados, perdió 
los estribos el Ministro y desposeyó 
airadamente a su subalterno de la 
vara de Teniente de Alcalde. No que-
dó la destitución sin respuesta, puea 
el destituido dirigió al Ministro una 
carta en la cual se iluminaban to-
talmente los tortuosos procedimien-
tos del Gobierno para preparar la 
elección. Sabemos por ese documen-
to que el Teniente de Alcalde fué 
pusj:it.uido por otro compañero más 
voluntarioso- y éste, avudado "pop 
oue go-
electora* 
narquía; lo importante también os ]a ciausUra del Parlamento y eljnec.er la mala impresión que sus pa-
advertir que desde el Gobiernô  has- ai.bitrio ministerial en auge no po-1 labras produjeron, todo fué uno. E l 
¡ta los partidos avanzados extreman i ni-an ningún sobresalto en la concien-¡ orador razonaba en tesis general... 
i todos los resortes de las viejas pi-jCia ciudadana de los partidos libera-1 Sólo pretendía señalar la trascenden-
cardías electorales, para prevalecer [ les. votaban los gastos de Guerra y cia de un bocho económ'co que 'en el 
i en los comicios y mantener basts^- Marm», casi sin discusión—, las j mismo banco azul habfa reprobado 
deada en su mismo origen la ^ 1 ? ^ fracciones más señaladas por su re-j el srñor Canaléjas... No se refería -
sentación popular. Merecen los dos ¡ puKnancia a fomentar los servicios i a ningún enisodio de actualidad...'^rr la aPar!c:10Vle/^ura en la 
puntos algún comentario. . I militares de mar v tierra; las des-; Fasta so dignaba reconocer que el P „ ,a íue el term,ino oel cunerismo, . 
Política de complacencia. consideraciones que el orden ínter-' Roy, como cualqúieira de'sus 8Úbdi-|| " J J f W ' desPUes formo parte de | elementos de otros distritos 
Practicada durante todo el perío-: nacional padecíamos—episodios de; tos, era" muv dueño do tener los es-ir' comisión que defendió el proyec-i zan gran fama en asuntos 
do liberal, culminó en la crisis dejTángev do portUKal y de Méjico—i ^""uentos que más le apetecie- ^ S ' * ™ ^ ^ ^ después de esta afirmación. 
Octubre de 1913, en que, falto de no encontraban 5 nienor protesta ^n. f"?'1!116;^ 
orientación cierta e inducido por con- que levantara en la opinión el sentí-i En cambio, pocos días después se traniar tue aiupliar el Censo 
sejos falaces, el poder publico acato | niient0 de la dignidad nacional ofen- levantaba, casi al lado del orador ra-
cl veto de las izquierdas a la politi-ldida -podía pedirse más? ¡Qué dical, el señor Urzaiz, monárquico 
ca del partido_ conservador y fue dc-isue,.te ia de España, encontrar en convencido, exministro de la Corona, 
signado el señor Dato para continuar j ef.tos momentos un contemporizador | como tal agraciado por el Rey y la 
la obi-a del Conde de Komanones. E l , como el señor Hasta se recor-| Nación con un sueldo pormanonte en 
nuevo Presidente del Consejo de «fr-L|aba»un episodio antiguo en alaban-1 forma de cesantía, particularidad quelf.;n<;. nnv Mtí^Á „ 
mstros, fiel a los compromisos que¡za de los talentos singulares del Pro- mencionamos porque, suprimidos es- & Í 5 í ^ , C 2 ? 0 ^ ^ ^ " t e del 
cimentaban su posición, no ha omití-1 cuente del Consejo para zanjar me- tos gajes en tiempos dol señor S i l - l w ^iT í f ¿ í í S í ! . P ^ u l g ó la 
do desvelo,, sacrificio, l^ago, gene-1 diantfi ei haiago las circunstancias ' vola, impugnó el señor Urzaiz la me- 52 S ^ I ^ w f S y ,Ia refo™a|¥ 
rosidades ni ninguna sutileza de su!más ¿MeñeÉ. Parece ser, que en cier-, dida. ganó el pinito y al rescatar ^ i electoral, con el el Ministro y su subordin.io 
refinado mundamsmoip_araT ensanchar: ta Qcasióri se hablaba ante una ele- emolumentos volvió a restablecerla, agotav las «aíMtí»s — ^ J i . ^ y 
con gran dolor de los contribuyentes, 
para toda la larga serie de Conseje 
para a la famosa acta de Cabra, lanza al 
ecciones que señalaron 
considerable adelanto en la decencia 
de la relación oficial con los comi-
la política de atracción. Los feudos i vada personalidad de los distintos 
republicanos han permanecido intan- caracteres que enaltecían a los se-
gibles, los cacicatos periodísticos fue- ñorea pidal) sUvcln y Dato, el uno ; 
ron restaurados; las amnistías se i arrebatado. el otro reflexivo, el tor-
prodigaron hasta hacer sistemática, cei.0 insinuante. Tan distintos son— 
la impunidad de los delitos políticos;1 de>cía el perSonaje a quien se debe 
los Ministerios establecieron el ré- la anccdota-que si estando cada 
gimen de puerta abierta para los ene- cuai en su casa sc presentara arte 
migos del Trono; la mmoralidad ca-|eiios Satanás en persona, los tres 
la quisieran para sí en estas mate-< 
rías aouollas personas de notorios y 
aun célebres antecedentes electora-
les." 
El incidente ha alcanzado mayo» 
gravedad que la de un choque entr« 
centes a su mayor p m ™ ^ ^ ^ s u 7 Ó 2 d S a d 
ra Empana es uha 5 S ¿ S v ^ S Teme?ltc de .AlcaWe dcstituíde to-
itracia. y no l dos sus compañer( de las minoría» 
com 
llejera y la alta y baja tahurería se procederían de muy distinta m 
desbordaron bajo la mirada compla- pidal arremetería a bastonazos 
cíente de las autoridades, deseosas tra Lucifer; Silvela le señalaría son-i tro de Su Maiestad «asando ^ ' de evitar que una severa policía de Ljendo la nuerta indieándolá ñ,^ de ^u Maiestaci, pasando por en-uc«naoie que es- j cima de! Gobierno responsable y pa-
manera, 
ÍZOS con-
y a no atribuirle cosa alguna ajena 
a sus directas prerrogativas consti-
tucionales. Lejos de eso, el exininis-
¡costumbres desasosegara los bajos | ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 7 ; " Dato'Te "ofr^ 
" í?!l0* l 0 ± l ! f - J ™ ° . * 1 ^ ™ I 1 Go-1P1*̂ 10' .instaría a tomar asiento | traciór a entender 
rocería unirá censurar actos de simple adminis 
C 1725 2d-20 2t-21 
bieimo empeño singularísimo en per-i y le preguntaría si podía servirle en I aun ñor terneza 
seguir y hostigar a los elementos | algo 
consefvadores leales a la política en 
la anterior etapa practicada. 
La tradicional tiesura de los 
ociedad española con 
arreglo a la preponderancia específi-
ca que tengan en el medio social Y 
como toda la izquierda español* 
- violenta» 
mente. Liberales, dcir/x-ratas. refor-
mistas, socialistas y republicanoi 
preñaran votes de censura para J 
Alende-Presidente y todo dio creí 
sus consejeros 
., ,i^^ :-_i„.i„„ u_i,f_ , , x\T.ea retraíaos os mnv mmô A*. „i d(> 
muy antiguo, como no p S llevar' ^ y *] ^ t r o d 
un voto más a las urnas ni un S il í i G o ^ r T } ^ ' ^ la que fi6lo I n 
festante más a la calle, v irTembá " 11 r w * el ¿ S -
or cieuM rú I" ^J'omerno, conde d 
¡ni. d« la fevolíciíñ débe de ^ I S ^ S ^ T ^ v ^ S ^ ^ S « «my superior al 
<l.po-.hecho groo «m«m, . do la potaca M ' ^ ^ V í ^ l ' t r i ^ d d « ™ C M t ó ¿ l ^ f f ^ 
- «íe Romanónos, 
f uera de tan pintorescos epiaodioi 
ro hay mas n0ta do fateréaVf S 
ftifravación M conflicto fie laa 
sistencias. En mi carta anterior des- I 
i i 4 ñ Li'Jrl l ' K O D I A R I O u A M A R I N A 
A B R I L g j U j R ^ ^ ^ 
cribía la situación de Huesca. Hoy 
corresponde hablar de Murcia, Es 
una d3 las provincias más fér-
i es y ricas de la Península; su pro-
I ducción agrícola es espléndida, los 
Ifsoros de su subsuelo abundantes y 
IOSOS. Una pertinaz sequía malo-
I ró las cosechas; la suspensión del 
txáfico marítimo paralizó la indus-
: tria extî activa; en los campos y en 
láa minas legiones de braceros están 
inactivos hace largos meses. No se 
trata de un conflicto impi-ovisado. E l 
: eñor Cierva lo anunció en el Par-
lamento, expuso el modo Je conju-
rarlo y logró que el Gobierno acep-
tara alguna de las solucione?. Pero 
una habilidad política a la que no fué 
ajena la intei'vención ministerial hi-
20 que se desistiera de mantener en 
él presupuesto la cantidad necesaria 
para comenzar en aquella región unos 
f(*rrocarríles estratégicos que hubie-
ran nroporcionado ocupación y jor-
- les'a los braceros sin trabajo. Pa-
* el tiempo y comenzaron las re-
'tas. Los mineros se presentaron 
¿S manifestación imponente en Car-
tage. ": los huertanos intentaron 
análófeu "to de presencia en la capi-
t- J El ( tierno mostróse irresoluto; 
re limitó 1 dar a entender que se 
exageraba 'a situación y que en la 
protesta contra la carestía o la falte 
de subsistencias entraba por mucho 
r,i c]pseo de conseguir un fin políti-
co. Entonces Murcia movilizó hacia 
la Corte sus representaciones locales 
más autorizadas" y encomendó la pre-
BÍdenciá do ellas al venerable Prela-
do flp la Diócesis. Esta comisión no 
perdió el fiempo visitando departa-
mentos ministeriales; acudió direc-
tamente a Palacio para exponer al 
Rey la situación angustiosa de la pro-
vincia entera. E l Obispo hizo ante el 
Soberano una descripción conmove-
dora de la miseria que aflige a la 
región murciana y de los esfuerzos 
realizados para combatirla por to-
dos los presentes.—"La miseria, Se-
jíov—ha dicho el Prelado—alcanza a 
todos; a propietarios y obreros. E l 
hambre es tal, que muchas gentes se 
alimentan con alfalfa cocida, sm sal 
ni vinagre. Donde pueden tener apli-
cación treinta obreros, se presentan 
trescientos. Se ha establecido turnos 
pai-a que todos trabajen dos días por 
semana, y el mísero jornal que ob-
tienen no basta para satisfacer las 
más apremiantes necesidades de la 
vida." - . 
u Oyó el Rey emocionado el trágico 
'relato, y cuentan qué exclamó: —"A 
grandes males grandes remedios. La 
vida de un pueblo está por encima 
de las leyes." 
Ha sido menester la intervención 
directa del Soberano para que la 
máquina administrativa se ponga en 
marcha y pasen a vías de ejecución 
proyectos de obras públicas que afec-
tan a aquella pi-ovincia y que, por lo 
visto, se reservaban para mejor oca-
sión. Y si estos auxilios son posibles 
ahora ¿por qué no se utiüzai'on an-
tes? ¡Ah! Sin duda porque el Go-
bierno necesita saber por conducto 
S. M. y bajo palabra episcopal 
que el pueblo come alfafa cocida, sin 
sal ni vinagre, para convencerse de 
que el clamor de las muchedumbres 
hambrientas no encierra una manio-
bra política! 
lia 
C i r c u l e C a t ó l i c o 
I d e l a H a b a n a 
Exmo. señor D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. Ciudad. 
Excmo. señor: 
En sesión extraordinaria celebra-
da por la Junta de Directiva de es-
ta Institución se tomó por unanimi-
dad el acuerdo de dar a S. E._ las más 
expresivas gracias por el valioso con-
curso prestado por el periódico de 
su digna dirección a las Conferen-
Religiosas organizadas por este 
Círculo Católico. 
Lo que de orden del señor Presi-
General me complazco en po-
ner en su conocimiento. 
Dios guarde a S. E . muchos años. 
Habana, 14 de Abril de 1915. 
Manuel Lafite, 
Secretario General. 
Por lo visto, aún no está be" 
cha la unificación de los libera-
les* . » 
E l Mundo publica una infor-
mación política procedente nada 
menos que de un ex^secretario del 
Gabinete de José Miguel Gómez. 
Dice el ex-secretario, según E l 
Mundo: 
La otra condición que se necesita 
para aceptar la candidatura de Za-
lyas es que ésta sea proclamada por 
la Convención Nacional. Todos debe-
jmos contraer el compromiso político 
|de honor de acatar al candidato, 
; "quienquiera" que sea, de la Conven-
ción. Pero lo que no podemos hacer 
es declarar desde ahora que sólo 
aceptaremos a determinado candida-
to, pues esto sería anular y ridicuh-
Izar a la Convención, anticipándonos 
ja sus juicios, imponiéndole nuestro 
criterio. Esto sería rebelarnos, de 
'antemano, contra el fallo de la Con-
vención, si él no fuese el que hubié-
ramos convenido. Decir que con todo 
esto lo que buscamos los liberales 
"no zayistas" es tratar de imponer la 
candidatura de José Miguel Gómez, 
o la de Machado, o la de Hernández 
o cualquiera otra, es o extremada-
mente simplista o extremadamente 
malicioso. También nosotros—los li-
berales "no" zayistas—pudiéramos 
decir, retorciendo el argumento, red-
arguyendo, que los zayistas, "no 
âceptando la reorganización del par-
tido y "no" acatando al candidato-— 
quienquiera que sea—que, en su d.a, 
proclame la Convención Nacional— 
lo que tratan es de imponer la candi-
datura de Zayas. En el fondo, conti-
nuó diciéndonos nuestro interlocutor, 
lo que hay es la pretensión o el de-
seo del zayismo de que todos los de-
más grupos liberales se le sometan. 
E l zayismo nos quiere vencer fati-
gándonos. Pero no nos fatigará. 
Parece que se ha hecho moda en 
política el nuevo uso de pelear en 
la guerra. E n vez de dar batallas 
por grupos aislados se apostan 
los beligerantes en largas trin-
cheras, uno frente a otro y danse 
tiritos hasta ver quién se pausa 
primero, o quién agota primero 
los recursos. 
A esa guerra ya le han dado 
nombre los franceses. L a llaman 
L a s m e d i a s de L e ó n X I I I 
Entre las muchas anécdotas que 
ponen de manifiesto el humorismo 
del famoso pontífice, se cuenta la de 
una devota que, algo atrevida, pidió 
a Su Santidad el regalo de una media. 
"Tengo fe, dijo, que ella me curaría 
una pierna enferma." A lo que el 
papa contestó sonriendo: "Con su-
mo gusto os la daría, mas bueno es 
que sepáis que a mi no me ha cu-
rado una pierna que también tengo 
enferma.** 
Bueno como es tener fe e induda-
bles como son los milagros, no de-
temos olvidar el adagio que di';e 
"Ayúdate y Dios te ayudará." Para 
curar males hay que seguir un tra-
tamiento. Esto es lo que olvidan 
muchas mujeres, que por nudof ma1 
entendido se guardan de combatir en-
fermedades que van minando su sa-
lud y acabando con sus encantos y 
atractivos, cuando un tratamiento con 
las Pildoras fosadas del doctor Wi-
Ttiams es lo que necesitan para res-
taurar la normalidad de sus funcio-
nes y recobrar el bienestar perdido. 
Estas pildoras se venden en todas las 
buenas boticas. 
Si sufre usted alguno de esos ma-
les escriba hoy a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. S., Schenectadv, 
N. Y., E . U. A., pidiendo el librito 
"Consejos Confidenciales para Seño-
ras." Se le mandará gratis en sobre 
cerrado. 
C U I D E 
L A S A L U D 
Cuando la naturaleza débil , 
exaustada, nerviosa, cansada y 
decaída necesite un vigorizante 
y tónico^ pruebe el 
G o r d i a l d e 
e e r e b r í n a 
* d e l 
D r . U l r i d ( N e w Y o r k ) 
recommendado por los médicos 
en la Neurastenia, Anemia, 
Debilidad Cerebral, Nerviosa, 
Física y en la época difícil de la 
Menstruación. 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco y Constitucionalistas, Cheques de la Co-
l i s i ó n Eegukdora del Mercado de Henequén, y de las Cámaras da 
Comercio. Vales de'la Brigada Gabailero y del Ejército del Noroeste. 
PAGO L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , - 4 0 - 4 
6952 
D E S a l l a , m . 1 A S p. m . 
alt. 30-15 a. 
' ' la guerre de Tusure," la guerra 
del desgaste, que algunos han tra-
ducido por " la guerra de la usu-
r a . " 
E n las trincheras, casi invaria-
bles desde hace cuatro meses, es-
tán haciendo verdaderos prodigios 
de confort y elegancia. Tienen 
cubierta, desagüe y damas, y en 
ai]gimas hay piano, cine y salón 
de baile. Como no tienen cosa.ma-
yor en que ocuparse, después de 
ios tiritos de la mañana o de la 
tarde, es natural que las tropas se 
ocupen en mejorar sus habitacio-
nes. 
E l Republicano Conservador, 
de Matauzas, aconseja a sus lec-
tores se interesen en el asunto del 
tranvía matancero, cuyas accio-
nes están en baja, y tomen ejicmplo 
de lo de Cárdenas. 
Dice: 
Ahí está cifrada nuesti'a esperan-
za: en que ai darse cuenta los veci-
nos de esta ciudad del bien que nos 
reporta la instalación de los tran-
vías, todos, todos, sin excepción, (a 
los propietarios nos referimos más 
que a los otros) no dejarán de apun-
tarse en las listas de bonistas, y evi-
tar que dichas acciones sean vendidas 
en la Habana, y sea mañana para 
aquella ciudad el mayor beneficio, de 
este en todas partes espléndido ne-
gocio. No se registra un solo caso en 
el mundo, así podemos afirmarlo, 
pues hemos examinado curiosísimas 
notas sobre esto, de una Compañía 
de tranvías que haya fracasado, y 
no haya hecho un negocio magnífi-
co. 
Imitemos a Cárdenas, apresurémo-
nos a distribuir en la misma Matan-
zas, las acciones, que se pondrán a 
la venta para completar el capital ne-
cesario para concluir los trabajos, y 
ver unidas por rapidísima comunica-
ción, nuestras hermosas barriadas, de 
la Playa, Pueblo Nuevo y Versalles. 
Matanzas con sus tres extensas 
barriadas a través de los dos ríos 
justifica más que Cárdenas la 
existencia de una red de tranvías. 
Anímense, pues. 
L a Patria, de Sagua, razona 
muy justamente en estas líneas: 
E l periodismo es el mejor, el más 
culto y el más desinteresado de los 
censores con que cuenta todo go-
bierno. Señala, dando excelentes con-
sejos, los errores cometidos por los 
partidos políticos al hacerse cargo 
del manejo de la cosa pública, y 
alumbra el camino del éxito- y del 
verdadero progreso. Esa labor de 
crítica justa y patriótica llevada a 
cabo todos los días y sobre temas 
variados, es el argumento más sóli-
do que puede presentar un pueblo 
para demostrar su cultura y alta ci-
vilización. 
Cuando esa prensa ilustrada, se-
ria, doctrinal, es oída por los que di-
rigen la política nacional y empuñan 
las riendas de la Administración; 
cuando el periodismo no es persegui-
do, ni se le ponen obstáculos con el 
fin de que no pueda exponer con li-
bertad sus ideas, el pueblo progresa 
y por lógica se fortalece. Pero si no 
se escucha la voz sonora del cuarto 
poder del Estado, y se le desprecia 
olímpicamente o se le persigue fu-
riosa o mansamente, entonces la paz 
moral y la material desaparecen, 
dando paso al retroceso y a perjui-
cios económicos de trascendental im-
portancia. 
Soüo falta, para que ésto sea una 
verdad inconcusa, que los mismos 
periodistas lo reconozcan y no m 
tiren al degüello irnos a otros. 
L a Fraternidad, de Pinar del 
Río, hace los siguientes cálculos: 
Según los datos de los Deriódicos, 
se han vendido ya para el consumo 
de la plaza, ya para el extranjero, 
si no más de las existencias calcula-
das, bien aproximado a ellas. ¿De 
dónde procede el tabaco que queda 
sin vender, cuando se asegura que 
hay grandes existencias en los alma-
cenes dedicados a operaciones de esa 
rama ? 
Ese rompe cabezas, es el que ha-
ce falta averiguar, porque hace sos-
pechar, que la Vuelta Abajo y su 
tabaco sin rival, abarca no solamen-
te desde Paso Real hasta Mantua, 
como nos creíamos sino que se ha ex-
tendido por toda la Isla y se le han 
agregado los cosecheros de otros lu-
gares de sus cercanías, a ella. 
Será tal vez por un modus vi-
vendi ajustado con dichas regio-
nes. 
Por eso, quizás, no hay prisa 
para el "Modus Viven d i" con Es-
paña. 
E l Nacionalista de Guantána-
mo, publica con carácter perma-
nente este suelto. 
Los hacendados cafetaleros de la 
rica Zona de Yateras, solicitan del 
Ayuntamiento local y del Consejo 
Provincial, un crédito de tres mil pe-
sos, para mejorar los caminos por 
donde acarrean sus frutos. 
Es de tenerse en cuenta que les 
hacendados de Yateras contribuyen 
podei*osamente con sus cuotas con-
tributivas a engrosar los fondos del 
tesoro municipal y provincial, razón 
por la que estimamos que debe aten-
derse la petición de los aludidos ha-
cendados de Yateras. 
"El Nacionalista" hace suya la pe-
tición de tres mil pesos que los ha-
cendados de café de Yateras hacen 
a] Municipio y al Consejo Provincial 
con el solo y beneficioso fin de me-
jorar los caminos por donde condu-
cen sus cosechas, y espera y no du-
dan de que serán atendidos. 
Es una petición de justicia la que 
hacen y como tal la apoyamos deci-
sivamente. 
Nos parece justo, que se atienda 
a los agricultores orientales, como 
pedimos se ayude a los de Occi-
dente o Vuelta Abajo. 
L a Nueva Senda, de Colón, se 
lamienta de que haya tantos chi-
quillos mal hablados por la calle, 
y dice: 
Nosotros creemos que en este mal 
que señalamos, que en este cinismo de 
nuestra infancia para gritar y des-
vergonzar delante de las personas 
mayores, tiene mucha parte el mal 
ejemplo, la relajación general que se 
advierte en las costumbres de las 
persopas mayores. Nosotros creemos 
que malamente puede una persona, 
que no sabe hablar sin la desvergüen-
za en los labios, requerir a los niños 
"para que no hagan lo que él hace;" 
pero, así y todo, estimamos que un 
resto de instinto de propia conserva-
ción impone el deber de reprimir esos 
desmanes de la infancia que son los 
que dan origen a los futuros formi-
dallles escándalos de los hombres; 
como la trompada de hoy es asentada 
por la misma mano que mañana blan-
dirá el puñal. 
L a educación y el civismo han 
dé venir de arriba, de los gobier-
nos y las corporaciones con res-
pecto al pueblo, y de los mayores 
con respecto $ los mienores, por-
que el pueblo y los niños solo pro-
ceden por imitación. 
d F e s t a d o " 
REPATRIACION DE UN VIR-
TUOSO 
La Secretaría de Estado se propo-
ne repatriar al señor Casimiro Zer-
tucha, violinista cubano que se en-
cuentra en París atravesando la ma-
yor miseria. 
E L CONSUL DE MERIDA 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio y el Subsecretario de Estado, el 
señor Crescendo de Varona, Cónsul 
de Cuba en Mérida, que ha sido lla-
mado con motivo de la investigación 
dispuesta. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L ACUEDUCTO DE JARUCO 
Una nutrida comisión de vecinos 
de la ciudad de Jaruco, de la cual 
formaba paite una representación 
del Ayuntamiento, visitaron hoy al 
general Menocal, para pedirle la con-
tinuación de las obras del acueducto 
de aquella población. 
E l señor Presidente prometió dar 
enseguida las órdenes a su Secretario 
de obras públicas, a fin de que cuan-
to antes den comienzo los trabajos 
solicitados por los jaruqueños. 
E L ENSANCHE DE LA CALZADA 
DE AYESTERAN 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha participado a la Alcaldía que dis-
tintas veces la viene requiriendo el 
Juzgado para que consigne $16.955.58 
moneda oficial que se deben a doña 
Saturnina Martín, por expropiación 
de terrenos para la prolongación de 
la calzada de Ayesterán. 
Añade que el ensanche de dicha 
calzada importa la cantidad de 
$17.397.47 y que corresponde pagar 
esa suma al Ayuntamiento. 
LOS ANUNCIOS CALLEJEROS 
En la Alcaldía se han presentado 
50 denuncias de comerciantes para 
que por los obreros municipales se 
proceda a quitar anuncios que exis-
ten en las fachadas de los edificios 
que ocupan sus establecimientos y 
que contravienen el decreto sobre co-
locación de anuncios callejeros pro-
mulgados recientemente por el señor 
Alcalde. 
. E l Presidente del Gremio de Deta-
llistas se ha quejado al Alcalde de 
que los vigilantes de policía, espe-
cialmente los que prestan servicios 
en Jesús del Monte, Arroyo Apolo y 
Calvario, vienen exigiendo a los in-
dustriales las licencias de los anun-
cios de sus comercios y como quiera 
que dichos anuncios están permitidos 
por el decreto de la Alcaldía^ ruega 
se sirva hacer la aclaración corres-
pondiente para que no se moleste a 
esos comerciantes. 
CASA ESCUELA 
La Junta de Educación ha pedido 
al Alcalde que loa Arquitectos del 
Municipio reconozcan la casa Cerro 
526, donde hay instalada una escue-
la pública. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A Ñ T 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , 
Do la ESCUV.LA 
de N E W Y O R K , 
da INGENIEROS de AUTOMOVILES, 
Cur«o de e n s e ñ a n z a en F O R p * ^ 
S a n Lázaro , número 249. 
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 CTS. C A R T I L L A S DE E X A M I K 
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Los españoles en Méjico.—Rectifica-
ción de la nota oficiosa del minis-
tro de Estado.—Tardanza de los 
auxilios oficiales.—Géneros 
la colonia española de Cuba.—Des-
crédito del actual Gobierno en 
América. 
NO U S E MAS 
E S P E J U E L O S 
UNA RECETA 
de tener un ministro de Estado, ni 
una compleja red diplomática espar-
cida por el mundo. 
E l gran público español debo in-
quietarse con estos pî oblemas, y lle-
var a la medula de sus convicciones 
su carácter de esenciales para lâ  ex-
pansión de nuestra raza en América 
y la defensa de los grandes intereses 
morales y materiales que allí susten-
tamos. Ante la necesidad de esta de-
fensa, no hagamos el eterno gesto de 
excepticismo. Nos ven nuestros hei*-
manos de América, a quienes la dis- _ 
ú l A d¡ltancia ha aguzado el patriotismo^ y Si eS así> se alegrará usterl IT*1* • 
» hay un remedio para sus m S ^ ^ í 
GRATíS 
USTED PUEDE PREPARARI . 
SU PROPIO HOGAR KARLA Eí( 
¿Usa usted espejuelos o i 
Sufre usted esforzamiemo ^ 
vista o de otras debilidade 
C o m o p u s o t é r m i n o 
a 1 0 a ñ o s d e s u -
f r í m i e n t o d e l a p i e l 
"Weatherford, Okla, B. U. de A., 
Octubre 28, 1914. 
Hacía diez años que sufría de una 
eczema en el rostro. Rojos tumorci-
llos, muy pequeños, formaban una 
pequeña mancha en mi barba que 
luego se extendía por todo el rostro. 
La picazón y la ardentía eran terri-
bles. Además de ello me desconten-
taba y no me atrevía a presentanne 
en publico. Probé todos los remedios, 
casi y todos los tratamientos indica-
dos para el mal sin obtener buen re-
sultado de ninguno.̂  Usé, al fin, el 
Ungüento y el Jabón de Resinol y 
a los dos o tres días ya experimentó 
un gran aüvio. 
Al mes ya estaba curado. 
Esto aconteció seis meses hace 
y el mal no se ha reproducido. 
(Firmado): Sra. de C. C. Kobert." 
E l Ungüento Resinol y el Jabón 
Resinol instantáneamente quitan la 
picazón y curan con rapidez la ecze-
ma, los humores de la piel, barros, 
caspa, escoriaciones, quemaduras y 
almorranas. 
De venta en todas las famacias. 
Hice en el artículo anterior un cua-
dro sintético y amargo del desampa-
ro y la impunidad con que nuestros 
compatriotas en Méjico han sido' víc-
timas, y continúan siéndolo de sa-
queos y sangrientas persecuciones. 
Una centuria.de trabajo, tan pacien-
te como acertado, había puesto en po-
sesión de grandes fuentes de rique-
za a 300.000 españoles espaciados por 
la nación mejicana. Algunos meses de 
persecución, aguijada por la codicia 
de los bienes que habían labrado, 
destruye la resultante de la tenaci-
dad e inteligente esfuerzo, dispersa 
la virtuosa colmena de abejas, ahu-
yentando a unos con los tormentos 
bárbaros y sangrientos que inflige a 
otros. 
La prisión ha sido castigo que po-
cos tuvieron la suerte de sufrir. Oi-
gamos las palabras de Pancho Villa, 
que revelan su carácter sanguina-
rio: "He decretado el cierre de las 
cárceles porque me basta con tener 
abiertos los cementerios." 
Para ninguna de estas graves ma-
nifestaciones tiene el ministro de 
Estado palabra que explique cómo 
ha sido posible tamaño desacato, con-
tra millares de españoles, sin que 
nuestro Gobierno desarrollara una 
actuación de enérgico y eficaz am-
paro. Esp sí, en un pai-aje, en que 
a fuer de cronistas justiciei'os, con-
signábamos que en el socorro de los 
españoles indigentes que se refugia-
ron en el Paso, había mostrado el 
señor marqués de Lema una culpa-
ble negligencia, el amor propio heri-
do le hace hablar. Lamentamos ha-
ber rozado con nuestra pluma su sus-
ceptibilidad personal; pero nos duele 
que haya sido mayor ésta que su sen-
sibilidad como español y supremo je-
fe de la diplomacia. 
No podemos, sin embargo, asentir 
a la rectificación del ministro. De-
clárase en ella que nuestras afirma-
ciones "son reproducción de lo que 
dijo un periódico de la Habana." En 
efecto, este periódico, cuyo glorioso 
nombre omite, es el DIARIO DE LA 
MARINA, paladín de España y do 
los interéses de su colonia en Cuba 
y una de las publicaciones más cul-
tas y difundidas de América. Su tes-
timonio sería bastante prenda de ve-
i*acidad. Además, "El Comercio,'' de 
la Habana, periódico cubano, comen-
tó amargamente las manifestaciones 
del colega español y censuró nume-
rosas veces la apatía, la indiferen-
cia, el encogimiento de hombros con 
que el señor marqués de Lema ha 
visto y ve las horribles carnicerías 
de españoles que se suceden en Mé-
jico. Hace pocos días hablaba del des-
crédito que su conducta de incom-
prensible pasividad acarreaba al Go-
bierno español. 
Pero dejemos al DIARIO DE LA 
MARINA rectificar las, afirmacio-
nes del ministro. En su número del 
15 de enei'o decía: 
"No es cierto que la colonia es-
pañola de la Habana haya mandado 
solamente 2.000 pesos a los españo-
les de Méjico, a petición del ministro 
señor Cólogan; más, mucho más ha 
mandado a aauellos compatriotas 
desamparados. Pero la cantidad no 
es aquí lo importante; lo que nos 
parecía escandaloso es que hubiese 
en E l Paso, en territorio de los Es-
tados Unidos, millares de españoles 
en la miseria, por haber tenido orie 
abandonar sus hogares, y que el Go-
bierno de la madre patria, en vez de 
mandar inmediatamente por cab1e los 
recursos necesarios para repatriar-
los, diese lugar con su acostumbrada 
apatía, cuando se ti*ata de los espa-
ñoles cpie emigran a América, a que 
el ministro de España en Méjico tu-
viese que pedir una limosna a las 
colonias españolas para poder cum-
plir con aquellos sagrados deberes." 
Hasta aquí el importante diario; 
mas, para pleno conocimiento del pú-
blico, sintetizaremos los hechos. 
Los españoles expulsados de To-
rreón se encontrai'on en la miseria 
más espantosa. Y ni el ministro do 
España en Méjico ni el embajador 
en Washington tenían medio ni aun 
de pagarles el pasaje a Nueva Or-
leans, para que pudieran repatriarse. 
Entonces fué cuando el señor Cólo-
gan pidió socon-os, y la colonia espa-
ñola de la Habana, ^ resistiéndose a 
creer que la ineficaica de nuestro 
Gobierno llegase a tal punto, consul-
tó a la Embajada de Washington. 
Confirmada la urgencia con que se 
pedía la limosna, nuestros paisanos 
residentes en la Habana enviaron, no 
2.000 pesos, sino "cuanto les pidie-
ron." 
En todo este primer período, que 
no fué breve, sin tales socorros los 
fugitivos de Torreón hubieran pere-
cido. Después fué cuando el señor 
marqués de Lema envió "las conside-
rables sumas" de que habla. Si no lo 
hubiera hecho, habríamosle tachado 
de desertor de sus deberes. Por ha-
berlo hecho tardíamente, era -justo 
que le motejásemos de negligente. 
Ahora bien; los derechos de esos 
españoles perseguidos, arruinados, 
¿no llegan a más que a recibir una 
triste limosna con que repatriarse? 
El complejo y múltiple amparo de 
una nación para sus hijos no puede 
tener tan mezquinas limitaciones. A 
tanto equivaldría reducir sus altos fi-
nes a los restringidos de una Socie-
dad cooperativa, ni valdría la pena 
no sienten esa morbosidad corrosiva 
que compele a muchos de entre nos-
otros, a laborar con punible incons-
ciencia en una obra de descrédito, que 
había de ser justa y continuaría, sin 
embargo, siendo vergonzosa. 
Antiguos adversarios, los norte-
americanos, en una poderosa reacción 
a nuestro favor que el más exacto co-
nocimiento de las cuestiones que 
afectan a las Repúblicas de origen 
ibérico ha despertado entre ellos, ha-
cen justicia a las virtudes de los emi-
grantes hispanos. No somos tan dé-
biles que no podamos rcclanisr con-
tra los atropellos injustos, ni la sen-
sibilidad de la opinión se halla tan 
embotada que consienta a la inhabili-
dad de gobiernos morosos que los 
compatriotas de Méjico sean trata-
dos como en los tiempos medioevales, 
la casta errática y humillada del pue-
blo judío. 
D E I A " G A C E T A " 
PAGO DE HABERES 
Autorizando el pago con Bonos del 
Tesoro, al señor Narciso L. Paredes 
de la cantidad de setecientos trece 
pesos treinta y tres centavos en con-
cepto de haberes como Administra-
dor de Correos que fué de Sagua la 
Grande a contar desde el 18 de Julio 
de 1913 al 21 de Febrero de 1914, en 
que estuvo privado de su cargo y en 
el que fué repuesto cumpliendo acuer-
do de la Comisión del Servicio Ci-
vil. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Transfiriendo al Artículo X Capí-
tulo IV "Gastos Adicionales de Es-
tablecimientos Penales" sub-epígra-
fe "Para Equipos" las cantidades si-
guientes: de igual Capítulo y Artí-
culo sub-epígrafe "Para entregar 
efectivo y ropa a penados que salen 
en libei'tad del Presidio según el Re-
glamento, Orden númeroi 256 serie 
de 1909". $500-00 "Para transportar 
a sus domicilios a penados pobres 
puestos en libertad"; $1,000-00 "Pa-
ra conducción de presos, penados, sus 
conductores y piezas y convicción"; 
$3,000-00 "Para ropa a penados po-
bres puestos en libertad." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia 
Del Norte, a Rafael Doniphan y 
Grace de Peralta. 
Del Sur, a Caridad Ferrer y Artu-
ro Figueras Carballido. 
Del Este, a Manuela Estrada y 
Suárez. 
De Guantánamo, a José Faure. 
Juzgados Municipales. 
Del Cano, a Modesto Estrada. 
De Méndez Capote, a Pedro 
rez y Rodríguez. 
De Unión de Reyes, a Elward 
RoUi y Co. 
Pe-
chas personas cúyos ojos e S ; J1-
a cansarse afirman que' desnS • ai1 
haber preparado y usado esta * de 
gratis sus ojos y vista han deS? 
inmenso alivio, al extremo de * 0 
cesitar más de sus espejuelos ríT 
de .los hombres que la usó dicP u .0 
guíente: "Yo era casi ciego ai* S,' 
no podía leer. Ahora puedo'wT 
necesidad de espejuelos y va n 8111 
lloran los ojos. Antes m¿ dolía ° ^ 
chísimo cuando llegaba la n o c C T 
ahora están siempre bien; esta v i ? 
fué como un milagro para mí''TT5 
señora que también la usó se exnrT 
así: "La atmósfera parecía nebnln 
con o sin espejuelos, pero despuéSi 
haber usado esta receta por 15 H' 
todo lo veo mucho más claro Ah 
puedo leer sin espejuelos aunque 1 
letras sean diminutas." Se crL I 
miles que en la actualidad usan e?9' 
juelos o lentes pueden ahora des! 
cerse de ellos en un tiempo raaonaK! I 
y miles más podrán fortificar sus Z 
al extremo, de evitarse la molestia, 
gasto de comprarlos. Dificultades e! 
la vista del carácter que sean queda! 
aliviadas con el uso de esta receta 
Héla aquí: Vaya a una buena botica j 
pida un frasco de Optona: llene coi 
agua tibia un frasco de sesenta m 
mos de capacidad, eche adentro un» 
pastilla de Optona y déjela que se di-
suelva. Lávese entonces los ojos coa 
este líquido^ de dos a cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notable 
mente desde el primer lavaje y la 
flamación no tardará en desaparecer, 
Si a usted, lector o lectora, le moles' 
tan sus ojos, aunque solo sea un 
quito, dé con tiempo los pasos pan 
salvarlos. Muchas personas que aho. 
ra son completamente éiegas conser-
varían hoy su vista si la hubieses' 
atendido a tiempo. 
D r . O á l v e z O u i i 
Impotencia , Pérd idas semil 
nales. E s t e r i l i d a d , Venéreo! 
S í f i l i s o Hernias o QuebraJ 
duras. Consultas: de 11 a 
y de 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRESl 


















































N A G N E S L 
B I S U R A R 
Para la dispepsia, indigestión, fef 
mentación d© los alimentos, gases 
hiperacidez o agruras en el estoma? 
Una cucharadita disuelta en la cuarl 
parte de un vaso de agua tibia, geni 
raímente produce ALIVIO IN3It 
DI ATO. Se vende en las boticas, fl 



















F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, ni 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. 
BU contestación al Apartado número Mé?, Habana. 
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R U T A D E L A F L O R I D A 
$ 8 6 . 5 0 S i l 
DIARIO exceptuando los Domingo», DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. La 
dormitorios, con compartimien to. Camarotes (conectados) 7 áe u 
teras. 
Todos de Acero con alambrado y abanicos electrices. ^ 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6^ 
El 
Cam« 
M i n a s d e C o b f í 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s . 
M A N U E L A R A M B U R l 
C a l l e C u b a , n ú m . 3 1 , a l t o s . 
V i n o s , C o ñ a c y 
R O D O M E C Q , " s o n 
"4 
D E 1915 
00 
lia fiesta de anoche 
m A K I O D E L A M A l O t t A 
P A G I N A C I N T O 
H A B A N E R A S 
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POBRES 
w r a nota de hoy. 
& ñ ríe amor que ya anticiparon 
*ot compañeros embozándola en 
algunf nu/n0 podían p0r menos 
Pár nrovocar curiosidad. 
<ll,e p la incógnita, guardada dis-
i e n t e , puede ya despejarse. 
cre sn a hacerlo. 
y pfQ tarde de ayer fué pedida al 
En I» ^ 1 DIARIO DE LA MA-
P"^ H mano de su hija, la bella y 
KINA i * señorita Malula Rive-
felebradisima Scu]L. 
r0 r f nombre de éste, â  quien las 
• nes de la zafra retienen aleja-
jtencion^ les colonias del cen-
d0 ieliíanatí, en la región oriental, 
IÍUIÓ dicha petición su 
S o , el dist'-
Jé Morales-
n ce divulgara, 
. uíros la noticia de este com-
premiso. 
,1 Manatí, en 
lo dicha petición su hermano 
íor?..~ ei distinguido caballero Re 
entre comentarios 
í Tan linda la hija de nuestro que-
rido director y con todos los encan-
tos de la edad, la gracia y la delica-
deza es una de las figuras de más 
realce y más nombradla entre esa 
pléyade de señoritas que constituyen 
para la sociedad habanera un orgu-
llo, una gala y un prestigio. 
Puede y debe vanagloriarse legíti-
mamente de ser su elegido quien, co-
mo Fernandito Scull, es un joven tan 
correcto, tan caballeroso y tan sim-
pático. 
Es placer grande, placer inmenso 
para mi pluma, que la trae a estas 
Habaneras complacidísima, la noti-
cia de referencia. 
Y ya consignada cúmpleme salu-
dar a la gentil señorita Rivero y a 
su afortunado prometido haciendo 
expresión de un deseo. 
¿Cuál otro que la realización, con 
sus bodas, de lo que es hoy su sue- | 
ño y su esperanza y su ideal? 
Fiesta de arte, la fiesta de los me-
jicanos, los tres emigrados Ponce, 
Valdés Fraga y el gran Urbina. 
Un éxito brillante. 
¡Cuántas emociones sentidas al in-
flujo de la Música y la Poesía! 
;.,Lograi*é reflejarlas ? 
Es lo que me propongo, ya que no 
ahora, en las Habaneras de la tarde. 
Prometido. 
Enrique FONTANILLS. 
Robes 8. Cliapeaoi A C 
O'Bdliy. 33. (U. A-7.SÍ8 
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T'n cronista que reaparece. 
fig Miguel Angel Mendoza, a quien 
w sido confiada la información so-
• 1 de La Lucha por renuncia que 
Suntariamente ha hecho del cargo, 
I»;nués de desempeñarlo con unáni-
e beneplácito, el confrére tan sim-
¡ático v tan querido Carlos Tro. 
Fué primero en La DiscusLón y 
¿s tarde aquí, en estas columnas 
Jl DIARIO, donde Miguel Angel 
Mendoza hizo sus armas como cro-
^Desertó por exigencias profesiona-
les 
i] graduarse de Doctor en Vete-
rinaria depuso la pluma y rasgó el 
^Vuelve ahora a las filas. 
Desde ayer, y con las Elegantes 
de La Lucha, aparece de nuevo la fir-
ma de Miguel Angel Mendoza en la 
prensa habanera. 
Correspondo al saludo que a todos 
hace deseándole éxitos, satisfaccio-
nes y prosperidades. 
Días. 
Son hoy los de un conocido joven. 
Y tan simpático, tan querido como 
Silvio de Cárdenas, hijo del ilustre 
Fiscal del Supremo. 
Felicidades I 
Las bodas de Mayo. 
Se iniciarán, el primer día del 
mes, con las de la señorita Concep-
dón Paz y Abella, tan gentil como 
graciosa, y el joven y conocido abo-
gado Gastón Ruiz Comesaña. 
Tendrá celebración en la iglesia 
parroquial de Jesús del Monte. 
Designados están como padrinos 
la joven señora de Milán, hermana 
de la novia, y el doctor Manuel Ruiz 
Casabó. padre del novio. 
Testigos. 
Serán en nombre de la desposada 
los señores Francisco Suárez Galbán 
y Francisco Milán y Ruenés y el doc-
tor Eduardo F'ontanills y Nattes. 
Y, por el novio, los doctores Juan 
Santos P'ernández y Carlos Cabello 
y fil señor Juan Ulacia Orta. 
De un momento á otro empezarán 
a repartirse las invitaciones. 
Boda simpática. 
Despedida. 
En el vapor Oüvette embarcó ayer, 
para dirigirse a Nueva York, el se-
ñor Julián de Ayala. 
Seguirá viaje a Inglaterra. 
Va en el Lusitania el antiguo com-
pañero de redacción, y amigo de 
siempre, para encargarse nuevamen-
te del Consulado General de Cuba en 
Liverpool. 
¡Tenga un feliz viaje! 
Mme. Duharael. 
Una modista de París. 
Acaba de establecerse en esta ciu-
dad, instalando su atelier, a todo lu-
jo, en un elegante pisito de O'ReiUy 
59. 
Aquella sala, con los modelos que 
llenan sus escaparates, todos de Pa-
rís, está convertida en flamante cen-
tro de la moda, el gusto y la nove-
dad. 
Mme. Duhamel se hará en breve 
plazo de numerosa clientela. 
Todo lo garantiza. 
En el Unión Club. 
Comida de socios hoy. 
Es la semanal, entre .íntimos, que 
se anticipa en su celebración por ser 
mañana el debut de la Opera. 
Comenzará, como de costumbre, a 
las ocho y media de la noche. 
Amenizada con música. 
Recibo y copio: 
—"María Pujol de Rivas y Manuel 
D. Rivas ofrecen a usted su nueva 
casa en Carlos I I I número 22." 
Agradecido a la cortesía. 
Para la estación. 
Son las modas nuevas, las reinan-
tes, de primavera. 
Modas de trajes y de sombreros 
que trae La Femme Chic en el lujo-
so cuaderno correspondiente al mes 
actual que acaba de recibir Albela en 
su popular centro de publicaciones 
de Belascoaín 32. 
Están llenas las páginas de la be-
lla revista de vainados y bonitos mo-
delos. 
La última novedad. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de un matrimonio joven y 
distinguido, la bella dama Teté Cho-
mat y el señor Ovidio Ortega, sim-
pático capitán de la Guardia Rural. 
Un tierno baby, fruto primero de 
su dichosa unión, es la gloria y la 
felicidad de los eimpáticos esposos. 
Enhorabuena! 
Una invitación recibo. 
Es para el asalto que en la casa 
de los esposos Xiques-Morejón ofre-
ce esta noche la Juventud Viboreña. 
Resultará muy animado. 
, P A . 
C O M P R A M O S , 
L i n d a n d o con cua lqu ie ra de las l í n e a s de 
T r a n v í a s , de dos a tres c a b a l l e r í a s de t i e r ra , 
en pun to a l to y no m á s dis tante de qu ince 
minutos de la Habana . :: :: :: :: :: :: :: 
P R O P O S I C I O N E S A L A " C O L O N I A E S P A -
^ L A D E C U B A " . : : P R A D O , 70. B A J O S . 
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fanbotelladas e n l o s m a n a n t i a l e s 
S e s i r y e n a d o m i c i l i o e n g a r r a f o n e s 
l a r g u r a , 4 8 . T e l . A - 4 0 6 0 
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P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON JUAN ROGER 
En el trasatlántico español que 
zarpó ayer de este puerto tomó pasa, 
je el estimado amigo nuestro señor 
Juan Roger, que de tan numerosas y 
merecidas simpatías disfruta en esta 
capital. El señor Roger fué despedido 
con un espléndido y superior almuer-
zo en el popular café "La Florida", 
por un grupo de consecuentes amigos 
suyos. 
A la Machina acudieron represen-
taciones de la colonia catalana y gran 
número de amigos a despedirle 
Tenga una feliz travesía de ida y 
regreso a la madre patria. 
D E G O B í i A C l 
PIDIENDO INFORMES 
Por el Negociado correspondiente 
de la Secretaría de Goberaación, se 
han pedido informes a los Alcaldes 
de Calabazar, Vueltas y Camagüey, 
referentes a las reclamaciones esta-
blecidas por los señores Miyares, 
María Luisa González y Domingo 
Dobano, para que les sean abonados 
los créditos pendientes de pago co-
rrespondientes a fecha anterior a 
1899 
INFORMANDO 
La Secretaría ya citada ha infor-
mado al Alcalde Municipal de Rodas, 
que según lo resuelto por la Secre-
taría de Justicia, las deudas de los 
Municipios anteriores al año 1899 es-
tán comprendidas en la prescripción 
de los tres años de que trata la Ley 
Municipal, excepto las que hubiesen 
sido reconocidas y liquidadas por los 
propios ayuntamientos, las cuales 
prescribirán a los quince años de no 
haberse reclamado. 
A LA SECRETARIA DE SANIDAD 
Se ha informado a la Secretaria de 
Sanidad que por falta de recursos el 
Ayuntamiento de Viñales, ha dejado 
de consignar en su Presupuesto ordi-
nario, las cantidades precisas para 
acometer las obras Sanitarias cuya 
ejecución le fueron recomendadas, y 
en cambio el de Cárdenas las había 
consignado antes de que se le hubie-
se hecho esa recomendación. 
ASALTO Y ROBO A UN COMER-
CIANTE 
La autoridad provincial de las vi-
llas, ha telegrafiado a Gobernación 
dando cuenta de que el día 18 de es-
te mes a eso de las cinco de la ma-
ñana, fué asaltado en el tramo com-
prendido entre el río de Sierra More-
na a San Vicente, término de Ran-
cho Veloz, el comerciante de Corra-
HHo, señor Gabino Pedro, a quien 
los ladrones, un negro y un mulato, 
despojaron de ochenta y pico de pe-
sos plata española, diez y siete luises 
y siete centenes. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Maravilla," le quema-
ron intencionalmente 10,000 arrobas 
de caña parada al señor Miguel Ba-
tista. 
Como presunto autor del hecho fué 
detenido Ambrosio Morejóu. 
QUEMADURAS GRAVES-
Un incendio ocurrido en el bohío 
"Porvenir", del barrio de San Pedro 
de Mayabón, término Municipal de 
Colón, 'sufrió quemaduras graves el 
pardo Francisco Peña. 
El hecho fué casual. 
L o c o r r e s p o n d e n c i a 
c o n C i e n f u e g o s 
EL DIRECTOR DE COMUNICA-
CIONES YA TIENE EL ESTU-
DIO HECHO.—SOLO FALTA 
QUE EL CONGRESO AUTORICE 
EL CREDITO. 
He aquí el texto de una carta que 
nos place trasladar a nuestros lec-
tores de Cienfuegos 
"Habana, Abril 19 de 1915. 
Señor Carlos Martí, redactor del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: He reci-
bido su atenta del 16 de] actuál, con 
un ejemplar del DIARIO DE LA MA-
RINA en el que se interesa por el 
establecimiento del servicio de co-
rrespondencia diaria en el tren di-
recto de esta ciudad a la de Cienfue-
gos, y me complazco en manifestar-
le que solamente esporo que el Con-
greso autorice el crédito necesario 
que se ha solicitado para implautar 
ese nuevo servicio, pues ya tongo el 
estudio hecho para el mismo. 
Quedo de usted afmo, amigo, 
Elias Hernández." 
Damos las más cumplidas gra-naa 
al celos© Director General de Comu-
nicaciones el atento señor Charles 
Hernández por el manifiesto interés 
que tiene en pro del mejoramiento 
del servicio de comunicaciones da 
la República en general y por la 
atención que le ha merecido la jus-
ta aspiración del comercio y del pue-
blo de Cienfuegos en particular. 
Tiene la palabra el Congreso, ' 
CONSERVESE E L PESO. 
Cuando el homhre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando^ no se variará mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. Está, hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Majta y Cerezo Silvestre. Es 
nutri t iva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice; "Que en 
los largos años que ha venido i n -
dicando la Preparación de AYam-
pole, su administración siempre 
na sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
Babor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas., 
L A 
e i s i w ; 
A bordo del vapor correo español 
"Reina María Cristina", que salió 
ayer de este puerto para los de Coru-
ña y Santander, se embarcó nuestro 
muy querido amigo el señor Manuel 
Alvarez Herrera, en unión de su 
buena y elegante esposa la señora 
María Josefa Rivero y sus encanta-
dores hijos. 
El señor Alvarez fijará por ahora 
su residencia en Gijón. 
Deseamos a tán queridos amigos 
un feliz viaje. 
L a s a l p a r g a t a s 
c o n r e b o r d e 
Ya ha sido resuelta por el Juzga-
do de Primera Instancia del Oeste la 
demanda establecida por el señOi.' An-
tonio Agulló contra la cédula de pa-
tente de invención, para alpargatas 
con reborde en la suela, conocidas 
generalmente con el nombre de 
"apargatas ásperas." 
Por el fallo del Juzgado se ha de-
clarado nula la referida patente. 
En su consecutncia los comercian-
tes importadores y detallistas de es-
ta plaza podrán continuar la venta 
libremente de dichas alpargatas sin 
temor a ser molestados y sin que na-
die se oponga. 
LA GDBEIDID V E W O Í I 
lA ELECTRICIDAD 
El mejor tratamiento hasta el pre-
sente para combatir la obesidad, evi-
tando ayunos penosos y suministro 
de drogas, tal vez nocivas, es el úl-
timo descubrimiento científico, por 
medio del aparato eléctrico del pro-
fesor Bergonié, a virtud de corrien-
tes competentemente aplicadas, sin 
dolor ni afectar en lo más mínimo el 
organismo. Treinta días de trata-
miento, con regularidad, bastan para 
reducir de peso a las personas, de 
cualquiera edad o sexo, en la pro-
porción debida, desde 25 a 40 libras. 
Los resultados obtenidos hasta 
hoy, en Europa, América y Sud-Amé-
rica en millares de seres que morían 
aprisionados por la carao y por la 
grasa, cuando no por la asfixia, han 
sido tan satisfactorios que nos impe-
le a recomendar y aún a aplicar el 
sistema con el noble orgullo que pro-
duce el triunfo y el placer del bien 
humano. 
En la excelente clínica del doctor 
Busquet, Manrique 56, de 12 a 4, ba-
jo_ su dire-cción, tratamos a . nuestros 
clientes, después de acordar la for-
ma y condición para los abonos. 
Contamos con una experta enfer-
mera para las señoras. 
Acaba de recibirse el número co-
rrespondiente a Abril. 
Nada más interesante. 
Trae lot. modelos en trajes y som-
breros de las primeras casas de Pa-
rís, todas de la estación, con el últi-
mo detalle y la última novedad. 
Para adquirir tan importante re-
vista de modas, diríjase a su agente 
exclusivo para toda la Isla, Librería 
de José Albela, Belascoain 32 B, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-5893 
C 1730 4t.-19 4d -20 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Park 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el na. 
cíente continuar sus quehaceres 




Hablando con el doctor Clark, Jefe 
de los Servicios Sanitarios Munici-
pales, sobre sus proyectos para me-
jorar el servicio de beneficencia mu-
nicipal, sobre todo en lo que respec-
ta a la protección de los niños y al 
abrigo de los ancianos desvalidos, 
nos manifestó: 
—En primer término, debo decirle 
a usted que el Departamento de Sa-
nidad y Beneficencia Municipal de-
bería llamarse de Beneficencia Mu-
nicipal solamente, porque no resuel-
ve ningún problema ni presta nin-
gún servicio de sanidad, que el Esta- j 
do tiene a su cargo y al cual se le 
abona en este ejercicio la suma de 
cuatrocientos quince mil seiscientos 
im pesos cincuenta y siete centavos. ¡ 
Hasta hace poco tiempo este De-1 
partamento prestaba tres clases de 
servicios: el forense, el de cirugía de 




I —En la actualidad presta, a más de 
I esos, el de asilos nocturnos, el de asi-
^s diurnos, la inspección y reclusión 
.de menores en la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, mendigos, la es-
\ cuelas de instrucción primaria "Ro-
I mualdo de la Cuesta" y "Olavarrie-
ta", el de la inspección y colocación! 
de bequistas en los colegios "La Do-
miciliaria", "Jesús María," "San Vi- j 
e-ente de Paúl", "Ursulinas," etc.,; 
etc., y los transporte? de enfermos e | 
incendios, aún en estudio, pero de 
una gran importancia y de una ne-
cesidad imperiosa para nuestra ciu-
dad, oue crece rápidamente. El ser-
vicio bromatológico es de poca ex-
tensión, porque la Jefatura Local de 
Sanidad lo tiene acaparado. 
En el Departamento a mi cargo 
creo que es necesario introducir gran-
des modificaciones y mejoras, sobre1 
i todo en lo que se refiere a la reclu-
sión e inspección de menores en la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
: porque a mi entender hay en ellas 
i medidas urgentes que adoptar para 
j su buena mai'cha y porque durante 
I los últimos meses ha dado lugar en 
i más de ifna ocasión a críticas y re-
clamaciones por falta de una ley que 
i regule la manera de proceder en ca-
j da caso y que establezca el derecho 
¡de cada cual. 
—;.Cómo puede hacerse eso? 
—Ante todo es preciso fijar cuáles 
son los niños que tienen derecho. Co-
rrientemente se piensa que todo niño 
valido o abandonado, es decir, todo 
aquel que no cuente con alguna per-
sona que atienda a su subsistencia y 
educación, o que contando con ella 
ésta no puede por falta de recursos 
materiales o a causa del medio, lle-
nar las necesidades de aquél, debe 
ser internado en un asilo que le pro-
porcione ambas cosas. Así conside-
rado el problema, sería de una solu-
ción fácil, siempre que hubiera re-
cursos monetarios para ello; pero 
hay una serie de circunstancias que 
deben tenerse en cuenta. 
Primero: el Municipio de la Haba-
na sólo debe y puede atender a los 
niños desvalidos vecinos del térmi-
no y no, como se ha pretendido, que 
pague la pensión de niños proceden-
tes de otras localidades; y para ello 
sería necesario fijar a quiénes se de-
be considerar como vecinos, lo cual 
no resulta fácil por la falta del cen-
so y por la falta de un reglamento 
que establezca el modo de probai-se 
la vecindad y la necesidad de ingre-
so del menor. 
Segundo: es preciso establecer la 
identidad del menor, porque en algu-
nos casos puede suceder que no ne-
cesite ser recluido. En muchos casos 
los niños tienen padre y en otros la 
madre cuenta con recursos para cui-
darlos o desea colocarse de nodriza, 
desprendiéndose del hijo. 
Hasta ahora, a fin de evitar esas 
usurpaciones, he logrado descubrir 
muchos casos gracias al expediente 
que se inicia por medio de la inspec-
tora del servicio. 
—¿Los beneficios que se brindan 
a los niños deben ser solo para los 
cubanos o también para los extran-/ 
jeros ? 
—Si se tratara del Estado, desde 
luego que el beneficio debiera ser 
para todos; pero el Municipio no de-
be recluir más que niños vecinos de 
la Habana, con exclusión de los tran-
seúntes, porque los presupuestos mu-
nicipales solo pueden ser confeccio-
nados en vista de las necesidades del 
municipio. 
—;. A oné edad deben ingresar los 
niños en la Beneficencia? 
• —TVRpués de cumplidos dos años 
de edad, procurando que cada madre 
crie a su hijo, y en caso de que ella 
no pueda por su miseria, que el Mu-
nicipio ayude a sostener a la madre 
y al hijo para que éste consei*ve lo 
único que no se puede sustituir en la 
vida: la madre. 
En definitiva, debe cambiarse el 
sistema de beneficencia municipal. 
No aceptar ningún niño cuya madre 
pueda criarlo hasta la edad en que 
esté propicio el aprendizaje. De la 
Beneficencia salen a los diez y seis 
años, excepto cuando no tienen me-
dios de subsistencia, como ocurrió 
con una niña de diez y seis años, que 
solo tenía como amparo a su madre 
loca, recluida en el hospital de Ma-
zorra. 
A mi entender, no debe fijarse una 
cantidad expresamente para la Casa | 
de Beneficencia, porque eso ata las 
manos de la Jefatura para emplear I 
el dinero en otros medios de proteo- ! 
ción a la niñez, í n el proyecto de 
presupuesto para el próximo año, 
que oportunamente remití al Alcal-
de, consignaba una cantidad para I 
"niños desvalidos", io cual nos per- \ 
mitirá destinar a la Casa de Bencfi-
cencia lo que necesitemos y ol resto 1 
aplicarlo a otros asilos o a ayuda de 1 
las madres o a la,s colonias "infanti-
les que deben implantarse. El resu-
men de esta organización será coló-
car niños de trece a diez y seis años I 
en casas de labradores o en fábricas' 
industríales, para que les enseñen i 
las tareas agrícolas o las manipula-1 
cienes propias de cada industria. ! 
En este caso el Ayuntamiento po-
dría gastar veinte o treinta pesos 
por cada tres niños, como recompen-
sa por manutención, enseñanza y 
vestir, y en ese caso no aceptaríamos 
en la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad niños mayores de trece años. 
Con la consignación actual se po-
dría acometer la empresa, porque el 
Municipio no tendría mayor gasto. 
Una Señora que Sufría 
Complicación de Enfermedades 
Fue curada con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. P inkham. 
Athens, Texas. - *' Sufría de una com-
nlicacíon de enfermedades algunas de 
las cuales me venían 
atormentando desde 
hacía mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, siguiendo 
además todas las in-
strucciones que Ud. 
-jirv^r-sam me (lió. Debo con-
I C M fesar ^ue estoy su' 
( I mámente a l iv iada 
* I por todos conceptos 
y que algunos de mis peores padecimien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
que hace quince años."—Sra. SARAH R. 
WHATLEY, Athens Texas, R. F. D. No. 
3. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinos 
?ue el Compuesto Vegetal de Lydia E. 'inkham. 
En casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
sñrmar que la gran mayoría de las mu-
ieres que Ud. vea saben los grandes 
beneñcios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
cartas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest Veg-
etal de Lydia E. Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
Si desea Ud. un consejo espeial escriba 
confidencialmente a Lydia E. Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente cott-
fidencial. 
LOS CARRANCISTAS TIRpTEAN 
UN BIPLANO AMERICANO 
Brawnsvllie, 20. 
Las hopas carrancistas hirieron 
fuego contra un biplano pertene-
ciente al ejército de los Estados Uni. 
dos, que efectuó un vuelo en Mata-
moros. Ninguno de los ocupantes del 
aeroplano fué alcanzado por las ba, 
las mejicanas. 
EVACUACION DE MONTERREY 
Veracruz, 20. 
Los villisfas han evacuado a Mon-
terrey, .sep:ún noticias que se han re-
cibido en esta ciudad. 
PANCHO VILLA EN AGUAS CA-
LIENTES 
El Paso, 20. 
Dícese que Pancho Villa se esfá 
fortificando en Aguas Calientes con 
objeto de resistir el avance de Obre-
gón a lo largo del ferrocarril. Predi, 
cese que en vista de las victorias ob-
tenidas por Carranza en Celaya, Pan-
cho Villa abandonará su base de Ira. 
puato. 
C a p a b l a n c a y M a r s h a ü 
New York, 20. 
El match de ajedrez efectuado es-* 
ta noche en los salones del Manhal* 
tan Cchcss Club entre los grandea 
maestros Capablanca y MarshalJ, ivX 
tablas a las 30 jugadas. 
V a p o r e n p u e r t o 
New York, 20. 
Procedente del puerto ,de la Ha, 
baña ha entrado en ésto sin novedad 
el vapor "México." 
cientos ochenta y seis niños enton-
ces asilados, había sesenta y siete 
que no tenían expedientes y de algu-
nos hasta se desconocían sus nom-
bres. Me encontré con niños que fue-
ron colocados sin llenar los requisi-
tos previos; con otros cuyos domici-
lios no se conocían y, finalmente, con 
algunos que pertenecían a otros mu-
nicipios. 
Para evitar eso dicté las órdenes 
siguientes: 
Formar un expediente para cada 
asilado; ordenar una inspección y es-
tablecer la identidad en cada caso; 
no aceptar niños que no fueran veci-
nos de la Habana; restringir en lo 
posible el ingreso de los niños ex-
tranjeros y de los menores de dos 
años; dar de alta a los mayores de 
diez y seis años; abrir un libro don-
de consten todos los datos referen-
tes a cada niño, y establecer una ins-
pección mensual. 
Queda mucho que hacer, sobre to-
do en lo que se refiere a un regla-
mento para guiar nuestros pasos en 
ese servicio. En resumen: para el 
próximo ejercicio el programa en es-
ta rama puede ser el siguiente: crea-
ción de las Colonias infantiles; Re-
glamento para la admisión, inspec-
ción y salida de niños de la Benefi-
cencia u oti-os asilos; selección de los 
menores según sus inclinaciones y 
establecimiento de estaciones tempo-
rales que sirvieran para que una ma-
dre d un padre pudieran dejar a sus 
hijos mientras sufre una operación 
quirúrgica, atraviesa un período ca-
lamitoso de su existencia o busca un 
sendero por el que orientarse des-
pués de reveses de la suerte. 
Sin contar lo que le he dicho an-
teriormente, con el proyecto de crear 
un asilo para niños y ancianos; pe-
ro que no sea un amontonamiento de 
muchachos o una casa-cuartel, sino 
un establecimiento 4oride sabia y te-
nazmente se estudie al niño y se le 
clasifique para poder trazarle la lí-
nea que debe seguir en su vida. 
Por último, debe pensar el Muni-
cipio nr> la caridad oficial puede 
ocuparse de la ancianidad, pues ella 
.es iá epoca más triste de la vida 
cuando el hombre vencido se encuen-
tra en el mundo sin familia y sin 
amparo. 




De orden del señor Presidente, ci-
to por este medio a todos los seño-1 
res miembros del Comité Ejecutivo' 
de la Junta Nacional del Partido' 
Conservador, para la sesión que ha-
brá de celebrarse el viernes 23 de los • 
corrientes a las 9 de la noche en el 
local de costumbre Galiano número1 
78 altos. 
Habana, Abril 19 de 1915. 
M. Covula, 
Q u i e b r a d e u n a c o m -
p a ñ í a f i n a n c i e r a 
Chicago, 20. 
La compañía ferroviaria "Chícag* 
ad Rick Island Pacific Raiiway" hí 
pasado a manos de síndicos, recono 
ciendo su impotencia para continuar 
R o o s e v e l t 
d e f e n d i é n d o s e 
Siracusa, New York, 20. 
El coronel Roosevelt defendiéndosfl 
contra la acusación de libelo que lí 
ha hecho Mr. Burnes, presidente de] 
Comité Republicano del Estado ;decla' 
ró que el citado presidente le había 
instado para que no atacase a los 
miembros de las grandes corpora* 
clones comerciales que habían ayu-
dado con su dinero a los fondos de la 
campaña electoral. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que p* 
decen de extreñimiento; y nada mál 
molesto ni de peores consecuencias 
si se abandona el patiente, que esi 
eníermedad. Si usted desea un buei 
producto que le corregirá ese mal, ̂  
le curará, pida al farmacéutico uní 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la 
xante ideal, activo y agradable, y d« 
gran eficacia en eí tratamiento de! 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxat!* 
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el evtrmimionto, asi 
como tr>da inactividad de lo? intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del hígr.-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desárreglofl 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
oue purgarlos v md* rpás aerada-
ble para ellos. La Níalnrína LaTaH-
es una nf<;tilla de un saopr agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas y gusta a los niños 
lo mismo que el meior bombón. 
De venta en las farmacias de Tos 
señores Sarrá, Johnson. TaquerlW v 
González y en todas las buenns far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede oue mañana no le pe-
se. 
C o n c u r s o de C a r r o z a s d e l taMenío 
—Cuando me fué entregado este 
servicio tuve que emprender unas i 
obras de organización, pues entre i 
otras cosas me encontré que de dos-* " I f l T r o p i c a l " l a H e i o a 
P R E M I O 
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PAYRET.—Sigue "Cabiria" en el 
blanco lienzo del teatro Payret. 
Deseando Regino López acceder a 
los deseos de varias familias, que asi 
lo han solicitado, el sábado volverá 
A reaparecer con su aplaudida com-
pañía en el teatro Payret, para dar 
tres funciones más en el mismo, po-
niendo en escena las obras Aliados 
¡y alemanes", "El Patria en España , 
;<,E1 éxito del siglo" y otras que han 
\sido del agrado general. 
E l domingo, matinée. 
Buena noticia para los entusiastas 
'del género "cubiche." 
POLITEAMA. — Hoy comienza 
•una temporada cinematográfica en 
el Politeama. , 
La empresa, que estrenara la ner-
mosa película "La conciencia venga-
dora", por D. W. Griffith. nos infor-
;ma que además se proyectara una 
«élieulá cómica de 600 metros, sien-
! do una de las mejores cintas cómicas 
que se han producido últimamente, y 
, que seguramente hará reir a carca-
jadas al público. Además ha conse-
• c-uirlo el concurso de una aplaudida 
^ orquesta de la Habana, c p tocara 
durante las funciones. ' 
MARTI.—Se repite esta noche, en 
primera tanda, "Le Raqueta", juguete 
lírico en tijjs cuadros. 
El "Sueño de Pierrot" se pondrá 
en segunda tanda. . 
En última sección, "Tenorio Musi-
cal". 
ACTUALIDADES.—Con escogidas 
películas de interesantísimos aisuntos 
V actos de varietés por los mejicani-
tos, la bombonera ofrece esta n̂oche 
un programa simpático que hará agrá 
dable la velada en dicho saloncito. ^ 
Enrique y Leonor se presentaran 
en varios números nuevos. Los meji-
canitos son graciosísimos y cantan, 
bailan v recitan como si fueran per-
sonas mayores. E l duetto es muy 
aplaudido, sobre todo el varoncito que 
es un hábil imitador de Frégoli. 
Ya se está ensayando "Tierra Ba-
ja", el drama escogido por Luis Blan-
ca para hacer su debut el viemes de 
esta semana. 
GRAN TEATRO COLON.—Exito 
grandioso fué el alcanzado por la 
cinta cinematográfica titulada "La 
fuga frustrada", en el gran teatro de 
verano "Colón." 
Hoy, en primera tanda, se estrena-
rá el episodio, continuación del es-
treno de anoche, titulado "La niña 
secuestrada", y de fijo que gustará 
tanto como el anterior, pues tiene 
muchas situaciones verdaderamente 
emocionantes. 
El viernes, día de moda, én dicho 
gran teatro de verano se estrenarán 
los capítulos 15 y 16 de "El misterio 
del millón de dollars." 
ALHAMBRA. — Para hoy, en el 
teatro de la risa: "El niño perdido," 
"Bobo, pero..." y "El éxito del si-
glo." 
Como decimos antes, la compa — -
fiíá pasa pronto a Payret: debutará han portado a la altura do su fama, 
el sábado. 
POR LOS CINES 
Un atractivo programa se anuncia 
para la velada de hoy en Galathea. 
Las obras que lo integran son: en 
primera y en tercera tandas las be-
llísimas comedias "Max Linder a 
bordo" y "Salustiano emperador , 
de efectos altamente cómicos, y en 
segunda "Los días de Trafalgar , de 
extraordinario éxito. 
El sábado, estreno de las tres se-
ries de "Los bandidos de la sombra, 
colosal drama de aventuras, proce-
dente de los talleres de la famosa 
manufactura Cines, de Roma. 
Los tres episodios que se estrenan 
mañana son: "El anillo del falar, 
"De escarabajo a cobra' y E l se-
creto de las cobras", a cual más in-
teresante y sugestivo. 
NUEVA INGLATERRA. — Be-
llísimo programa ha seleccionado pa-
ra hoy la dirección artística del Nue-
va Inglaterra. En primera y en ter-
cera tandas figura el estreno de tur-
no, "En aras del amor," bellísima 
creación artística de interesantísi-
mo argumento, y en la segunda "Per-
dido en la obscuridad," grandioso 
drama de la Itala, de colosal éxito. 
Mañana, primea-a exhibición de la 
tela monumental "Quo Vadis?" 
LARA. — Monumental programa 
se anuncia en el decano Lara para la 
velada de hoy. Las obras que lo com-
ponen son: en primera tanda, estre-
no de la grandiosa y sensacional pe-
lícula "Una vida por dos", soberbia 
obra de sorprendentes y emocionan-
tes efectos, de grandioso éxito, y en 
la segunda primera exhibición en es-
ta temporada, de la más grandiosa 
creación cinematográfica de todos 
los tiempos, "Quo Vadis?" la obra 
maestra de la cinematografía, que 
siempre es recibida con general be-
neplácito. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de "En aras del amor." 
PRADO. — Interesantísimo pro-
grama se anuncia en Prado para la 
función de hoy. La primera y la ter-
cera tantias las cubre "Eva", la no-
table cinematografía de la Mester, 
de tan cautivante asunto, y en se-
gunda se exhibe "El hijo del águi-
la," que se estrenó anoche con muy 
buen éxito. 
Mañana tendrá lugar el estreno de 
la tercera serie de "Gar el Hama el 
Oriental", sensacionalísimo drama 
de aventuras, de la Nordisk Film 
Co., de extraordinario éxito. 
"LOS BANDIDOS DE LA SOM-
BRA".—Para el sábado está anun-
ciado en el cómodo Carden Galathea 
el estreno de "Los Bandidos de la 
sombra", sensacionalísimo drama de 
aventuras, que se divide en tres epi-
sodios rebosantes de interés, que se 
titulan "El anillo del fakir", "De es-
carabajo a cobra" y "El secreto de 
las cobras". La trama de "Los ban-
didos de la sombra" se hace más y 
más interesante a medida que avan-
za la acción; sus efectos son verda-
deramente sensacionales, eu fotogra-
fía espléndida y la interpretación 
inimitable. Los actores de Cines se 
en particular el señor Amletto No-
^ P e r d i d a 7 
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velli, tan ventajosamente conocido 
del público cubano. 
E l mayor de los éxitos espera a 
"Los bandidos de la sombra." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Muy Interesante y en extremo ce-
lebrado fué el viaje a Moscou, que 
nos hizo conocer la Empresa del Me-
tropolitan Cinematour, de Prado, en 
el día de ayer, mereciendo sea repe-
tido pi'óximamente. 
Para hoy, miércoles, se anuncia la 
reprise, suplicada reiteradamente por 
varias distinguidas familias, del via-
je o paseo en tranvía por la ciudad 
de Amberes, y dos magníficos estre-
nos, como son los viajes a Siberia y 
el recorrido por la Costa Azul. 
Mañana, nuevos estrenos. 
LAS AVENTURAS DE CATALI-
NA.—El triunfo que han obtenido en 
París, Londres, Viena Barcelona y 
Berlín, ha sido tan completo y colo-
sal, tan unánime y de tanta resonan-
cia, que el nombre de Catalinas Wil-
liams será garantía l̂e éxito para las 
obras cinematográficas; porque estas 
"Aventuras" exclusivas de la Cinema 
Films en Cuba, la han colocado en 
tan envidiable altura que su solo nom-
bre se traduce yo como una glona 
de la cinematografía. 
MAXIM.— TITTA RUFFO E N 
MAXIM.—Fué este teatro por exce-
lencia el peererido entre todos los de 
la Habana, el que primero visitó es; 
te insigne cantante. Nos sorprendió 
a cuantos habíamos acudido a este 
coliseo y todas las miradas fueron a 
parar en la elegante figura del gran 
barítono. , . , 
Parece ser que en el hotel donoe 
se hospeda el célebre Toscano, f pre-
guntó dónde acostumbraba "a ir la 
buena sociedad de la Habana y su 
cicerone le indicó que sólo en este 
teatro podía pasar una noche placen-
tera viendo selectas cintas y admi-
rando hermosas bellezas cubanas que 
nunca faltan en Maxim y allí se en-
caminó mi hombre, Heno de alegría, 
para sorpresa de todos y para satis-
facción suya. 
Hizo elogios de los señores empre-
sarios, y éstos le felicitaron deseán-
dole en esta tierra, rica y hospitala-
ria; pueblo de mujeres de ojos bellí-
simos, toda clase de venturas y ver-
daderos y francos éxitos. Complaci-
dísimo prometió volver muy a menu-
do por este aristocrático coliseo—tal 
vez lo volvamos a ver hoy—y con una 
reverencia que caracteriza su refina-
da y exquisita educación, se (Espi-
dió de todos, mientras que alia en la 
sala de Maxim so hacían unos a otros 
esta pregunta. ¡Verdad-que ns sim-
pático v muy joven Titta Ruffo! Y 
¿es verdad que es el mejor cantante 
o el mejor barítono del mundo? 
Para hoy esta empresa ha selec-
cionado este programa que merece 
verdaderos elogios. En primera y ter-
cera tanda "Kri-kri y el asno" y re-
prisse del éxito de anoche, S. M. la 
Reina." Cubre la segunda, "La Con-
fesión" y "Un cochero en Méjico; 
el jueves "¡Juana la Maldita!" 
A G I I I Í A R D N K R I V E R A 
llDícn íeqitímo pura de uva 
d e T p a l a c i o 
A OFRECER SUS RESPETOS 
Los miembros que forman la me-
sa de la Cámara de Representantes 
señores Cárdenas, Recio y Roig, es-
tuvieron ayer en Palacio a saludar y 
ofrecer sus respetos al señor pre-
sidente de la República, con motivo 
de la toma de posesión de los cita-
dos cargos. 
E L GENERAL NÚÑEZ 
E l Secretario de Agricultura señor 
Núñez, estuvo ayer a dar cuenta al 
Jefe del Estado de la visita que en 
la tarde del martes le hicieron varios 
hacendados para hablarle del Decre-
to Presidencial que regula las coti-
zaciones del azúcar. 
COMISION POLITICA 
E l Presidente del partido conser-
vador señor Sánchez Agrámente, es-
tuvo ayer tarde en Palacio acompa-
ñado de algunos otros miembros de 
dicho partido, a cambiar impresiones 
con el general Menocal, sobre asun-
tos de interés general para el parti-
do citado y sus componentes. 
^ R E S Í m Í D O S ^ C A U ^ 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción d« ley 
imtterpuesto por Pedro Noda y Gundo-
dora en causa por delitos de disparo 
de arma de fuego contra determinada 
Recursos de casación resueltos. 
Se declara no haber lugar al re . 
curso de casación por infracción de | Per50^ y.lesiones menos gravea, 
ley interpuesto por Martín Acosta ( Audtiencia_de Matanzas 
O'Fárrill, contra la sentencia de la 
Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia que lo condenó a la pena 
de 3 años, 4 meses y 8 días de prisión 
correccional, como autor de un delito 
complejo de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona y le-
siones graves. •: 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por Florencio y José Díaz 
Delgado contra sentencia de la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Audien-
cia de esta provincia, que loe conde-
nó como autores de un delito de esta-
fa, a la pena, cada uno, de 4 meses y 
1 día de arresto mayor. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Merced'es Valdés 
Araoz contra sentencia de la Sala Ter 
cera de lo Criminal' de la ya repetida 
Audiencia de esta provincia, que la 
condenó, como autora de un delito de 
resistencia a agente de la autoridad, 
a la pema de 60 días de encarcela-
mienito y por una falta de lesiones 
leves, a la de 10 días de arresíto. 
Se declara no haber lugar ai re-
curso d« casación por infracción ' de 
;ey interpuesto por Carlos Sterling 
Brito, y vecino de Santo Domingo, con 
tra la sentencia de la Audiencia de 
Camaguey que lo condenó como autor 
de un ddito de rapto, en la consabida 
pena de 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Pclayo Figue-
redo y Pérez en causa por delito de 
rapto. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: AJlfredo Castro y Dueñas. 
Fiscal: señor Rabel!. 
Ponente: señor Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley y quebrantamiento de foi-ma 
interpuesto por Angela González y 
por infracción de ley por Juan Mén-
dez y Montiel, en causa por delito de 
Adulterio. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Pedro Herrera Sotolongo. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
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Letrado: Fernando Sánchez Fuen-
tes. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Avellanal, 
Recurso de casación por infraccióny 
de ley interpuesto por el Ministerio1 
Fiscal, m caus* contara José Rodrí-
guez Pelaez y oitros por delitos de 
robo. 
Audiencia de la Habana. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
E n l a A u d i e n c i a 
Otros juicios orales de ayer. 
Eí movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las restantes Sajías de lo 
Criminal, fué ei siguiente: 
Se suspendió el de la causa contra 
Emeterio González y otro por estafa. 
Se celebró el de la causa contra Jo 
sé Vázquez por robo. 
Se celebró el de la causa contra Pe-
dro Betancourt por abusos. 
Y se suspendió el de la causa con-
tra Máximo López por estafa. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
nales inter esando la imposición de las 
penas siguientes: 
4 años, 2 meses y 1 día de presidio 
para Miguel Roanay Ramos, como reo 
de un deilito de hurto, calificado por 
la doble reincidencia. 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
para Francisco Portilla, alias "Her-
mosura", como autor de un delito de 
disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona. 
1 año, y 1 día de prisión' para Fran 
cisco Martín Romero, por aitentado 
a un agente de la autoridad. 
50 pesos de multa por cada una de 
las cuatro infracciones de la Ley Elec 
toral para AJlfredo González Ramos, 
Andrés Esquivel Molina y Manuel Vi 
Haverde González. 
Sentencia. 
Se condena a Ramón Valdés Sando-
val, por tentativa de robo, a 750 pese-




Coníra Quirino Valdés y otros, por 
infracción Electoral. Dsfemaíor: ge-
ñor Jiménez, B. Manduley, Arango y 
Cárdenas. 
Contra Antonio Paz, por homicidio. 




Contra Marcelino Rivera, por ame-
nazáis. DeíPensor: C. Hernández. 
Contra Eh'as Nemer e Isaec Acle, 
por lesiones. Defensor: señor M. Viei-
I tes. 
Notificaoiomes: 
Deben concumr en el día de hoy 
a la Secretaría de la Sala de lo Civil 
y Contencioso, a notificarse, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: 
Juan Antigás, Julián Silveira, Ra-
fael Julio García, Luis Angulo, Miguel 
Vivanco, Adolfo Cabello, Joaquín Coe 
lio, Carlos de Armas, Miguel G. Fe-
rregur, Héctor Pulgarón, Helio R. 
Ecay, José Puig Ventura, y José Ro-
sado Aybar. 
Procuradores: 
Pereira, Barread, W. Mazón, J . A. 
Rodríguez, Chiner, Reguera, Aparicio 
liaana, J . R. Arango, Francisco Díaz, 
Sterling, Ramón G. Barrio, Y Daumy, 
V. Montiel, Pedro Rubido, Tomás Ra-
dillo, Matamoros, Luis Castro, Raúl 
Puzo, J . I. Piedra, Luis Calderín, Fran 
cisco L. Rincón, Zayas, Toscano y P. 
Ferrer. 
Partes y Mandatarios: 
Pablo Piedra, Ramón Ma. José M. 
Mesa, Fermín Piñón, Amador Fer-
nández, Jesús Bello, Isabel Denís, H. 
Taybo, Francisco G. Pérez, Joaquín 
Vidal Casanova, Emiliano Vivo, Joa-
quín G. Saenz, José Meto, Valerio, 
Bernardo Barrie, Narciso Ruíz, Ma-
nuel Rey León, Manuel Bartreiro Cal-
vo, José S. Villalba. 
i D c e n d í o e n l á r d e n a s 
E l Alcalde Municipal de Cárdenas, 
telegrafió ayer a lá Secretaria de 
Gobernación dando cuenta delf Incen-
dio ocurrido en el establecimiento 
de víveres finos instalado en la ca-
sa de la calle 12 y la. Avenida, pro-
piedad de los señores Mora y Ro-
dríguez, siendo destruido totalmen-
te. 
En el lugar del suceso se consti-
tuyó el Juez de Instrucción a fin de 
Investigar ei origen del incendio. 
Alquízar, Abril 20. 
A las 7-10 p. m.. 
(Por telégrafo) 
Debido a gestiones del Represen-
tante señor Carlos Guaa, los emplea-
dos de Obras Públicas cobraron sus 
haberes del mes de Febrero. 
Los obreros me piden que por me-
dio del DIARIO exprese su agrade-
cimiento al pundonoroso general. 
QUIROS. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por un Decreto reciente ha resuel-
to que para los efectos del retiro, 
f»aga y antigüedad, se reconozca a os Jefes y oficiales señores Enri-
que Quiñones Rojas, Juan C. Busti-
ilo, Antonio Tavel Marcano, Pei-
nando Driggs y Conrado García Es-
pinosa, la antigüedad de ingreso co-
mo oficiales del ejército desde el día 
26 de Agosto de 1904. 
Ni duelo ni arresto 
Al salir ayer tarde de su despa-
cho el Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, encareció a los repórters 
hiciesen constar ser inexacta la noticia 
publicada recientemente por uu perió-
dico, sobre un arresto ordenado con-
tra el coronel del ejército señor Va-
rona, a quien sé atribuía haber sos-
tenido un duelo con el comandante 
Montes. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
tarla de Obras Públicas. Jefatura Je 
la Ciudad de la Habana. Anuncio. 
Habana,. Marzo 18 do 1915. Hasta las 
10 a- m. del día 23 de Abril de 1915, 
se recibirán en esta OCcina (antigua 
Maestranza, proposicioues en pliegos 
cerrados para el suministro de toda 
la piedra picada y recebo que se ne-
cesite durante el año fiscal de 1915 
a 1916, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán, a 
los que lo soliciten .informes e im-
presos. Fdo. Ciro de la Vega, Inge-
niero Jefe. 
C 1165 4d-20 nuz. 2d-21 a. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Secretaria de la Administración 
T r a s l a d o d e r e s t o T S ^ T ^ 
m e n t e r i ° A s u r a d o 
M a n a n a o 
SE 
EDICTO 
HACE SABER TERESADOS qu* t e n g L ^ 
inhumados en el Cemente^ ^ 
surado y propiedad d» ia t f**' 
ubicado en el reparto "El ¿"^ 
Retiro", en el pueblo de M a * ^ 
qo se concede un plano de f ^ 
días hábiles que empezará a 1114 
tarso desde el día veintidnn COn" 
presente mes de Marzo ^ 
por su cuenta y cumpliendo u qu* 
disponen las Ordenanzas «s» í111* 
rias sobre la materia, procedí" 
la exhumación y trabado av J 
restos de que antes se hac» L ^ 
ción; bien entendido que pasaíi 
plazo señalado, serán tmsla^V1 
los restos que se «ncuentmn 
cho recinto al Cementerio rJr 
tóbal Colón, sin lu^r a recla^ 
cdón alguna. 
Maratanao, 23 de Marzo de 191* 
Ramón García Barreras 
Párroco de Marlanao 
7139 24 ^ 
C Ü J I S § E S E G U I 
L A S T E N E M O S S N NTHSSTEA 
B O V E D A CONSTRUIDA 001| 
TODOS L O S ADELANTOS Mfy 
D E R N O S , P A R A GXJAEBAfi A0< 
C I O N E S , DOCUMENTOS % 
P R E N D A S , BAJO L A PHOPÎ  
C U S T O D I A D E LOS INTE¿¡, 
6ADOS. 
P A R A MAS INFORMES, DI* 
BLTANSE A NUESTRA OFIft 
HA, AMARGURA, NUMERO t 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS 
C U A S R E S E M 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a -
d o y M e t r o s C o l i n d a n t e s 
Tercer Trimestre de 1914 a 1915 
Se hace eaber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el 26 del actual al 
día 25 del entrante mes de Mayo en 
los bajos de la casa de Ja Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 2, todos los días há-
biles, de 8 a 11 a. m. y de IVz a 3Ms 
p. m., menos los sábados que será 
de 8 a 11 a. m.; apercibidos de que 
si dentro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el cobro de conformidad con lo 
prevenido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Dui'ante el mencionado plazo tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, 
rectificaciones u otras causas no ha-
yan estado al cobro anteriormente. 
Habana, Abril 20 de 1915. 
(F) Femando Freyre de Ándrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1742 11 5d.21 
L A S T E N E M O S E N NUESTEA 
B O V E D A CONSTRUIDA 00* 
TODOS L O S ADELANTOS MO-
D E R N O S Y L A S ALQUILAMOS 
P A R A GUARDAR VALORES 
D E T O D A S CLAS325 BAR) U 
P R O P I A CUSTODIA DE LOS 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914 
A G Ü I A E N o . 108 




























































F O L L E T I N 3 3 
í f l Í l Í U E Í I ¡ Í 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
A él le importaban poco la Justi-
cia y la humanidad: lo que sabía es 
que conocía la causa, y se ofrecía 
para defenderla. Su fama se lo exi-
gía así. A las cinco debía, por úiti. 
ma vez, en el bufete del señor Roque-
viUai-d, ponerse de acuerdo con éste 
y con maestre Hamel, acerca de las 
líneas generales de su informe. Sin 
embargo, el padre de Mauricio no 
tenía gran confianza en este arte 
teatral y escéptico, para defender la 
causa de su raza. 
Después del almuerzo, del cual 
tanto Margarita como su padre ape-
nas tocaron nada, él se levantó para 
salir. Su enorme dolor le ahogaba en-
tre aquellas paredes, y afuera refle-
xionaría mejor. E l aire vivificaría sus 
ideas, sus fuerzas y su vencida enei-
gía. Al llegar a la puerta, Margarita 
le llamó: 
—¡Padre! 
' 'El se volvió, dócil, pues después de 
la muerte de su señora ella ©ra su 
confidente, y el supremo consuelo de 
sus dolores. La partida del pequeño 
Julián, a quien Carlos Marcollaz se 
había llevado a Lyón al día siguiente 
del consejo de familia, había dejado 
la casa vacía y más triste, y a ellos 
completamente solos. Aquella noche 
la habían pasado juntos, en el des-
pacho, casi hasta la mañana, hablan-
do de Huberto, llorándole y rezando. 
Cuando estuvo cerca de ella le puso 
la mano sobre sus hermosos cabe-
llos. Ella comprendía que él la ben-
decía interiormente, sin decir nada, 
y sus ojos, tan habituados a las lá-
grimas, se humedecieron una vez 
más. 
—Padre, ¿qué ha decidido acerca 
de Mauricio? 
—Bastard está dispuesto a defen-
derle. A las cinco va a venir con 
maestre Hamel. Yo voy a pasear, pa-
ra preparar al aire Ubre mis últimas 
instrucciones. 
fieY¿No necesita que yo le acompa-
—No, no te inquietes por mí. Yo 
trabajaré mientras camino. No tene-
mos tiempo ni de enterrar a nuestros 
muertos: los vivos nos llaman. 
—Entonces, yo iré a la cárcel. 
—Sí, ve; tú le harás saber la des-
gracia. 
—Pobre Mauricio, ¡cómo va a su-
frir! 
—Menos que nosotros. 
—¡Oh, padre! Tanto como nosotros, 
o más, pues no podrá menos de ha-
cerse reproches a sí mismo, 
—Ya puede hacerlo, pues Huberto 
se fué por culpa de él. 
—Justamente, padre. Nosotros llo-
ramos, eln tener que reprocharnos 




—Dile que recuerde que es el últi-
mo de los RoqueviHard. 
Y salió. Pasó por delante del cas-
tillo y se dirigió hacia el campo. Ei-a 
un hermoso día de invierno, y el sol 
brillaba sobre la nieve. Maquinalmen. 
te tomó la carretera de Lyón, que con-
duce a ia Vigía, y que era su paseo 
habitual. Atraviesa la aldea de Cog-
nin, y después . del puente de San 
Carlos toma, por las laderas de Vimi-
nes y Saint-Cassin, estribaciones de 
la montaña de Lepine y del Corbelet, 
un desfiladero que va a dar al paso 
de las escalas. Absorto en sus medi-
taciones, al llegar a este lugar el se-
ñor RoqueviHard tomó por el cami-
no rural que sirve su antigua hacien-
da. Atravesó por el viejo puente lan-
zado sobre el Hyeres, delgado hilo de 
agua que se deslizaba entre hielos, y 
cuya corriente no era en aquella es-
tación sombreada por álamos y sau-
ces. Después de un rodeo se halló en 
un repliegue de una cañada desierta 
cerrada por las pendientes de Mon-
tagnole, cuyo campanario se destaca-
ba sobre el cielo. Estaba solo, pero 
no lo notaba; al contrario, marchaba 
con paso alei-ta y le parecía que se 
le aliviaba su dolor. ¿No estaba en 
su casa, por ambos lados en su casa? 
¿Y no le daba la buena tierra la fuer-
za de su vieja y segura amistad, re-
cuerdos de infancia cuya gracia con-
servaba, y de todo el pasado humano 
que la había rehecho después de la 
naturaleza? A la izquierda, esta vi-
ña de enterradas cepas de las cuales 
no distinguía sino los majuelos uni-
dos cnUe sí por el alambrado, él mis-
mo la había vendimiado en otoño; a 
la derecha, por allá del arroyo qué 
sirve de límite a las dos comunas 
vecinas, aquella ladera talada en que 
no dominaba sino un solo árbol, era 
el bosque por él comprado con sus 
ahorros, para redondear la propie-
dad; y en lo alto de la cuesta estaba 
la casa, por él restaurada, y cuya mis. 
ma vetustez daba fe de la duración 
de su raza y de su gusto por la soli-
dez. Entraría en la alquería y aca-
riciaría a los niños; bebería un vasi-
to de aguardiente, por él mismo des-
tilado, con la mayordoma, que no te-
mía las bebidas fuertes; y sobre todo, 
con la mirada dominaría las formas 
quebradas de los montes, las fértiles 
llanuras, un lago lejano de líneas in-
móviles e inspiradoras y luego el ho-
rizonte más restringido de la Vigía 
y sus diversos cultivos. 
Así caminaba, distraído. Sobre el 
suelo familiar tomaba su paso el ade-
mán vivo del tiempo pasado, cuando 
a pesar de los años se sentía joven y 
feliz. 
Pero de repente se detuvo, pensan-
do: 
"Ya esto no es mío. La Vigía ha 
Bido vendida, y los RoqueviHard no 
son ya sus dueños. ¿ Quuó vengo a ha-
cer aquí? iVámonos!" 
Y volvió sobre sus pasos, con la 
cabeza baja, como un vagabundo sor-
prendido por un pastor. 
Se detuvo en el arroyo que sepa-
ra Saint-Cassin de Cognin, y se ha-
lló en el trozo de tierra que, por no 
tener lazo ninguno de unión con la 
Vigía, desde el punto de vista de 1» 
explotacióu, no había sidoj Incluido 
en la escritura de venta, y era «n 
adelante BU única fortuna inmueble. 
Para descansar se detuvo un momen-
to en lo bajo de la cuesta, como un 
ejército en retirada que halla un re-
fugio. Luego comenzó a subirla, más 
no sin trabajo, pues resbalaba, y pa-
ra sostenerse bien debía enterrar la 
contera de su bastón. E l sendero es-
taba mal abierto, y al fin se perdía 
del todo. Entonces se dirigió hacia el 
árbol que se elevaba solitario en lo 
alto de la colina; era una vieja encina 
que había sido respetada por las ha-
chas de los leñadores, pero no a cau-
sa de su edad ni de su corpulencia, 
sino porque adolecía de un comienzo 
de corrupción que la ponía a vil pre-
cio. Sus hojas, tenaces y ensortijadas, 
como si así se defendiesen mejor, se 
negaban, aunque ya estaban secas, a 
separarse de las ramas, y su color 
de herrumbre se veía a veces sobre 
la nieve. A lo largo de la cuesta, los 
troncos derribados que los leñadores 
no habían tenido tiempo de llevarse 
antes del invierno, yacían como cadá-
veres sobre la nieve, unos todavía con 
su corteza, y otros completamente 
desnudos. 
Al fin llegó'el señor RoqueviHard 
al cabo de su viaje. Como sobre el 
hombro de un amigo, apoyó su mano 
sobre el tronco del árbol, y admiró 
su grandeza y su fiereza: 
"Eres como yo —pensaba enjugán-
dose la frente.—Has visto caer a tus 
compañeros, y ahora te quedas solo. 
Pero los dos estamos condenados: el 
tiempo será el hacha que pronto da-
rá con los dos en tierra." 
^lientras ̂  subía €^ habís^ -retlíiBíKio 
algo, y aunque la tarde no estuviese 
todavía demasiado adelantada, ya el 
sol caía sobre la sierra de Lepine. 
Los días de Diciembre son harto cor-
tos, y la proximidad de la sierra los 
acorta aún más. Desde aquella co-
lina dominaba casi el mismo hori-
zonte que de la Vigía: enfrente la 
Señal, abajo la huida del valle de 
las Escalas, y al fondo, a la derecha, 
después deí la llanura, el lago del 
Bourget, la sierra del Revard y el 
Nivolet. E l crepúsculo daba a la nie-
ve un tono rosado de alta delicadeza: 
parecía que las cosas tomaban una 
sensibilidad de carne. 
Del otro lado del valle veía las tie-
sas y la casa que le habían perte-
necido por derecho de herencia: la 
casa que hasta el año antes había 
abrigado a toda la alegre familia, 
se bailaba ahora silenciosa y triste, 
y nunca más habría él de entrar en 
ella. 
El silencio y la soledad le rodeaban 
en aquella tierra despojada y fúne-
bre: le parecía que la muerte vagaba 
en torno suyo. Y como lo hace un 
jefe vencido después de la batalla, 
evocaba uno a uno sus dolores: su 
mujer muerta, agotada por la pena; 
su luja Fehza, esposa del Señor, que 
había pasado los mare8 y lft había 
perdido para siempre; Huberto, su 
hijo mayor, el mejor de los suyos, 
herido de muerte en plena juventud, 
iejos de Francia y de los suyos; Ger-
mana, que huía doi país natal, y Mar-
garita, condenada ai celibato a causa 
de la pobreza... y el último de los 
Roquevillard, aquél de quien depen. 
dia- ei^or^enir ¿a la raa^^etenido,/ 
ANGIEB 
en la cárcel bajo el peso de una f 
sación infamante, y amenazado r 
una condena, aún después del 
ficio del patrimonio: en v f 0 ^ » 
lo veía— había consagrado se» ^ 
años ai culto de la famiHa' ^ 
veía diezmada, consumida, por 1 
pa de uno solo de los suyos, ) 
yacía al pie de la Vigía, com0la nie-
líos tironeos derribados, sobre j 
ve. E l , que por su valor y 
y su fe, tenía derecho a.c(-° 0 r 
el porvenir con cierto oP^ ^ j (i» 
nía que soportar las vergüeña 
la derrota. . n á M $ ' 
Apoyándose en la Zn stfi^ 
Hilada, dejó escapar un lar?0 ; \ S 
como el del árbol que a va .ei0 y « 
los golpes del hacha. El C1 ji03 1 
tierrl en sus colores tranq^ g, 
hermosos, desestimaban su H 
sintió abandonado. , n 
Dos lágrimas se deslizaron ^ ^ r 
sus mejillas: dos lágrim»3 uporto1 * 
bre, raras y conmovedoras, ^ 




kjv>ji v<jüíccijiuu vi- — , lentas • J 
dad. A causa del frío caiau ' e >1¡ 
te, medio heladas sobre su ^ 
calor. E l no pensaba en,fl cUejit4 
llorando, y no cayó ^ *a unar 
ello sino al ver cuesta ^ p n 0 S 3 , ^ 
ma humana que subía ^ f 
Porque no 16 sorprendiesen log ojo* 
mentó de debilidad, se s ^ ̂  j | 
La forma negra e^ ^ s dc áJ* 
que recogía trozos de r» ^ \fí»vm 
les, para hacer un ^ ' r ^ & o ^ 
al suelo, y no le veía. ^^fr. 
vo cerca de la encina, a 
momento, le recouocioí 
Ca 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 






























*, celebrada el domingo ú-
1̂  fieÍLa¿üey revistió todos los 11 /CnvvB-üey revistió toaos w 













. - ^ ri acto de la colocación de 
núento- E1 aiedra señalaba un era 
^ priniera • j ' a v de riqueza para 
í V ^ o s a P^vincia y los ele. 
#ella S s que la' integran respon-
S**t0S 1; entusiasmo nunca visto al 
íieron to de iniciativas que descu-
n̂iamienlios horizontes en la vida 
i^str llevó a cabo con verdadero 
^con sentido práctico, con noto-
^'Los Pinos", admirable-
situada, de terreno alto y cru-
^ or el ría Tímma y por el ferro-
fifo?Centrad fué adquirida por la 
tirT -(a. oara levantar en ella sus 
^ída'bien temprano aglomeróse el 
, K discuriendo por entre el fo-
P • ÁoTUpándose bajo los corpulen-
51 frboS fnxtales. Entre dos de 
se levantó un bonito altar y an-
'i se dijo la misa oficiando el Pa-
? Ricardo Arteaga, con asistenciadel 
«re pelado de la diócesis cama-
' na Fray Valentín Zubizarreta, 
PfSdre José María Sabé, Rector de 
Escolapios de Camagüey, de los 
' Celestino Rivero y Francisco 
• t y de los Carmelitas 'Fray 
ímenegildo y Fray Patricio, Vica-
de la Orden este último. También 
riíLi5 el Rector de los Jesuítas rie 
f Habana, R. P- Ansoleaga, quien se 
Entraba incidcntalmente en aquella 
^f'numerosas damas que desde 
capital fueron en la expedición, 
Wtados de aquella población, las 
ütoridades y numeroso público, oyo-
L aquella misa al aire libre, acto que 
Jigtíó una gran solemnidad. 
"ido seguido se procedió a la colo-
dión de la primera piedra, bendí-
cela el señor Obispo de capa, mi-
^ y báculo. 
Una vez terminado el acto relígio-
i la madrina de la ceremonia, seño-
j María Teresa Triay de Gil del 
i?al, edió unas paletadas en el lugai 
signado e hizo bajar la piedra has-
dejarla'colocada en el lugar que 
j de ser eje de todo un movimienio 
jdustrial extraordinario. 
Leída el acta levantada por el nota-
rio señor Darío Castillo, fué firmada 
|or el Obispo, por la madrina, de la 
teremonia, por otras damas de Jas 
pe presenciaron el acto y algunas 
lütoridades, terminándose aquel a los 
icordes de la música, entre el tronar 
bombas y cohetes y en medio de las 
itlaráaciones de una muchedumbre 
ria de alegría ante lo que considera 
primera página de un lisonjero 
¡wenir para Camagüey. 
Inmedíatamentes después se sirvió 
i suculento almuerzo a la sombra de 
! los coposos árboles, pasando de 
teientos los comensales. 
Se sentaron a la mesa el Goberna-
» de la provincia señor Bernabé 
ínchez, el Presidente de la Audien-
¡s, señor Vasconcelios, el Alcalde 
liinicipal don Félix Quesada, el Pre-
lente del Ayuntamiento don Anto-
B J. de Moya, el Presidente del 
¡nsejo Provincial don Pedro A. Suá-
3 Recio, los consejeros don Adolfo 
iva y Florencio Simancas, el Presi-
¡nte y toda la Directiva de la Colo-
i española de Camagüey, el Presi-
itte y directiva de aquella Asocia' 
'i de Ganaderos, el Presidente y 
t̂iva de la Lifa Agraiüa, todos 
..presidentes de las Sociedades de 
istrucción y Recreo y de Benefícen-
así como el señor Manuel Este. 
r% presidente de la Cámara de Co-
Jtfcio con siete miembros de la di-
Presidente del Centro de Veteranos 
KfoncI Salvador Fernández y seis 
D̂ibros de su junta directiva, Ad-
orador de los Bancos Nacional, 
^ñol, Canadá y Agrícola, el se-
«o jefe de Obras Públicas. 
1 Prensa estaba allí dignamente 
gentada por los Directores y re* 
!m¡res d* la Prensa local y por los 
^sponsalcs de los periódicos do 
Rabana, de Nuevitas y de Ciego de 
l ¿ ! a Presidcncia de la mesa se 
pl Obispo de Camagüey Fray 
J n Zubizarreta, teniendo a su 
S a a nuestro querido Director D. 
L ó Rlvei'o y a su izquierda a 
(J^dmo Baños, presidente de la 
¿ama "Camagüey Industrial". 
.Presionaba muy agradablemente 
fre» ,esPectáculo delicioso que con. 
ía fiea. centenares de personas en 
ia %Campestre' E l buen humor 
'ate tS Ca alegría reinaron du-
^an72 almuerzo, y el sol, ese 
,clel día, parecía querer con-
tef^ . '"^or esplendor de lo que 
^sTaW VÍstiéndose 
on sus nie-
^Pues de breve solicitud de si-
bteaL e levantó el R. P. Ricardo 
Drm Pa'ra Pronunciar un discurso 
KOVOCO calurosos aplausos. Her-
•iioitUní ŝes' Profundos conceptos, 
¡ W a 2 1 8 ldeas expuestas con 
L. Id V COn rinnar,„ J„ lí • 
C o l o c a c i ó n y b e n d i c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a d e l o s e d i f i c i o s q u e o c u p a n l a ^ C a m a g ü e y I n -
d u s t r i a l . " - I n u s i t a d o e n t u s i a s m o e n a q u e l l a c a p i t a l . - M i s a s o l e m n e . - A l m u e r z o c a m p e s t r e d e 
2 0 0 c u b i e r t o s - E l o c u e n t e d i s c u r s o d e l P . A r t e a g a . - U n é x i t o p o s i t i v o y u n a r e g l ó n b e n e f i c i a d a . 
Una salva de aplausos apagaron la¡. 
últimas palabras del señor Walfredo 
Rodríguez. 
E l Presidente de la Compañía se-
ñor Baños, se levanta para contestar 
a los dos brillantes oradores que hi-
cieron uso de la palabra. Describir al 
señor Baños como orador sería ridícu-
lo, pues sobradas veces hemos hecho 
en estas columnas el elogio que me-
rece quien tiene fácil palabra y boni-
ta dicción. Su discurso, breve y jugo, 
so, fué escuchado con religiosidad y 
no obstante versar en él sobre las in-
dustrias de la Compañía que presido 
y sobre la hermosa realidad a que se 
había llegado, no olvidó a la mujer 
cubana, exponente de lo que es y lo 
que vale la isla de Cuba y vehemente 
colaboradora de toda obra buena, de 
toda loable iniciativa. 
Cerca de las dos de la tarde se ter-
minó tan simpática fiesta, siendo un 
espectáculo curioso aquella intermi-
nable cabalgata que en coches y auto-
móviles se dirigía a la población de 
regreso de la finca. 
En el ánimo de cuantos presencia-
mos el acto quedará una impresión 
anuy grata de la fecha del domingo 
18 del actual, fecha que es difícil pue. 
dan olvidar los camagüeyanos. 
E l lunes regresó a la Habana el tren 
expedicionario en el que vinieron la 
señora María Teresa Rivero de Fe-
rrán y su bellísima hermana Malula; 
las señoritas Carmen Cadenas, Con-
chita Bouza, Angela y María Gimé-
nez; la señora María Teresa Escarrás 
de Casares y su adorable hermana 
Margot y los señores Nicolás Rivei-o, 
Secundino Baños, Jesús M. Bouza, 
Blas Casares, Alfredo lucera, P. Ce-
lestino Rivero, Francisco Arechava-
leta, Edmundo Lardelly, José Rivero 
y Alonso, Ernesto Cadenas, quedán-
dose en Camagüey el señor Gil dsl 
Real y su señora quienes regresarán 
hoy. 
Ante la magnitud, de la empresa 
que se proyecta y ante la importancia 
de la labor realizada, no nos cabe otra 
cosa que felicitar muy entusiástica-
mente a sus iniciadores, estimulán-
doles para que lleguen hasta el final 
con el mismo tesón con que acome-
tieron tan magna obra. 
E l Corresponsal. 
DIOURSO DEL P. ARTEAGA 
¡Camagüey Industrial! Suenan estas 
palabras, limo. Sr., señoi-as y caballe-
ros, con un ritmo misterioso, algo 
así como un canto de gloria que al 
proclamar las maravillas del ingenio 
humano, revelan la grandeza y el po-
der inefables del Omnipotente. 
¡Camagüey Industrial! lema que 
con refulgencias de aurora preludia 
hermoso porvenir levantando esta 
ciudad querida al preciado nivel de 
un verdadero progreso y señalando 
puesto de honor a los iniciadores de 
la obra, cuya solemne inauguración 
hemos presenciado.. 
Mi corazón de católico y de patriota 
henchido de júbilo, reclama, SS. un 
desahogo a las emociones, que ie 
agitan, y ved aquí la razón de estas 
palabras; pobres por ser mías, ricas, 
por los ideales que las inspiran. 
Ante todo, Sres. de la Directiva, 
integrada por hijos de la noble Espa-
ña, que aman a Cuba, y por cubanos 
que se glorian de ser hijos de esa Na-
ción hidalga que ha esmaltad'o con 
páginas de gloria la Historia Univer-
saL os felicito por vuestro proceder 
al solicitar la Rendición de Dios, ben. 
dición dada por el primer Pastor de 
esta Diócesis, quien se asocia coî  
dialmente a todo lo que diga relación 
con el bienestar de Camagüey. Des-
cubro en este acto un resurgimiento 
de fe, un fracaso al fantasma del qutí 
dirán, un paso avanzado hacia la res-
tauración ¡social, que a todos nos inte-
resa y que, realizada, bendecirá la 
generación que nos suceda, al reco-
ger sus ópimos frutos. Sí, señores, el 
hombre no puede prescindir de Dios, 
no puede romper las cadenas que le 
unen con su Creador, en quien se ha-
llan el foco de luz que da vida a su 
inteligencia, la fuerza que vigoriza 
sus energías, el secreto que caracteri-
za sus triunfos, la corona, en fin que, 
ciñendo su frente, baña con ondas lu-
minosas todos los pasos de su vida, 
cuyas evoluciones en la senda del bien 
determinan el verdadero progreso, 
consistente en el mejoramiento moral 
y material, paralelas augustas que 
no deben separarse jamás. 
Antes de que el hombre recibiese el 
dominio del universo. Dios había he-
cho de la creación un libro en donde 
su nombre se encontraba escrito con 
sublimes e imborrables caracteres. 
Los ángeles, testigos de ese trabajo, 
habíanse estremecido de admiración, 
viéndole desenvolver en el espacio 
esas páginas magníficas que oculta-
ban secretos que el sér inteligente 
había de descubrir. Las letras de es-
'te gran poema no eran menos trans-
parentes que arrnoniosas y a travéz de 
su forma visible se entreveía la ine-
fable belleza, el poder supremo y la 
sabiduría incomparable del Artista, 
cuyo espejo eran ellas a la par de ser 
su obra. En este libro de la naturaie. 
za, secretos numerosos es'̂ aban ocul-
tos, los siglos primeros no pudieron 
comprenderlos todos; corren los tiem-
pos y el estudio, la observación y la 
constante aplicación del hombre van 
rompiendo esos sellos, revelando al 
mundo las maravillas del vapor, de 
la electricidad, de las conquistas «n 
todos los ramos del saber y ya no hay 
para él barreras en lo creado. Pero 
Dios, señores, se encuentra en el fon-
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SOLEMNE MISA.—EL OBISPO DE 
CAMAGÜEY BENDICIENDO LA 
PRIMERA PIEDRA, LA MADRINA 
SEÑORA DE GIL DEL REAL Y E L 
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA 
DON SEGUNDINO BAÑOS.—LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA OCU-
PADA POR E L OBISPO, POR NUES 
TRO DIRECTOR Y POR E L SEÑOR 
BAÑOS.—DOS ASPECTOS DE LA 
MESA, EN E L ULTIMO DE LOS 
CUALES SE V E AL R.P. ARTEAGA 
«ron al i ^n riqueza de léxico, va-
titacioneVnS:81ie 01'ador muchas feU-
fac¡ón A ] deciinos de la hermosa 
el clre Arteaga, porque 
lCoitinn ^Usto de 0:frecerla íntegra, 
10n' a ""estros lectores, 
îeup, hr^10 el señor Walfredo 
%ano'' Dlrectoi- de "El Cama-
6!Ili«ntos y persona de grandes mero-
u.̂ PUsn i 
p" ^ Que aquel acto signifi-
? «ttedL , agüey y lo ' obligado 
^ ^ re4„ . 05 elementos de allí 
o ^ F llevab /1' a ,as iniciativas que 
5 ffases * L.la Habana, agregando 
' H r ^ yibellas y oportunas, que 
'''Camai*01110̂  de los directivos de 
y Industrial", era el ha-
^ PavaaC0ni,pañar de fiUS esposas 
lcia ta?, \qu? ^ l ^ a n con su pre 
' W ' ?.0mto espectáculn v h ÍWn11 í'0njt0 espectáculo y lo 
t^mn^ ole el bello colorido 
^ n c i á ^ Presta la 
mujer con su 
1S4 PaiL!üalfred(> Rodríguez invitó 
• l ^ ^ e d S unión y 
Z T * de ese factor de pro-
C"' * te^ ai?a''.Camagüey Indus. 
¡S i te nov ?0 ^ndando entusiás-
^Oiüe^ Compañía y por su 
-*Hcro ftorveni^ 
¡ P E R E N N E M A L E S T A R 
i Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de lo« ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lawios, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
da», penetrantes como una flecha; coyunturas 
idoloridas y músculos envarados. 
Lo» ríñones son propensos á congestionarse 
t inflamarse después de un resfriado, o de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
Una caida ó alguna injuria al dorso. 
' Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
Ubre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangro los 
renenos u»cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando loa 
aesagüe» son demasiado frecuente» á la vea 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bnght, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de lo» síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
liñones, empleando un remedio especial para 
ote mal, par* lo cual no podra üd. hallar 1 
U n M a l Dorso y U n a s C o y u n -
turas r e u m á t i c a s , qu ieren 
decir M i s e r i a Insepa-
rable» 
S i es a h i s o n 
lo s r í ñ o n e s » 
No me da* respiro." 
medicina que supere é las Pildoras de Foster 
para loa Ríñones, preparadas, exclusivamente 
para les ríñones, de ingredientes simples i 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido finco. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA I N V E S T I G A B L E ; 
E l Bofior Pablo líicardo, OBĵ leawSo 
en un Ingremo Azucerero y domi-
ciliado en "la callo do Lu? Caballero 
Sur núm, 47, Guantána/ino, noa eo-
crlbo er̂  los siguientes términos: 
"Mi enfermedad da los riñónos mo 
duró unos cuatro años y me hizo su* 
frlr mucho ,pero por fln rae deter-
miné a tomar sus sin rivales Pildo-
ras do Fosber para los Ríñones y con 
el uso de veinticuatro frasquitos mo 
siento Itoy perfectamente bien. Han 
desaparecido todos mis achaques, en-
tro los cuales figuraban como m̂ La 
penosos un constante dolor en la ca-
dera derecha sobre el mismo rlñón 
y dolores reumáticos en loa bra-
cos. Hoy soy uno do sus más fer-
vientes propagandistas y el autori-
zarles para que hagan público mi tes-
timonio es con el ñn principal do 
qu© so dé a conocer la efleada do las 
PCtdoms do Foster, para bien do la 
humanidad ©n general." 
M^QmNAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGRAPOS, MUEBLES 
T EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 5 1 üpirtoili 932 Tel. A-I 793. flabana 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Da Tonta en las botícaa. Se enviará maestra grítia, franco porto, á qaien la aolidte. 
Foster-McClellan Co, Boffalo, N. Y , E , U. do A. 
M A N A C O L 
R e m e d i ó s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 5 
M A N A C O L 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula v raouifismA 
PREMIABA CON M E I U I X A BK OEQ EN l i T i ^ ^ ^ o S o N 
Hoy los vastos laboratorios de la 
Industria nos lo prueban paladina-
mente. Que ella ahonde en las entra-
ñas de la tierra, que una los mares, 
que descubra tesoros ignotos hasta 
ahora, que surque no ya por la super-
ficie sino par el fondo de los mares; 
que dispute a las aves su trasparente 
elemento, que cautive el rayo, que 
recorra la tierra casi con la rapidez 
del pensamiento; que asombre con los 
adelantos científicos y aun luche con 
la muerte aminorando sus víctimas; 
en todos estos prodigios nos revelará 
la fecundidad creadora: ora un pe-
ñasco de aridez sin esperanza,̂  ora el 
polvo que holláis, al parecer sólo des-
tinado para mai-car e1 paso de los rep-
tiles, ora montañas no penetradas por 
los rayos del Sol, o laderas abruptas, 
o ciénagas infecciosas.. .todo, todo 
cede a los esfuerzos de la Industria, 
cuyas transformaciones tienen algo 
de prodigiosas descubriendo las ri-
quezas que el Arquitecto Divino había 
ocultado en ellas, gérmenes de nuevas 
creaciones a las que asocia al hombre, 
su criatura predilecta. 
Al lado de esos secretos halla la In-
dustria fuerzas misteriosas que utili-
za sin comprender su íntima esencia. 
¿Quién ha dado al aire la facultad de 
condensarse, de animarse al soplo, que 
lo apremia y centuplica la energía 
del foco al cual se precipita? ¿Quién 
ha dado al vapor esa elasticidad tan 
altiva que le permite burlarse de to-
dos los pesos como de todas las resis. 
tencias ? Quién da virtud al refrige-
rador para conservar la frescura de 
lo que se le confía? ¿Somos nosotros 
o es el Creador del Universo y de to-
das las fuerzas que E l contiene en ra-
poso o en acción? ¡He aquí a Dios! 
Que la aplicación más o menos acer-
tada nos pertenezca, concedido, pero 
esas grandes palancas, esas fuerzas 
ocultas, esos gigantescos resortes-
considerados en sí mismos—¿no son 
acaso la obra del que hizo brotar el 
ser de la nada? Todo emana, señores 
de ese Ordenador soberano y noso-
tros no tenemos poder más que para 
el inteligente empleo de las rodajas 
que ha puesto en el mecanismo dei 
mundo. La Industria honra a Dios con 
sus descubrimientos, pues E l es quien 
ha creado el. objeto, por las fuerzas 
que ella emplea, puesto que es Dios 
la fuente de las mismas, por los mo-
delos que copia, puesto que eg Dics 
quien ha depositado los originales en 
la naturaleza; la Industi-ia rinde ho. 
menaje a Dios y con sus múltiples 
lenguas repite: Obras del Señor, ben-
decid al que os ha hecho; alabad y 
glorificad su poder hasta más allá da 
los siglcs. 
En otro orden de ideas; la Industria 
facilitando el trabajo, proporciona el 
pan de cada día a multitud de opera-
rios; conservando xas relaciones ríe 
equidad y justicia aleja la tempestad 
de las huelgas y anula las aspiracio-
nes y las rencillas del egoísmo o do 
la ingratitud. Descendiendo al terre-
no práctico, fijando nuestra conside-
ración en el momento histórico de 
nuestra vida, la obra que se propone 
La Camagüey Industrial convertirá 
esta ciudad en centro o fácil mercado 
para nuestros pueblos del interior; 
esta obra es lazo de áurea cadena qu» 
nos una a la capital y más adelante 
llevando sus productos nos unirá con 
el Continente amei'icano, repitiendo 
muy alto y con justo orgullo el nom-
bre de Camagüey que despojándose 
de la apatía en que yace, redama el 
título de laborioso y civilizado y pro-
gresista. 
Basta, señores, harto he abusado de 
vuestra benevolencia. En nombre de 
Camagüey rindo homenaje de recono-
cimiento a las distinguidas señoras 
y honorables caballeros que se han 
dignado venir desde la capital a to-
mar parte en esta fiesta de familia, 
-que estrecha nuestras relaciones so-
ciales y es motivo de júbilo para Cuba 
entera. Señores, no encontrando fra-
ses adecuadas para felicitar a los 
miembros de la Directiva de la Ca-
magüey Industrial, pido para ellos, 
cual voz de aliento e himnos de grati. 
tud, un viva y un aplauso. ¡Viva y 
prospere esta Empresa! ¡Vivan y re-
gocíjense con sus frutos sus nobleá y 
patrióticos iniciadores! 
E L REGRESO.—NOTAS SIMPA-
TICAS. 
En un carro especial que la ga-
lantería de la compañía de los Ferro-
carriles Unidos puso a disposición de 
la distinguida expedición se hizo el 
regreso, y la animación, la satisfac-
ción por el recuerdo de las fiestas 
de la Camagüey Industrial y la hos-
pitalidad camagüeyana, se sostuvo en 
todo el regreso. 
En Florida subió el general Ge-
rardo Machado al tren y el distinguí, 
do viajero, renombrado político y ca-
ballero cultísimo, se unió a la ex-
pedición. Las finezas de nuestro di-
rector y de sus distinguidos familia-
res y acompañantes para con el ge-
neral Machado se vieron correspondi-
das por las delicadezas de este buen 
amigo del DIARIO. 
Y se hizo música criolla, se canta-
ron puntos cubanos, so alborozó la 
gente moza, y en Santo Domingo se 
despidió con una espontánea y uná-
nime ovación el estimado prohombre 
vülareño que tantos y tan merecidos 
afectos cuenta en esta casa. Y en to-
dos los paraderos apreciables perso-
nalidades de las respectivas colonias 
españolas, estimables elementos cu-
banos subían ai wagón especial a sa-
ludar a nuestro estimado director. 
A lo largo de la línea los penachos 
Je • mo de las chimeneas'de cien 
fabricas de azúcar, de cien ingenios 
que son ei emporio de la riqueza na-
cional, atestiguaban a los viaj-roa 
que la zafra se encuentra en toda su 
fuerza, y el alma cubana se ensan-
chaba vibrando a la par de las pal-
mÍaCvnnneS rQ lf5 energía8 apañólas 
que van cieando nuevos veneros ^ 
riqueza de Oriente a Occidente. 
Los cantos de los jóvenes, los pun-
tos criollos de la gente m^a reso-
naban a manera de himnos a la vida 
; ¿ a Prod^ción y a la riqueza nació- ; 
P A G I N A O C H O 
D I A i a O uje L A M A R I N A 
d e j u s t i c i a ; 
LICENCIA 
Se ha concedido licencia de seis 
meses, por enfermedad a la señori-
ta Luisa de Arrangoiz, escribiente 
del Tribunal Supremo. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Le ha sido aceptadas las renuncias 
a los siguientes Jueces Municipales: 
Manuel María Santos Toledo, de 
Quiebra Hacha; Pablo Galardi, de Ji-
¡fuaní; José García Huelves, primer 
suplente de Jatibonico; Antonio Rey 
González, Juez Municipal de Maisi; 
Manuel Martínez Odoardo, secundo 
suplente de Bayamo, Julián Iglesias 
González, segundo suplente de Ba-
res. 
S E C C I O N , V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- CotnW • 
clan tes. 
I Ga. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-
culación. . . • 
M atadero Indus-
trial. (Fundado-
res). . . . . . 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
j Banco Territorial 
de Cuba. . . • 
I Id Beneficiarías . 
Cárdenas City Wcs 
ter W^rks Co. . 





feridas. . . . . ' 
Id. (Comunes) . . 


















Londres, 3 dlv. . . 13% 12%' P-
Londres, 60 d v. . . . 12% 12% P-
París, 3 d|v }4 1% r . 
París, 60 div. . . • —7 _ 
Alemania. 8 á\v. . . 12% 18* D. 
E. U. 3 div 5 4% P. 
E U. 60 dlv. . . 7. 
España, 3 d|v s. p. . . 4% 4̂ 4 F. 
Descuento papel Co-
mercial 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapt, po-
lar'saciÓTi 96, en >1 macen, a precio a» 
embarque, a 613i 16 reales arroba. 
Azúcai de miel polarización 89, 
embarque, a 5 3j8 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, 20 de Abril de 1915. 
Joaquín Gumá Fcrrán-
E s p e c u l a c i ó n de A z ú c a r 
en N e w Y o r k 
COTIZACIONES 
de azúcares cubanos en la Lonja del 
Café de New York, recibidas por M. 
de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
v . a 
Abr i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
¡Julio. . . , 
; Agosto. . , 
I Septiembre. 
1 Octubre. . 
No-vi enib re. 
Diciembre. 









COTíZACiONFS DE LA 
3.93 3.94 
g gg 





Toneladas vendida»: 4 500. 
Habana, 20 de Abril de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son Ubres 
d*» flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para ^1 comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
COTIZACIONES RECIBIDAS POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
B O L S A P R I V A D A C 0 ™ A $ 0 £ ñ ¿ ™ * t í s 
O F I C I A L 
_ Abril 20 de 1915. 
Blliete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española contra 010 español: 
Plata española: 981/8 a 98%. 
Green backs contra oro español: 





Amal. Copper. . 74% 
Amer. Can Com. . 36 
Amer. Smelting. . ISVn 
Atchison Common. 104 
Canadian Pacific. 17 ^ 
C. Am. Sugar Co. 56.62 
E. C o m m o n . . . . 29 
Interboro P. . . . 71% 












Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba: . 96 100 
lu. id. id. (Deuda 
interior. . . . . 91 99 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 102 108 
Id. 2a. id. id.. . . 102 107 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id. la. Ferrocai-ril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibara-
Holgaín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 100 Sin 
Id. H. E. R. y Co. 
(circulación) . . N 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C, 
U. Habana. . . 90 Sin 
Obligaciones H i -
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba N 
Id. id. Serie B. . 90 Sin 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas 
Water Works. . N 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id- Co va-
do nga N 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 80 100 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . . 97 
Empto. República 
de Cuba. . . . 97 
Bonos la, Hipot. 
Matadero Indus-
trial 87 









Id. id. Serie A. . , 
Acdonep. 
Barco Español de 
la L de Cuba. . 82^ 
Banco Agrícola do 
Pto. Principe. . 
B neo Nacii/na.1 de 
Cuba 114 
Ca. F. C. U. H. y 
Ale. Regla L i t . . 76 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 20 
Ca. F. del Oes^. N 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(nrefei-idas) . . N 
Id. id. id. id. (co-




ca de S. Spiritus N 




fericcis) 1̂  
Id. id. id. id. (Co-
munes) 
Havana Electric R. 
Ligh. P. C. Pref 97 98 




. baña. (En circu-
lación $116.400). TJ 
N. Y. Central. . . 903i 
R. Common. . . . 154% 
S. Pacific. . . . 93 
Union Pacific. . .133 
U. S. S. Com. . . 58% 









Número 1461. — Vapor america-
no "Olivette" capitán Phelan proce-
dente de Tampa' y Key West en 26 
horas de navegación con 1.678 tone-
ladas y 62 tripulantes a G. Lawton 
Chüds y Co. 
J. Lantaran 4 cajas pescado fres-
co. 
Llamas y Ruiz 5 id carne puerco. 
Morris y Co. 95 id id. 
Swift y Company 65 tercerolas id. 
M. W. Wooding 1 caja efectos de 
escritorio. 
M. Paetzold y Co. 1 lata aceite 1 
caJíi secantes. 
DE TAMPA 
Ginchard e hijos 10 sacos alimen-
to.. 
Southern Express y Co. 5 cajas 
pescado 3 bultos cuadros impresos y 
fotografías. 
D. Gómez 1 caía herramientas 1 
piano 1 máquina de coser 1 caja cua-
dros. 
Número 1462. — Vapor america 
no "Henry M. Flacrler" capitán Whi-
te procedente de Key West en 9 ho-
ras de navegación con 2.699 tonela-
das v 46 tripulantes a G. Lawtoa 
Childs y Co. 










Número 1463. — Vapor america 
no "Monterrey" capitán Campion 
procedente de Tampico-Veracruz en 
6 días de navegación con 4.702 tone-
ladas y 106 tripulantes a W. H. 
Smith. 
Con carga general. 
Número 1464. — Vapor america-
no "Limón" capitán Terfrey proce-
dente de Boston en 5 días de navega-
ción con 3.297 toneladas y 46 tripu-
lantes a S. Bellows. 
Con carga general. 
Número 1465. — Vapor america-
no ;"Cartago" capitán Campbell pro-
eodente de Colón y Bocas del Toro en 
6 días de navegación con 4.939 tone-
ladas y 91 tripulantes a W. S. Be-
llows. 
En lastre y con carga de tránsito. 
Número 1466. — Vapor inglés 
"Santa Theresa" capitán Trachy pro-
cedente de Cárdenas en 12 horas de 
navesración con 2.016 toneladas y 28 
tripulantes a Dufau Comercial y Co. 
En lastre. 
Número 1467. — Vapor noruego 
"Ottar" capitán OIsen procedente de 
Caibarién en 20 horas de navegación 
con 1.585 toneladas y 22 tripulantes 
a L. V. Placé. 
En lastre. 
1462.—Vapor americano Henry M. 
Flagier, capitán White. procedente de 
Key West. 
Ármour y.cp: 25 cajas y 140 barri-
les carne puerco. 
R. G. Lañé: 1 lote tejas. 
L . E. Gwinn: 692 atados material 
para huacales. 
L . B. Ross: 1 caja tubos. 
United Cuban Express Co.: 1 es-
tufa. 
Gabriel Prats: 8 pianos. 
Para Matanzas: 
Colonia MarzwiUe; 1 ban-il pintu-
ra. 
Para Pinar del Río: 
Gustavo García y cp: 5 arados y ac 
cesorio* 1 caja arados y accesorios 
Para Encrucijada: 
Tomás Rodríguez: 1 caja aradoo. 
1463—Vapor americano Monterrey, 
capitán Campion, procedente de Tanr 
pico y escalas 
E. R. Margarit: 739 sacos cebada 
1865 id frijoles. 
¡Vlenéndez y cp: 131 id ajonjolí 126 
idem garbanxoR 26 id arbejones 702 
id cebada 270 id cacahuete. 
Gaubeca y Gómoz: 218 sacos papas 
25 fardos sombreros. 
Quesada Alonso y cp: 10 sacos café 
28 id garbanzos 25 id comino, 1 caja 
azafrán. 
Landeras Calle y cp: 56 sacos alu-
bias. 
M . Cano y cp: 800 sacos cebada. 
Wickes yf'cp: 185 canastos ajos. 
Galbán y cp: 200 id id. 
E. Reigarn'a: 147 id id. 
Havana Coal Co.: 1 pieza de hierro 
para descargar carbón. 
M . Escanden: 33 cajas cepillos. 
R. P. Galaer: 6 cajas y 4 huacales 
muebles. 
De Progreso: 
W. H . Smith para entregar a las 
marcas siguientes: ' • 
Y. M . P. C.: 1 caja drogas. 
M . Johnson: 1 id id . 
1464.—Vapor americano Limón, ca 
pitán Terfry, procedente de Boston. 
Barraqué Maciá y cp: 50 cajas y 12 
tabales pescado. 
González y Suárez: 500 sacos pa-
pas. 
Izquierdo y cp: 1000 barriles id. 
López Pereda y cp: 1500 id 1000 sa-
cos id . 
Frank Bowmann: 1250 id id . 
A . Armand: 850 id id. 
11: 100 id id. 
E. E . : 150 id id. |¡ 
22: 100 id id. 
44: 100 id id. 
Cuban Comercial v cp: 500 id id. 
B. : 500 barriles id. 
F W. G.: 1000 sacos id . 
L . K . R.: 500 id id. 
R.: 250 id id . 
E. L . : 1000 id id. 
43 : 300 id id. 
46: 711 id id. 
Y. Y . : 250 id id. 
Z. Z . : 1000 id id . 
Martínez Suárez y cp: 19 cajas cal-
zado. 
J . Alvarez: 3 id id. 
Gómez Cueto y cp: 13 id id. 
V. Abadin y cp: 2 id id. 
Fradera y cp: 9 id id . 
M . González: 1 id id. 
Menéndez y cp: 7 id id. 
J . Catchot: 3 id id . 
V. Mazo Ruiloba: 2 id id. 
N . Alonso y cp: 3 id id y botas. 
R. S. Gutman: 1 caja botones para 
calzado. 
S. Benejam y cp: 2 cajas cuero 3 
barriles y 3 latas adobo para calzado. 
E. Barquín: 1 caja calzado (para 
Camajuaní). 
Milián Alonso y cp: 1 nevera y 1 
caja muebles. 
Horter y Fair: 1 caja 28 pacas en-
cerados. 
JjL. Hernández: 120 fardos cartón. 
# M . Johnson: 16 id drogas. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja cajetas 
de papel. 
M. Carmena y cp: 2 cajas ojetasde 
latón. 
P.: 30 cajas desperdicios de algo-
dón. 
SSS.: 5 barriles pintura. 
El Reconcentrado: 11 rollos de pa-
pel. 
Orden: 17 cajas loza 1 paca rótenes 
de silla y 5 sacos cola. (Para Man-
zanillo) . 
Para Matanzas: 
Antonio Díaz: 4 cajas calzado. 
Para Caibarién (Remedios): 
F. Olay y cp: 1 caja calzado. 
Para Ñipe (Presten): 
Ñipe Bay Co.: 5 cajas papelería. 
1.468. —Goleta cubana "Clara", ca-
pitán Sosvilla, procedente de Cabo-
taje a Travesía con 73 toneladas y 7 
tripulantes a H. Astorqui. 
1.469. —Vapor americano "HaVa-
na", capitán Jones, procedente de 
New York. 
Fernández y Co.: 47 cajas tejidos. 
San Martín y Co.: 9 id Id. 
Angulo y Toraño: 2 id id. 
Oteiza Castrellón hermano: 1 id id. 
Izaguirre Rey y Co.: 1 id id. 
E. Menéndez Pulido: 2 id id. 
F. López: 2 id id. 
A. Monte: 2 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 caja perfu-
mería. 
V. Campa y Co.: 1 caja calzado, 
11 id. tejidos. 
González Maribona y Co.: 2 cajas, 
2 fardos id. 
Alvaro hermano y Co.: 86 cajas id., 
1 id., 1 atado muestras. 
Femández y hermano: 2 cajas te-
jidos. 
García Tuñóh y Co.: 3 cajas id. 
Inclán Angones y So..: 1 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
V. Uruñuela: 1 fardo id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 4 
id., 8 cajas id. 
Prieto y González: 2 cajas id. 
Fernández hermano y Co.: 1 id id. 
J. Sueyras: 2 id id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
J. Perpiñán: 3 fardos id. 
"V. L . : " 4 cajaá id. 
"R. X.:" 1 id id. 
Cobo Basoa y Co.: 29 id. id., 1 idem 
camisetas, 1 atado muestras. 
Morris Heyman: 1 idem camisas, 2 
idem tejidos, 2 idem quincalla. 
A. Hirch: 11 cajas medias. 
E. Roelartdts: 1 atado tejidos. 
argas y Co.: 3 cajas idem, 1 idem 
hebillas. 
Juan y García: 1 caja camisas, 1 
idem trajes, 1 idem tejidos. 
Corpjo y Co.: 4 fardos idem: 1 ca-
ja bordados. 
Soliño y Suárez: 1 id id. 
D. G. de la Solana: 1 id id. 
P. Oetcker; 2 Idem id. 
"V. P." 1 id id. 
Schechter y Zollor: 7 cajas cami-
sas. 
"M. G. D".: 1 caja pañuelos. 
Pernas y Menéiidcz: 2 caja capas, 
5 idem corbatas, 4 ídem4 medias, 1 
idem ligas. 
Alvarez Fernández y Co.: í caja 
patrones, 3 id impresos. 
"L. Conde Carreño: 1 caja teji-
dos. 
Doley Sours : 2 id id. 
Celso Pérez: 1 idem bonetería, 1 
Idem perfumería. 
Ci S. Buy: 5 idem idem. 
González Renedo y Co.: 1 caja bo-
netería: 4 fardos, 43 cajas tejidos. 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas 
netería. 13 idem tejidos. 
Valdés Inclán y Co,: 13 cajas, 2 
fardos, idem; 1 atado muestras. 
Alvarez Valdés y Co.: 61 cajas te-
jidos. 
Prieto hermano: 1 idem ídem, 1 id. 
idem, 5 ídem perfumería; 1 ídem bo-
netería. 
U. Vega: 4 Idem idem, 20 idem 
aguas. 
J. G. Rodríguez y Co.: 1 caja bo-
nuiucalla, 1 idem cepillos, 1 idem bo-
tones, 3 ídem lápices, 1 ídem pezo-
nes, 1 idem corbatas, 1 idem papel, 
2 idem jabón. 
Lizama Díaz y Co.: 1 caja camise-
tas, 3 id tejidos. 
Huerta Cifuentesiv Co,: 8 id id. 
P. P.: 7 id id. 
Suárez y Lamuño: 2 id id. 
Rodríguez González y Co.: 2 far-
dos, 3 cajas id. 
Revira y Cabeza: 1 caja idem. 
Gómez Piélago y Co.: 3 fardos, 11 
cajas id. 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 8 fdem 
ídem. 
Gutiérrez Cano y Co,: 8 id id. 
M. F. Pella y Co.: 29 idem, 2 far-
dos idem. 
Sánchez Valle y Co.: 2 idem, 8 
cajas id. 
Castaños Galíndez y Co.: 4 id id. 
R. Perkins y Co.: 1 caja seda, 7 
id algodón, 
E, Ricart y Co.: 24 fardos teji-
dos. 
R. García y Co.: 15 cajas idem, 2 
ídem camisas. 
R. Menéndez 5 idem idem, 3 idem 
bonetería. 
F. Blanco: 1 caja cepillos, 1 Idem 
peines. 
Pernas y Co.: 1 caja botones, 2 
idem encajes. 
Llano y Co.: 2 cajas botones, 1 id 
puntos. 
S. Sibecas: 1 caja botones, 5 Idem 
teja. 
Amado Paz y Co.: 1 caja peines. 
Pumariega García y Co,: 1 caja 
cepillos. 
F, García: 1 caja colgaduras. 
Yau .Chian y Co.: 1 caja penachos, 
1 idem perfumería, 1 ídem tejidos. 
Scotland Wooken Mills y Co.: 1 
idem ídem. 
Julio C. Pita: 1 Ide mcamisas, 5 
Idem ropas. 1 idem pantalonei. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 caja mer* 
cería, 3 ídem perfumería, 1 idem bo-
netería, 1 idem ligas, 3 idem aceite, 
8 idem papel. 2 idem jabón, 2 ídem 
ciomas, 1 idem despertadores, 1 id 
tijeras. 
Sánchez hermano: 1 caja merce-
ría, 1 idem tejidos. 
Solís hermano y Cp.: 2 idem idem, 
1 idem bonetería, 2 idem perfume-
ría. * 
B. Pardías: 2 cajas mercería. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 ca-
jas perfumería, 1 idem tejidos, 2 id 
lápices, 1 ídem peines, 2 idem ja-: 
bón, 2 idem aceite, 4 idem pastas. 1 
ídem ligas, 5 idem návilo, 1 idem 
cremas, 2 ídem papel, 1 ídem nai- i 
pes. 1 ide valfileres, 4 ide mtinta,' 
1 idem nelotas. 1 Idem blokes. 1 idem 
ferretería, 1 idem encajes, 1 idem pe-
zones, 1 Idem botones y muestras. 
A. Menéndez: 24 cajas, 1 barril 
whiskes, 2 cajas anuncios y mués-, 
tras. 
Fleischmann y Co.: 40 cajas le-
vadura. 
Balleste Foyo y Co.: 88 sacos 
arroz. 
M, Muñiz: 53 id id. 
Fernández García y Co.: 50 sacos 
chícharos. 
G. Cotsonis: 9 cajas manzanas y 
naranjas, 1 idem alcachofas, 10 2 ca-
jas peros. 10 cuñetes uvas, 1 huacal 
fresas, 1 id espárragos. 
Echevarri y Hno.: 20 cajas tocino. 
Romagosa y cp: 20 fardos espe-
cies, 100 cajas arenques, 50 sacos 
chícharos, 50 id frijoles, 
P, M. Costas: 200 cajas harina de 
maíz, 4 id papel. 
Muñiz y cp: 25 sacos chícharos, 50 
id frijoles, 100 id peras, 10 sacos co-
mino. 
A, Ramos: 10 cajas carne puerco. 
Cuban Comercial Co.: 25 cajas 
manzanas, 15'2 id peras, 2 atados 
quesos, 50 cajas ciruelas, 23 sacos 
habas. 
Vüaplana B. Calbó: 500 sacos ha-
rina, 7 fardos sacos vacíos. 
Rodenas Várela y cp: 25!2 cajas 
peras, 8 barriles jamones, 15 cajas 
manzanas, 1 huacal apio, 6 cajas pi- j 
mienta, 2 barriles, 10 cajas ostras, 
5 atados. 2 cajas quesos. 
S. S. Friedlein: 200 cajas jabón. 
Marquette y Rocáberti: 24 sacos 
pimienta. 
Bartolo Ruiz: 200 cajas leche. 
Pita y Hnos.: 50 cajas quesos, 80 
fardos comino. 
Dussaq y cp: 50 cajas aceite, 
Galbán y cp: 25 cuñetes manteca, 
50 tabales pescado, 43 id robalo, 990 
sacos harina. 
The Borden Co.: 3,300 cajas, 12012 
id leche. 
Lozano v La Torre: 4 cajas galle-
tas, 5 id dulces, 32 id, 10!2 frutas, 8 
atados quesos, 
L. E. Gwinn:. 3 barriles jabón, 60 
cajas manzanas, 10 id, 40'2 id peras. 
2 cajas alcachofas, 1 huacal apio, 2 
id coliflor. 
C. D. M.: 50 sacos frijoles. 
R. Armand: 40 cajas manzanas, 
5!2 id ñeras, 1 huacal apio, 2 cajas 
alcachofas. 
A. TJ.: 1.100 cajas salsas. 
J. M. Mantecón: 26 atados conser-
vas, 10 huacales cacao, 
Menéndez y cp: 100 cajas jabóiv, 
Alonso Menéndez y cp: 200 id id, 
50 id volitas, 1,500 id harina de maíz. 
E. Hernández: 100 cajas de jabón. 
R, Torregrosa: 50 cajas menudos 
de puerco, 100 id arenques. 50 sacos 
j maní, 5 cajas pera.?, 5 id dátiles, 25 
id ciruelas, 2 tinas, 2 atados y 51 ca-
! jas quesos, 13 cajas dulces, 1 id y 21 
j huacales cacao. 
W. B. Fair: 6 huacales id, 9 cajas 
dulces. 
Nestle A. S. Milk Co.: 62 cajas cho 
colate. 30 id cacao, 1 id impresos. 
E. Guastarabo: 7 barriles y 256 ca-
jas fíd^o?:. 
A. Soteno: 4 cajaŝ  neceado, 1 id f i -
deo?, 1 id pudín, 1 id jalea, 2 id f-n-
salada. 
F. López: S caías bizcoches. 
Laurríeta y Viña: 26 caías whis-
kcy. 10 id bizcochos, 13 id ginebra. 
4 id encurtido?, 11 id sa]sa, 15 id 
compota, 2 id quesos, 1 id pimienta, 
2 id gotas. 
Suárez y López: 50 sacos fripoles. 
P.: 319 id chícharos. 
M.: 50 id harina. 
J. González Covián: 100 sacos f r i -
joles. 
Sobrines- de Quesada: 90 id id. 
M. Muñiz: 25 cajas champagne, 
J. M. Bérriz e Hijos: 31 barriles 
vino. 
A. García: 200 cajas arenques. 
Swift y cp: 150 cajas carne puer-
co, 
Znbaleta Sierra y cp: 50 cajas en-
curtidos. 
Grevatte Bros.: 5 cajas mstíüa?, 
24 cajas goma de mascar. 1 id bizco-
chos, 1 id mnntequilla, 2 id hilo, 1 id 
cristalería, 63 id dulces. 
Vidal Rodríguez v Co. 41 caías ata 
dos qiíesos. 1 barril ostras, 20 cajas 
10 medios id frutas, 
J. Galarreta y Co, 2 cajas uvas, 9 
Nc. 41-S 
O H S H 
E S T E C A L Z A D O B E A C O N 
H A B A N A 
E l Paseo, Pedro Ferrer, Esquina 
Obispo y Agniar. 
E l Aguila, M . López y Cia., Monte 
y Agnila. 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
La Gran Via, Marina y Hno. 
Galiano 108. 
La Estrella, Feo. Bagur, Jesús del 
Monte 277. 
A N T I L L A 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
B A Ñ E S 
Peleter ía Boston, Moralejo Hnos. 
B A Y A M O 
Las Novedades, Rafael Borges. 
CAMAGUEY 
L a Barata, José Gutiérrez y Cia. 
H A Y a l g o m á s s ign i f ica t ivo e n 
e l calzado B E A C O N 
que su n o m b r e mera-
m e n t e en e l t i r an te y 
f o r r o . E l zapato e s t á 
hecho de buena cal idad 
de p l a n t i l l a , buena ca l i -
dad ide p i e l , t a l ó n y 
f o r r o — t o d o esto e s t á 
combinado c o n la m e j o r 
m a n o de obra que ca-
racter iza el t rabajo es-
merado de los Estados 
U n i d o s de N o r t e de 
A m é r i c a . 
se vende en toda la Isla de Cuba 
CIEGO D E A V I L A 
La Casa Azul, Flavio lucera. 
CIENFUEGOS 
La Lucha, Rafael Mart ínez. 
COLÓN 
E l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
GIBARA 
La Gran Ant i l la , Pelayo Revilla. 
GUANTANAMO 
La Perla, José Caamaño. 
H O L G U I N 
La Constancia, Alberto Pavón. 
I S A B E L A DE SAGUA 
Mon y Cia. 
M A N Z A N I L L O 
La Moda, Angel Leyenda. 
M A R I A N A O 
La Libertad, Ramón Bellas. 
M A T A N Z A S 
La Casa Verde, Vicente Alvarez. 
en las siguientes peletria», 
NUEVITAS 
E l Nuevo Eco, José Arias. 
P A L M A SORIANQ 
La Perla, Lorenzo Sastre. 
PLACETAS 
La Casa Grande, Ramón Solana 
PRESTON 
Ñipe Bay Co, 
PUERTO PADRE 
Queral y Cia. 
SANCTI SPIRITUS 
La Campana, José Alvarez. 
SAGUA L A GRANDE 
E l Encanto, Bonifacio García, 
S A N LUIS, OR. 
La Francia, Diez Hnos. 
SANTIAGO DE CUBA 
La Opera, Evaristo Claró. 
UNIÓN DE REYES 























































C A L Z A D O B E A C O N 
líeprcseutante general en las ls las Antillas y México: H. 1. jRosenblum. Hotel "Florida", Habana. 
barriles pamón, 15 2 peras, 15 cajas 
manzanas 7 huacal apio 2 id coliflor 
2 cajas pasteles 10 id aceitunas 2 mal 
rriles ostras, 1 fardo; 8 atados, 31 
cajas quesos, 25 cajas marrosquinos, 
B. Vidal, 2 cajas alpistes, 1 id pifien 
ta, 5 id espárragos 3 id ensaladas 
2 id mostaza 1 id vainilla. 
Pont Restoy r Co., 73 cajas quesos 
2 cajas frutas, 25 id wiskes, 2 id ha-
rina, 13 id galletas, 2 Id cacap, 2 id 
cereales 1 saco habas 5 cajas es-
párragos, 3 atados mantequilla 1 caá 
coles, 1Í3 jamón, 1 caja tocino, 20 es 
pávragos, id frijol, 19 id chícharos, 
20 id maiz 1 caja gelatina 1 id gi-
nebra 3 id jalea, 1 id arroz, 6 id sal, 
4 id salmón, 20 fardos pasta, 1 caja 
esencias, 2 id carne y pescado, 3 id 
salsa 2 id mostaza 1 id pasas, 1 id I 
esencias, 1 id encurtidos, 31 id com 
pOtá 5 id fideos, 5 id pescado, 2 id j 
macarrón, 20 id coñac, 27 id licor, 1 
ideastañas 2 id harina. 4 id avena 
1 caja con 1 baúl, . . ; 
Alvarez Estevanez y Co., 5 barriles l 
jamón, 15 cajas bisevochos, 10 id com | 
pota, 5 id salasas 40 id champagne-,; 
40 id levadura, 100 úl arenques, 20 i 
tabal pescado ó0 cajas menudo. 
American Grocery y Co. 4 cajas 
déos 3 id conservas, 16 Id frijoles, 
15 id sal, 1 id mostaza;20 id salsa; 
20 id pescado; 8 id boscochos, 4 id 
quesos; 1 id pimienta 1 id jalea, 1 id 
hierbas, 2 id frutas, 1 id jingebre 2 
id ensaada, 1 id almendras, 1 id cocô  
3 id carn e, 1 id cáscaras, 1 id sagú 
94 id compota, 10 cascos vinagre 11 
id aceite 34 cajas encurtidos, 12 id 
arenques, 19 id avena 1 id castañasc, 
3 id íTlacaparras. 
"Martir.ez Suárez y Co, 2 cajas cal-
zado. , 
J. Ridríguez y Co. 1 id id. 
J. Catchot, y Co. 6 id id. 
Pona y Co., 22 id id. 
Tiu-ró y Co., 39 id id. 
Fernández Valdés y So. 13 id id. 
Alvarez López y Co. 36 id id. 
"Ussía y Vinnet, 19 id id, 
F. Martínez 1 id id. 
J. Meníéndez, 2 id id. 
Vciga y Hno. 9 id id. 
Menéndez y Co., 14 id id 1 id cordo 
nes. 
A. Doirego, 1 caja avíos 3 cajas ta 
conps. 1 fardo cuero 
S, Fenejam y Co, 3 cajas tacones, 
1 farrlo cuero. y 
. .T. B. Larrien 28 bultos drotras 
Majó y Colomcr. 4 bultos droga« 
A. C. Bosoue 14 id id. 
T. Tonzet 10 id id. 
Barrera y Co.. 41 id id. 
Frnesto Sarrá. 138 id id. 
FrancÍBo^ Faouechel ISñ id id. 
Manuel Johnson, 473 id id. 
.T. Castellá 1 caía id. 
J, F. Díaz, 7 bultos id. 
H de Bienvérnú. 7 id Id. 
Y. Vogel 7 id id 
. A. D. 16 id ul. 
H. L. 15 cajas id. 
. T. T. 15 cajas id id. 
i 880. 1 caja id, 2 fardos rejillj» 10 
irregadores. 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del D r . F O U R U I E R 
TTnicas Premiadas 
en /x Exposiclin de Parts 187S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
DEPOSITOS en TODAS LAS 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
es tán inmediatmente aimaM 
y en seguida, cundas porw 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
de! Doctor FOÜRNIEÜ 
Dichas Cápsulas preseras por os 
principales médicos del mundo enter» 
PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a enterraf. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e f 










E . P . D . 
EIv SEDISOR 
ANTONIO LOPEZ Y SÜST 
H A P A L I D E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 21, los Que SMSCT^ 
ben, madre, tíos, primos y demás tamiliares, ruegan a sus a.in1 |. 
des se sirvan concurrir a las cinco p. m. a la casa mortuoria, 
zada de JPSÚS del Monte mímerc. (389, Víbora, para acompamir ^ 
cadáver al cementerio de Colón, por cuyo favor les vivirán 
¿ t ñ d o s . Habana, 21 üo Abril de l»*** 
Carmen Sust viuda de López; Pió, Andrés y Abelardo ^usC¿ st; 
cencic Aguiar López (ausente); Juan Pedro y Alfredo 0 ael 
Amador Granados (ausente); Fernando de Varona y ^ ; ^ n 
Valle; Andrés Terry; Fernando y Antonio Varona ^ . ^ t f ^ l 
cisco J. Varona Toraya; Elov Fuchó: Juan B. Giqu^l; * ^ 
Fernández; Juan PabloToñarellv; Dr. Agustín de Varona 
del Valle; Dr. Antonio Díaz Alb/Brtim; Dr. Carlos de la -
BN ES« l E L l i NO SE REPART] 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s H 
D e R O S y C o m p . „. 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . Ü w m 
5 
21 D E 1 9 1 5 
P I A R l O U J E L A M A R I N A P A G I N A ^ Ü E V £ 
O B U S DE ESPAÑA 
E L R U E D E L S E t O R D A T O 
Ef l tus iasmo e n B a r c e í o o a y e o M a d r i d . - A m o r 
j e los c a t a l a n e s a í a E s p a ñ a i n d i v i s i b l e . 
,TrrrACION AL GOBERNADOR 











S Aíinistro de la GobernaciOTi, se-
«/nchez Guerra, cumpliendo los 
íior f̂onarca, ha telegrafiado 
í S e m a d o r Civil de Barcelona, se-
al ATtdrade, por las acertadas 6rde-
üor íue había dado con motivo del 
PES. q7 j j^fe del Gobierno, señor Da-
viaje aauella capital, la« cuales con-
j^yyeron w gran parte aJ éxito del 
t^rUSUSMO DE LOS MINISTE-
f RIALES-
Madrid, 20. 
tvitre los ministeriales rema gran 
¡fciasmo con motivo del éxito obte-
Jdo P01" el seíí<>r Dat0 611 SU Vlaje * 
B a í ¿ ^ e ha sido un verdadero via-
je triunfal el del jefe del gobierno. 
DESPEDIDA ENTUSIASTICA 
Barcelona, 20. 
ua salido para Madrid el Presiden-
•P del Consejo, señor Dato.' 
Se le ^z0 una despedida entusiás-
''Aciidieron a despedirle numerosos 
aniigós políticos y grandes masas 
obreras. • • « ¿ t i . 
Para dejar espacio a estas hubo ne 
cesidad de retirar de la estación mu-
chos vagones. 
Los obreros aplaudieron y adama-
ron al señor Dato en medio del mayor 
entusiasmo. _ . > . . 
Una compañía de infantería con 
bandera y música rindió honores a la 
partida del tren. 
Arrancó este entre aclamaciones y 
aplausos. 
LO QUE DICE LA PRENSA 
Madrid, 20. 
Los periódicos de esta Corte dedi-
can elogi08 al señor Dato por haber 
empleado para con los catalanistas 
an lenguaje digno al rechazar, según 
dicen, sus aspiraciones inadmisibles. 
Igualmente elogian la cultura de 
Barcelona, cuya capital, aseguran, de-
be sentirse satisfecha por la prueba de 
respeto y buen sentido que ha dado 
en esta ocasión. 
LLEGADA DEL SE5'0R DATO A 
MADRID. 
Madrid, 20. » 
Ha llegado el señor Dato. 
En la estación fué recibido por loa 
ministros, senadores y diputados con-
servadores, empleados de los ministe-
rios y otras muchas personas. 
Al llegar el tren que conducía al 
Jefe del Gobierno prorrumpieron, los 
que le esperaban, en aplausos y ova-
ciones. 
El señor Dato recibió efusivas fe. 
licitaciones. 
E L REY Y DATO 
Madrid, 20. 
El señor Dato, inmediatamente de 
llegar fué a Palacio a entrevistarse 
con el Rey. 
Don Alfonso le felicitó por el éxi-
to del viaje. 
SATISFACCION DEL J E F E DEL 
GOBIERNO. 
Madrid, 20. 
E l señor Dato ha sido interrogado 
por los periodistas acerca del viaje 
que acaba de realizar. 
Les dijo el Presidente del Consejo 
que está satisfechísimo del viaje y 
que cree que este servirá para desva-
necer la falsa opinión que se tenía de 
Cataluña en lo que respecta al resto 
de España y para hacer más estrecha 
la unión de las regiones españolas. 
UN TELEGRAMA EXPRESIVO 
Madrid, 20. 
El señor Dato ha recibido un tele-
grama que le envió el Ateneo de Gra-
cia. . 
Dice el citado telegrama: 
"Nuestro adiós habrá demostrado 
que Barcelona no es demagógica. Los 
gritos de entusiasmo que se dieron du 
rante su permanencia en esta capital 
demuestran nuestro amor a la Espa-
ña indivisible"i 
Suplicamos cfue venga el Rey a 
Barcelona para que se convenza que 
los catalanes somos ásperos, pero 
al mismo tiempo nobles y no olvida-
mos nunca que don Alfonso cuando 
habla de esta ciudad dice siempre "mi 
querida Barcelona". 
"Tanto en el cariño como en el odio, 
llegamos al paroxismo. Nosotros que-
remos pagar amores, con amores". 
c a t á s t r o f e d e 
C a b e z a d e Y a c a 
FALLECIMIENTO DE UN INGE-
NIERO. 
Madrid, 20. 
3 Paclmi Ha fallecido a consecuencia de un 
itaque cardíaco el ingeniero jefe del 
negociado de minas del Ministerio 
ie Fomento, don Alfredo Lasala. 
Le sobrevino ataque a causa de 
k sufrimientos que pasó mientras 
frigia los trabajos de salvamento en 
i mina de Cabeza de Vaca, donde 
perecieron varios obreros a conve-
niencia de una explosión de grisú y 
¡n la que estuvieron enterrados en 
vida, once días, el ingeniero señor 
Santamaría y el capataz, señor Coc. 
lio. 
El seiíor Lasala había sido enviado 
por el Ministro de Fomento para que 
Erigiera los trabajos de salvamen-
to, 
El fallecimento del distinguido in-
graiero ha causado hondo pesar. 
























m p o s i c i o n e s e s -
l i ó l a s d e A f r i c a 
Madrid, 20. 
El Presidente del Congreso, se-
"T González Besada, que acaba de 
fresar de Marruecos, ha visitado 
^ Ministro de la Guerra, general 
^Mgüe, para reiterarle la agrada-
¡!e impresión que le ha producido la 
'sita que hizo a las posiciones es-
^as de Africa. 
Jatre los señores Echagüe y Be-
'fecV9 cainbiaron frase8 de gran 
U n e s t r e n o 
e n l a P r i n c e s a 
ULTIMA TRADUCCION DE CA-
TARINEU 
Madrid, 20. 
En el teatro de la Princesa ha si-
do estrenada por la compañía de 
Margarita Xirgú la comedia "El ter-
cer marido," original del celebrado 
autor italiano Sabatino López. 
La traducción de esta obra ha si-
do la última que hizo el malogrado 
poeta y crítico, Ricardo Catarineu. 
El trabajo realizado por Catarineu 
al traducir la comedia ha sido sen-
cillamente admirable. 
La crítica le dedica calurosos elo-
gios. 
"El tercer marido" ha constituido 
uno de los éxitos más grandes de la 
temporada. 
La señora Xirgú fué constantemen-
te ovacionada. 
h o n o r d e 
l o s Q u i n t e r o 
HUa. 20. 
" «a dado un lunch en honor de 
Asisrlano8 Qui,ltero-
m̂er*011 a él varios ex.ministros dieron 
Sfiifí090,8 artistas y literatos, 
íía tihfj eyo una magnífica) poe 
p t i tulé "Fiesta andaluza.' ' 
r# «my aplaudido. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n d e 
l a C o m e d i a 
Madrid, 20. 
E l propietario del teatro de Ja Co-
media, don Luis Navas ha encargado 
a un notable arquitecto que con to-
da rapidez posible haga el proyecto 
do la reconstrucción del coliseo. 
Se ha pedido que el proyecto sea 
una reproducción lo más exacta po-
sible del teatro que ha destruido el 
Incendio. 
Desea el seño»1 Nayas que el nuevo 
teatro de la Comedia se inaugure a 
fines de] presente año. 
solución mediante ei restablecimien-
to de la paz general en Europa. 
Les rumores aludidos, aunque va-
gos, e imposibles, en estos momento», 
de comprobar, son objeto de seria con 
sideración, prevaleciendo la idea en 
ciertos círculos de que el advenimien-
to de la primavera nc se señalará por 
el recrudecimiento de las hostilidades 
que hasta ahora todos esperaban. 
Considérase muy significativo este 
nuevo aspecto de la situación. 
BAJAS TURCAS EN MESOPOTA-
MIA. 
Londres, 20. 
El Marqués de Crewe anunció en 
la Cámara de los Comunes que las 
bajas turcas en los combates libra-
dos contra los ingleses en la Meso-
potamia fueron 2,500, mientras que 





El "Vossische Zeitung" anuncia 
que está a punto de contratarse un 
nuevo empréstito de guerra, ascen-
dente a doscientos millones de pesos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 20. 
"Los ataques de los zapadores ale-
manes en la Champagne han progre-
sado, mientras que los ataques de los 
franceses en Argonne han fracasado. 
Los alemanes penetraron en una po-
sición francesa al oeste de Avre-
court, la que tomaron por asalto, re-
conquistando a Embermenil. Los ata-
ques de los franceses en los Vosgos 
fracasaron. Los alemanes han avan-
zado en Hartmans, ganando cien yar-
das de terreno." 
RUMORES DE PAZ-
Roma, 20. 
Corre persistentemente el rumor 
de que la paz generar se concertará 
en un porvenir inmediato, resolvién-
dose por sí solos de esta manera los 
problemas internacionales de Italia. 
LOS INGLESES DERROTADOS 
EN E L AFRICA ORIENTAL 
Berlín, 20. 
Noticias recibidas hoy del Africa 
Oriental dicen que en una batalla li-
brada hoy cerca de Pangani los ale-
manes derrotaron a una numerosa 
fuerza inglesa que desembarcó de los 
cruceros y transportes británicos. 
Las bajas de los ingleses consistie-
ron en 700 hombres, incluso cuatro 
compañías que cayeron prisioneras. 
Las bajas de los alemanes fueron 30 
muertos y 36 heridos. 
ESPIAS ALEMANES 
Londres, 20. 
Han sido procesados tres presun-
tos espías alemanes, acusados de en-
viar información de carácter militar 
a Alemania. 
y M a e s t r o s db O b r a s 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingrenlero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L. número 106, 
entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
F-2124 6747 12 m. 
PAULINO NARANIO fERRtR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Conjo siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama,'" Obrapía, 7 5. 
6685 12 ro. 
Sar. Miguel númeic 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
ds 4 a 7 en el LMspensario Tamayo. 
6105 30 a. 
F R A N C I S C O R E Y E S 
OOJfSTRÜOTOR DE 03RAS 
Píanos, pioyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-713a. 
7358 19 m. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayós X 
De los Hospital.es de Filad üfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífL 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
vLsual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
Sa.i Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de poores de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
D r . E , F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-' 
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
1555 1 a. 
VENIZELOS EN ALEJANDRIA 
Alejandría, 20. 
El ex-jefe del Gobierno griego, Ve-
nizelos, acaba de Hegar a esta cia-
dad, siendo recibido con entusiasmo. 
UN RUEGO DE SIR ASQUITH 
New Castle, 20. 
E l Jefe del Gobierno, Sir Asquith, 
se ha dirigido esta noche a los obre-
ros de las maestranzas de la costa 
nordeste de Inglaterra, rogándoles 
apuren el trabajo con objeto de ser-
vir cuanto antes el pedido de muni-
ciones que necesita para el ejército. 
Al mismo tiempo les ha suplicado 
que se abstengan de tomar bebidas 
alcohólicas. 
Declárase que no ha habido negli-
gencia alguna hasta ahora por parte 
de los patronos u obreros, pero que 
el esfuerzo es necesario a causa de 
la enorme cantidad de pertrechos que 
ha consumido el ejército y la marina 
durante la campaña. 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro- Se haca cargo de toda ciase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222, o en su domicilio: Cádiz, 
49. moderno. Las obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
tarml nación. 
5787 28 a. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
e i i T i T i i 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
D o c t o r F r a n c i s c o Je 
d e V e l a s c o 
Enfei-medades del Corazón. Pul-
mone , Nervionaa, Piel y Venóreo-
sifilíticas. Conou-tas: do 12 a 2, lo« 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1556 1 a. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y x-iernes de i a 3. 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-456«. 
1991 80 a. 
D R . J U S Í O VEIfóüG 
Especialista de la Escuela de Paria 
Enfermedades de', estómago © In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Wlnter, de Parla, 
por análisis, del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. Prado, yium. 7«. 
1560 1 a. 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Estraccionea garantizadas, sin 
ningún lolor; orlflcaclones perfec-
tas y todos los adelantos couocl-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Qaliano, 129, altos, de 
la botica. "Americana." 
6064 30 u. 
D r . Pedro A . Bosci i 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
OONSUIiTAS: DE 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-fiSÍ* 
6104 30 a. 
Tratamiento especial do SífiiLs / 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A S 
Lu», núm. 40. Teléfono A-1340 
1548 i a. 
D r . Claudio f o r í ú n 
CAMPANARIO. 14a 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-8Ü90. Gratis para loa 
pobres-
J ! " SOa 
MM m . i \ \ m 
Catedrático de la Escueía de Medi-
«ina. Trocaóéio. núm. io. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
1554 1 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96. bolos.—Tel5foQO A-285». 
Diagnóstico de la slflllo y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Lo» 
pacientes que reQUleran reacción de 
Was'ierman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 *• 
D r . G a f v e z G y i l l o m 
Especialista en slflUa, hernia. lm-
r o n ^ y e8teri"^d. Habana, 49. 
S S n L i ^ de 11 » 1 y de 4 a 5 
?ed?a "i fara 108 * o b ^ ^ 5 y 
Bl 
- i - a 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillói 
Consultas: Corriente» eléctricas 
y masaje vibrator.o, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
1529 1 a-
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4-
Tomás \ m k Gotierrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C C30 F - l 
PARTE OFICIAL DEL 
RANTAZGO 
ALML 
E x p o s i c i ó n d e a r l e 
Madrid, 20. 
E l Círculo de Bellas Artes ha inau. 
gurado en un edificio de la calle d l̂ 
Príncipe una exposición permanente 
de arte. 
En ella figuran trabajos de Ben-
lliure, Domingo, Muñoz Degrain, 
Cubells, Benedito, Genant, Mezquita, 
Plá, Miguel Nieto, Santa María, Nés-
tor y otros conocidos artistas. 
La Exposición ha obtenido un gran 
éxito. Toda la prensa 1© dedica sin-
ceros elogios. 
F l 
(VIENE DE^LA PRIMERA) 
¿EÍTTA^?{0S d E UN PERIODI" 
¿ ^ l A N O 
^te0??*16 ^ Ualia", en un inte-
?'comeí ^ que acal>a de PubU-
^ ^ i r i do la vehem©ncia de las 
N Q,. de los órganos del Vati-
frWan mê an enfáticamente 
^ dAeaUZado cartas entre los omi 
Lel ímJ;UJSantidad Benedicto XV 
f ^ a n X d0r Fran<^«> José, dice 
fíente H*0*50 mentís es prueba fe. 
J1(* K ¿ t que hay ateo de verdad 
108 sobre las negociaciones 
Bo¿^SACION CONTRA SWO-
E d a d e s han resuelto retí-
rar la acusación de haber originado el 
fuego de "La Touraine", pendiente 
contra Swoboda, substituyéndola con 
la de espionaje, 
AUSTRIA SE PREPARA 
Roma, 20, 
Noticias de origen austríaco dicen 
que la monarquía dual se prepara, 
concentrando tropas a toda prisa on 
la frontera, para hacer frente a una 
posible invasión italiana. 
¿EN QUE QUEDAMOS? 
Roma, 20. 
Contrastando con los aprestos béli-
cas y la anunciada inminencia del con 
flicto austro-italiano, han surgido ru-
mores, con carácter persistente, S1<. 
gún los cuales las graves cuestiones 
internacionales que preocupan a Ita-1 
lia están a punto de hallar una pronta 
Londres, 20. 
El Almirantazgo ha expedid*) el si-
guiente parte oficial: 
"El submarino E-15 encalló el sá-
bado en la punta de Kephez y como 
el buque estaba en condiciones de 
servicio y temiéndose que cayera en 
poder del enemigo, que llevó a cabo 
esfuerzos inauditos por apoderarse 
de dicho barco, dos botes con mari-
nos voluntarios destruyeron durante 
la noche el citado sumergible. Los 
botes fueron objeto de un terrible 
fuego, calculándose que los turcos 
dispararon sobre ellos más de 200 
proyectiles. Uno de los botes fué 
hundido, pereciendo solo un indivi-
duo. E l resto de la tripulación fué 
salvada." 
DECLARACION DE LORD GREY 
Londres, 20. 
El Ministro de Estado, Lord Grey, 
hablando en la Cámara de los Comu-
nes sobre la política de la Gran Bre-
taña en China, dijo que consistía en 
mantener los intereses comunes de 
todas las potencias, conservando la 
independencia y 1» integridad de la 
República de China, dando a todas 
las naciones iguales oportunidades 
para su comercio e industria. 
INGLATERRA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Londres, 20. 
Según declaraciones hechas en la 
Cámara de los Comunes por el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de la 
Gran Bretaña, Sir Edward Grey, In-
glaterra protestó ante el Gobierno de 
los Estados Unidos con motivo de 
ciertas facilidades concedidas al 
"Prinz Eitel," permitiéndole hacer 
reparaciones que aumentaban su ve-
locidad y potencia como unidad de 
combate. 
E L PATRIOTISMO EN E L VATI-
CANO. 
Roma, 20. 
Aunque los miembros de la Guar-
dia Suiza y los altos funcionarios se-
glares del Vaticano están exentos de 
prestar servicio en el ejército, mu-
chos de ellos han pedido al Gobierno 
que los autorice para ingresar en las 
filas. Entre éstos figura el Marqués 
de Montero, Portaestandarte de la 
Iglesia, uno de los cargos más altos 
que desempeña el elemento seglar en 
el Vaticano. 
LOS BULGAROS OTRA VEZ IN-
VADEN A SERBIA. 
Londres, 20. 
En despachos de Nish a la Agen-
cia Beuter, se dice que las tropas 
irregulares búlgaras han realizado 
dos nuevas incursiones en territorio 
de Serbia. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
1543 1 a. 
NOTARIO PUBLICO 
P e l a y o G a r c i a y W ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53. altos. Teléfono 
A-515S. Pe 8 a 11 a. na- y ' 
do 1 a 5 p. m. 
1544 1 a. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2, Vedaxio. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
tes. 7368 20 m. 
0 r . H . A lvarez A r t i s 
suiado, numero 114. 
1559 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
De: r JIEI)ÍC0 CIRUJANO 
De. Centro Asturiano y del Dispen-
rnne u s,ano Tamayo 
1561 1 a. 
i » i a fl. P U S E N G U 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoraa y ci-
rugía en general. Consultas de 1 » 
S San Nicolás 5Í!. Tel. A-2071. 
6102 30 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cü-ujano del Hospital Húmero Tno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ols-
toscópteos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a-»1- y * * * 
a 3 p. m- ca Agolar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
6108 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-o890 
d s í i l i s í a s 
OABIJIETE ElECTUfl-DEimi DEl 
D R . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA, NCM. 19. 
EJVTRE o n c i o s JS O Q U I S I D O R 
Operaciones 
¡iones sin 
« » S r « i s s r s s s ? pos* 
uzos de todos los materialea v sís-
vS-dS6111^-"^8 y t i b i e s e 
•veirdadera utilidad. Otrífiir-a ciónos 
incrustaciones de oro 
empastes, etc., p 
esté el diente, en 
nes. Protoxis orto^ 
clón, maxilares artificiales, 
raciones faciales, etc. 
y porcelana, 
dañado que 
una o dos sesio-
restau-
a todas' larclasef1' 
8 a. m. a 5 p. m. 
30 




2 » 4- Qrati» 
m 
i-al. Consulta: 
Par. los pobre*. 
i a. 
D r . F i l i b e r t o R í v e r o 
V . y medicina iuíerr.a 
Teléfonos A-255S e I.2S4a 
- 1 a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
Consultas: ^ J ú ^ j P P ^ ^ 
" 547 ^ ae ^ a 3 
1 a. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
7225 . 18 m-
D o c t o r J . M o n t e s 
Especialista en desahucios del Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Clínica: Reina. 28, bajos. 
6845 28 a. 
D r A d 0 i f 0 R e y e s 
a 3 p. JJĴ  
I ^ A R I L L A , 74 
•teléfono A-2582 
1562 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Ciruíria- Partos f 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: do 12 a 1 p. ro. Neptuno, ¿ iz . 
TELEFONO A-7738 
6103 80 » 
Dr. Claudio Bas terrac lw 
Alumno de las Escocias de 
Paría y "Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Galiano, 12 
TEI4EFOHO A-86S1 
2027 81 A' 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjef© de la Clínica del doctof 
H. ALBARRAPÍ 
Enfermedades le las vía» urlna-
r'is y siflilíticas. EapecláUsta del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 » 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a « 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 378 30 •. 
Pr. Eugenio AII19 y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento^ de las 
afecicoñes del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de taberculosis pul-
monâ . Consultas diariamente de l a 
3. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio n convencionaUs; de un po-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
0 ^ M I G U E L V I E T A 
Especialista en c^?A 
rreas, el estreñimiento t^8 'da" 
enfermedades del estrtmL todai' la9 
ünos y ía i m / p U t c S ^ V o 1 ^ ' 
ta, Consultas a $1-00 q ^ ^ f 1 " 
no, 18, Víbora, solo de f ^ ,M*rla-
C S ^ P O R ^ t ó o 
• : iSl- l e. 
Dr. Jorge Uormanii Varona 
LINEA NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6S01 « m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
D r . C . E . F i n l a v 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades da 
GALL4ÜVO, 50. TEL. A-4611 
Domicilio: H, numero 170. Vedarlo 
TELEFONO F-1178 
1551 ' 1 a. 
D r . M a n u e l D e l t í f i 
MEDICO P E NISOS 
Consnlías: de 13 a S. Chacón, SL 
Canl esquina a Agnacato. 
Teléfono A-9554. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Linea entre J e L Tal¿. 
fono F-4333. **** 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
OATEDItAnCO DE LA UNI-
VERSID AD 
GARGANTA, NAÍtí¿ \ 01035 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los doraingoa. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
~ ] V d í í b 
: R E I R Á D E 
\ •••'las'' 
D O L O R E S 
i DE MUELAS 
£ DESPUÉS QUE VI-
\ 5Í f £ £L GMBmC 
\ ü f / / r A L m 
D R . A L T U 2 A R R A 
CMSüLrAS D E i A • 
c. 1473 alt. 15d-l 
D r . J u s é l \ i \ m \ v \ i m 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a U y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 i a. 
flcalisíos 
D r . A . P o r í o c j r r a ™ 
OCULISTA 
G™TGAIVTAl ^ A B K í OIDOS 
A S U M A S PARA POBRESi 
91-00 al mes. de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 53—Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
D r . S . A í v a r c z y Guana 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7fr-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
C 895 . ' 
1 mz. 
Or. Joan Sanias \ m i \ v . 
OCULISTA 
Ooosnlta* y operaciones aa a » 
I de 1 a a—Prado. 105. 
1549 j 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y síñlls 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: T)E 1 a 4 
C «38 F - l 
1552 1 a. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. . 
San Lázaro, 245, de 3 a ¿ 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 
Doctor P. I V e n e r o 
Especialista en laa enfermedades 
genitr-les, urinarias y sífilis. Loa 
iratp mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucoiias a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
plo. Sepan.cióa de la orina de ca-
dc 'ón. Consultas. Neptunc 61 
tpjos .da cuatro y media a 'aeli' 
Toléfono F-l354. 
1538 ! a 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28." 
Teléfono 1-1914. Caaa particular: 
San Lázaro, 221. Telifono A.-458í' 
1558 i ^ 
Dr. j . m m m 
OcuUsta del Hospital de JDcmentea 
y del Centro de Depe.vJiented 
del Comercio. 
Ojos, Oídos. Nariz y Garírrnta. 
Consultas: de 11 a 12 y V 1 í * 
Reina, 28, altos. TeL A-T75H 
1542 i a> 
C a l l i s t a 
D r . J . D i a g o 
Vlaa urlaarlaa, Slüiis y Bufei-me-
<5a4ea de Señoras. Cirugía. Do u 
a %. Empedrado, núm. 19 
• 1557 1 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas-
da 12 a 2. Cerro, número 519 Ta^ 
léfono A-3715. 
^50 j a> 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas i de 13 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
TELEFONO A-1333 
1545 j . 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
MBllclaaj j i í ra l . Caasiiiraj de 12 a 3 
A c D s t a , n ü m . 2 9 , a l t o j . 
1546 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
,f.,de Ios pies' 6in Peligro gin 
cuchilla ni dolor, sin saígíar v ^ 
Si sin pagar. Abono para seño 
y niños: $8 al año. adelantado 
léfono 3909. 
6681 2 l * 




i r . G , C a s a r i e q o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obla-
Po, 75, altos. Domicilio 
85, altos. Tel. A-2328 
(Particular.) 
1535 
PKRRO. SE PERDIO I NO 
San Bernardo, Rranrlo \ ^ J, ^ 
con mancha cane¿ i L " . ! 0 ' b^nco 
Tenía puesS nircoilar'con eVnJ0"1-
nombre, persona f mismo 
en Muralla SR I ? que lo entregue 





A JOSE RODRIOLKZ F F n x ^ v 
dez vecino de Motro; 22 antf!^ ^ 
le han estrav!^ antIE;:,,"• H 
dsl bilí»*! f do ^ z f'-accioné» 
21 al 30 ."Úmer,0 20'076' folios del 
de t n i Habana, Abril 19 
* . ^ 
23 
9 c a 
f j l A A L O D E L A M A R I N A 
I g l e s i a d e S a n i a C i a r a V A P O R E S C O R R E O S ^ S . ^ c ^ y T V 
DIA 21 D E A B R I L . | 
E l jabilco Circular está de maivl- i 
Resto en la iglesia de San Nicolás. 
La misa a las 8 y media y la reserva i 
a las 5. 
Miércoles E l Patrimonio de San 
j0sé.—Santos Anselmo, doctor y con-
fesor; Silvio y Upólo, mártires; san-1 
:a Alejandra, emperatriz, mártir y I 
Godobcna. virgen. . ¡ 
E l jubileo Circular esta de mam-, 
ficstn en la iglesia do San Nicolás.' 
L a misa a las 8 y media y la reserva] 
a las 5. . J * i 
San Anselmo, arzobispo y doctot. 
El venerable prelado y doctor de; 
la Iglesia de Jesucristo san Anselmo 
nació de nobles padres en la ciudad 
de Augusta, que está en los confines 
del Piamonte y de Borpona. Dio.se 
desde niño al estudio de las buenas i 
letras; v aunque a la edad de qu.ncei 
años determinó renunciar a todas las| 
cosas del siglo, olvidado de su prjf 
mera vocación, se dejó llevar sin fre-. 
no de sus gustos con grande y terri-
ble enojo de su padre. Partióse An-
selmo de su casa y pasando a la pro- ^ 
vincia de Normandia, llevado cte me-1 
jores pensamiento?, so hizo discípulo j 
del famoso monje Lanfrar.co, con que; 
vino a revivir y reflorecer aquel de-1 
seo de consagrarse totalmente a ser-
vicio de Dios, como lo hizo en el mo-
EI pVóiünb nitérobles, día 21, a 
la^ 9 so celebrara eii esta iirlosin 
una solemne ftestu en honor del 
Patrocinio del Señor San .Kise. Mi 
ella oficiará el ftvdo, P; Pr4y Ui -
cas de Garteiz. «'nruisario de Fie-
rra Santa en esta Isla, ocupando la 
Sa«rada ^audra e! 1!. P. Fray Ma-
riano Ih'.ñez. HoliKioso Franciscano 
v estando el coro a cargo de lo» 
RFí IT' FrahioíOéanos, diriRidos al 
efecto por el R. 1'. Fray Casinnro 
de Zubia, de esa misma Orden Re-
La Abadesa. Capel.an v Síndico 
del Monasterio de Santa v\ai-a du-
plican a los fieles la asisuneta a 
ê ,. acto piadoso, por lo que les. 
fiuedarán altamente reconocidos. 
Habana, Abril í t de 1915. 
72S1 -1 a-
(1313 COÍ].3J]Í] IrajjHiiüJ) 
ANTES D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V a p o r e a T r a s a t l á n t i c o s 
dePiniilosJzijuierde yCi 
D E C A D I Z 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
í:i día T Í , domingo tercero del' 
mes. después di.' Ja misa cantada, 
celebrará su jutrla mensual la Con-
^regadlán de San JosO, llamada 
"Milicia Josefina." 
E l día 19. lunes, y el miércoles, 
día 21. Patrocinio de San José, cu-
ya Hesta se traslada para el do-
mi URO. día 25, -se dirá una misa 
cantada en ambos días al Santo Pa-
triarca, a la» 8 y media a. m. y 
al final se cantará, como se acos-
tumbra, la "marcha'triunfal de la 
".Milicia Jopetina." 
E l día 25, cuarto domlnfro del 
mes, se celebrará la gran fiesta del 
Patrocinio de San José, precedida 
de un Triduo, en la forma que 
oportunamente se anunciará en el 
DIARIO D E LA MARIVA. 
L a Secretaria. 
v i v 11 ' - ^ w w , . : _ n p | C9S9 21 a. 
flkaterio gobernado po,- aquel insjgne i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g j ^ ^ ^ ^ 
monje. Extendióse la tama üe bus i 
clarecidos talentos y virtudes en toda I 
Normandia, Francia, Flandes c Ingla-
térra» de manera, que muchos hom-, 
bres nobles y letrados concurrían al 
monasterio donde Anselmo era ya 
•prelado, para vivir debajo de su dis-
c-iplina; mas como tuviese necesidad ~ _ — 
-le pasar a InglateiTa, el rey Guiller-
mo el Conquistador le recibió con gran 
honra, v su hijo Guillermo 11 quiso 
que fuese consagrado por arzobispo 
de la Iglesia de Cantorbery. Pero] 
cuando entendió el rey codicioso que I 
el santo prelado estaba lejos de dar-i 
lo la hacienda de los pobres, se ni-, 
dignó de manera, que no pudiendo el, 
santo conjurar aquella tormenta ho-1 
rrible, se vistió de hábito de romero 
v huvó a Roma, donde fué muy bien 
acogido del Sumo Pontífice, y paso 
después a León de Francia para ayu-
dar al arzobispo de aquella silla, y 
allí tuvo nueva que el rey Guillermo, 
andando a caza, había sido traspasa-
do con una saeta en el corazón: y no 
se puede creer el dolor que tuvo con 
esta nueva el santo prelado, y las 
lágrimas de amargura que derramó. 
A. Guillermo I I sucedió en el reino su 
hermano Enrique I I , el cual rogó i grafía sin hilos 
a san Anselmo que volviese a In-
glaterra, y aunque le persiguió y le 
mandó confiscar los bienes,^ cuando 
supo la excomunión que había fulmi-
nado el papa contra los legos que 
osasen dar la investidura de los obis-
pados, al fin dejó a la Iglesia lo que i ' Santa Cruz de la Palma, 
era suyo y convirtió el odio que tenia \ Santa Cruz de Tenerife, 
a san Anselmo en amor. Estando ya, paimas de Gran Canaria, 
pues, el venerable arzobispo con mu-j Cádiz y Barcelona, 
cha paz y quietud en su iglesia, no. Admite pasajeros en primera, ae-
solo hizo oficio de santo y vigilante gunda y tercera ciase nara os refe-
pastor, sino que escribió además mu-, rjOC£ puerto*. 
chos v excelentes ^libros, añadiendo! Precio de pasaje en tercera clase: 
a los de materias teológicas, otros en i J32 Cy. 
que engrandeció las prerrogativas de E l embarque de pasajeros y egoi-
la Santísima; y fué tan devoto de su j pajea serán gratio por los "Muelles 
inmaculada concepción, que mandó: de San José." 
con precepto se celebrase esta fiesta i Informarán sus 
on su Iglesia Cantuariense. Final-1 Santamaría, Saenz 
mente después de haber ilustrado to-1 nació 18. Habana. 
da la cristiandad con su doctrina, vir- ¡ C 1682 
tudes y milagros, armado con los sa-
cramentos, y tendido el cilicio y la 
ceniza, dió su bienaventurada alma al 
que para tanta gloria suya la había 
criado. 
Reflexión: Mira en el desdichado 
hijo de Guillermo el Conquistador, 
rey de Inglaterra, el paradero de los 
perseguidores de la Iglesia. Había 
dicho este rey, que él era el papa en! grafía 
su reino, y que no conocía ni quería! 
que se nombi-ase en él otro papa sino! 
él; por lo cual le alcanzó la^sentencia Capitán R U I Z 
de excomunión que fulmino el papa _ ,*. , , • 
contra los legos que osasen dar la i n - L , 8 * 1 ^ de este puerto el diá 8 dol 
vestidura do los obispados. Y ¿ c n á l i ^ a y » directo para, 
fue el castigo'de Dios? Fué que an-! * 1^0, CORÜNA, 
dando el rey a caza, una saeta le GIJON. S A N T A N D E R , >. 
traspasó el corazón; para que se vea CADIZ Y B A R C E L O N A 
como el Señor, aunque permite Que] Admite pasajeros, a los que .so 
E l rápido vapor español con tele-
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día de 
consignatarios: 
y Ca.. San íg -
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 




REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldré pura Coruña. Gijon y San-
tander c! 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que -sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Lo^. billetes del pasa.ie sMo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de rarg?. se tirmarán 
por e! Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibo a bordo de ¡as 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $J48.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $8.3.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano, 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 1 
de esta Compañía, el cual dice así. | 
"Los pasajeros deberán escribir so- j 
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to- | 
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sero.'es 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria. 100 kilos. 
"Todos les bultos de equipaje lle-
varán etiqueti?. adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido \ no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa cr)nsignataria. In-
formará su consignatario. 
IT. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
1610 1 a. 
AVISOS 
Î os conocimientos para los embar-
gues, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a i0 e«?mb^rcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros •conoci-
mientos que no sean precisamente los 
/acihtados por la Empresa. 
los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mprcas. núnicros, 
niMnero de bultos, dase de los mis-
mos contenido, país de producción, 
residencia del rereptor. peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos,_ Ib mismo que aquellos que, 
en la casilla enrrespondionte al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
electos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por Ias Aduanas se exige se 
naga constar el contenido ds cada 
bulto. 
Fus señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en I03 conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 1 
En la casilla correspondiente al naís 
de producción, se escribirá cualnaiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Lacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admicido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gavr¡eJ buque con la demás cergi:-
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podran ser mudificadáb en* la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica ÍÍ los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los ídtimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ' I U ? tienen 
que efectuar ?n salida a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguíen-
tes. 
Habana, lo. de AbHl de .1915. 
Sobrinos -de Herrera, S. en C. 
i m 1 a. 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita una, inglesa, con 
referencias bnenao, en el Pala-
cio Campoamor, Cojimar, para 
la e d u c a c i ó n de dos niños . Te-
l é f o n o 1-8, Pedir comunica-
c ión con Campoamor. 
7183 25-a. 
SE XDMirKN PUPILOS v o u LA 
mcuiioft cuota de ; i3 . Kducaoión e 
Inwtrucei.oi sóluin. informa ti en el 
Apartad I 826, Habana. 
C 17:'3 s d-20 
Academia de Música 
Incorporada al 'Conservatorio Orbón 
SAN NICOLAS, «2. AI/TOS 
Clases de Teoría. Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por MI 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
G076 3 my-_ 
A i S R I L Z l P E Í ^ 
EN Eli VEDADO Si M, 
tres casitas, con su / . ^l'l . \v> 
.servicios indoponciientc^ CUa'to 
4 P R O F E C H E L O : E L IDIOMA 
| ingles rápido, por medio de taqui-
| grafía y salvará muchísimo tiempo 
j y dinero. Sijitoma más oerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches- de s a 10. Reina. 33, 
altos, frente a Galiano. 
7,262 27-a 
l'KOI IvSOKA DE MI CHA KA-
priicnpia, da clases de inglés- fran-
cés o instrucción en general, por 
los métodos más modernos, on Ha-
bana y Vedado. Tel. A-18Ú4. 
7085 i6 m' 
10. entre J j \ 
"397 7, número"^ ^ 
-0 a. s i : ALQUILA, E X r c i ^ = = < i L . 
la heroica? casa situada en - ^ 
zada de Jesús del MonU a 0»1-
muy próximo a TOVQ con :64'K 
mosa sala, saleta "y ' h e r m ^ h<ír-
bi;4a0c;ones' P:ltio y traspat1^8 
C L A S E S DE [ÑQLES t r K * * " 
cés. todas las noches. Teoría y prác-
tica. Método fácil. Calle 15, núme-
ro 48(!. casi esquina 12. También 
se dan clases a domicilio- Para 
arreglos de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
p. m. J'rofesor X. Kouzeau. 
2718 23 a. 
ALT1 IMS VIBORA: o ^ T - - - ^ 
««quina a San Luis, port,, ^ * 
saleta, cinco habitaelone, i ' 8a!a 
ños. etc.. cielos rasos, pisL 8 ba-
eos. moderna construcción 'T0*'-
misma informan o teléfono, t?n ^ 
o A-427»;. en ésta, de -> "os.F-l457 
7404 " a *• 
a. 
VEDADO: ^ Q m o B o S * " ^ 
plémlidos altos, con todas c ^ 
dades para personas de ffiiJ^ni0<,t-
ee y M. L a llave en la b o ^ ^ 
28, 
710: 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A l G i s n A ROBBR'J$ 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGL'KL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted «prender 
pronto y bien el idioma ineié^'.' 
Compre usled el METODO NOVI-
SIMO. 
7170 17 m. 
S e A l q u i l a 
la casa Consulado. 1" 
c.Mirpación por completo, no se co-
bra no tiuedando a satisfacción. Te-
léfono A-o 14 8, (Jarcia-
7X7" 20 m. 
de alto v 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR V ALBASIIJKRIA 
T E L E F O N O A-5193. 
C062 3 m-
bajó, con baño en ambos nti 1 
todas las comodidades mod*. ' 
La llave en el número 21 1 ^ 
márán en H, número 153 áii n 
el Vedado, ' u 
7X7 7 
S E LIMPIA V TIÑE TODA C L A -
se do calzado, por abcyio mensual 
un peso. Una limpieza sola 5 cen-
tavos. Calzado blanco, doble tari-
fa. Teñido. 30 centavos. Com pós-
tela, 103, "Salón Habana." 
7023 30 a. 
PROXIMOS Al. P.\RQUE"cí?v^ 
tral. se alquilan los bajos clP 1 
casa calle de Progreso, número ift& 
con sala, comedor y cuatro cuar 
tos. La llave e informes en O'R 
lly y Villegas, carnicería, 
H 
ti 
los malos reyes aflijan sus reinos, y | ofrece el buen trato, que tan acredi-
to sirve de ellos como de ministros vitado ti«ne a esta Compañía. > 
verdugos de su justicia, a la postre i Precios de pasaje, -para los puer-
tos castiga y ejecuta en ellos su fu-'tos del Norte de España: 
ror. Primera de Primera $134-00 Cy. 
Oración: Oh Dios, que hiciste al Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
bienaventurado Anselmo ministro de j Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
la eterna salvación de tu pueblo; su-j Tercera „ 32-00 „ 
plicámoste nos concedas que merezca- Precios convtyicionales para cama-
mos tener por intercesor en el cielo |rot,es de lujo. 
al que tuvimos por maestro y doctor EI embarque do pasajeros y equina-
on la tierra. Por Jesucristo, nuestro jes será grátis por los muelles de San 
Señor. Amén. . . | j o sé . 
' A V I Í ^ ^ V X S C ^ ^ j Informan sus consignatarios: San-
" ' " . tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
1 Habana. 
i c. 172r In 18 a 
mnm | ma 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
G l M o n O i i l d s y Cía. M i l i 
BANQ'JEKOS.—O'IIEILLÍ. 4 
Guo oiiginaluient* establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
doa loe Banco* Nado nale* d« loa 
fcjBtadoa Unidba Dan especial aten-
ción a los cires por «1 cabio. Abren 
cuentas corrientea y de depósito coa 
Interés. 
TBléiooo A-AíM —OaWei CMkbb 
1605 1 a. 
I . B a l c e i t s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagoe por el cable y g\-
ran letras a corta y larga vista «o-
br« New York, Lond/ea, Paría y 
•obre todaa las capltaJ¿s y puebloa 
de España o Islas Balearea y Ca-
narlaa. Agentes de la Compañía de 
fcegruroe contra inceadioe "KOYAl^" 
1607 l a -
J . A . Sanees f C ü m p a ñ í a 
BANQUEROS 
T«I¿rouo A-1740 ObLspo núm. 9] 
APARTADO NÜMKRO 111 
Cable: BANCTiS 
Ouetitaa corrientes. 
Oepósltos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Casnbioa de Monedas. 
Oro de letraa y pagoa por cable 
sobre todas laa ^Jazaa comerciales 
de i los Estados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Rei>ú* 
ollca de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudadea y pue-
bloa de España. Islas Balearea y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Correspoosaies del Banco de BB> 
*»afia en ** Is,a de ^ 
1606 1 a. 
Coleiio de Nuestra Señora del 
Sagrado Gorazói 
Dirigido por las Religiosas de Jootis ¡ 
María. Cal/acia do la Reina, núme-
ro 1»4. entro Beinscoaíu y Car-
los 121. 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méte-
los modernos más acreditados para1 
loá diferentes ramos de la Instruc- ' 
ción; a la Caligrafía, Labores íeme- j 
ulnas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica | 
una atención especial. Los Idiomas! 
Inglís y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de | 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J'ÍSÚS 
María. Calzada de 1c Reina número 
124, entre Belasccaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodo;:, según prospecto. Se 
prepara también para el Mc^rlsterlo, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma dt Música en el Conservatorio Na-
cional, Los precios son convenclona-
5400 22-a 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
jCÓmején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 23. 
Kamón Piñal, 
6 900 1 j m. 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener JI 
plano de su casa, ello le evitará pet-
julcios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
5243 22 Jiv 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba mandando s^llo y 
enviaré prospecto. J . F . Diez. Nep-
tuno. 233, antiguo, botica. Haba-
na. 7002 25 a. 
- - i a, 
S E ALQUIDAN LOS MODERv^T 
y • -paciosos bajos de la casa cal!» 
de Campanario, número 6, con « 
la .saleta .comedor, cinco grande, 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, patio y tras. 
patio, instalación de gas y electri-
cidad. Informan: Damas 25 
' "30 a 
¡ o . i o : s i : \I.<>Í I L \ I N i / . r ^ T 
propio para almacén, frente al Mue-
•lle de San Francisco, arreglado 3, 
prueba de ratas y aprobado por el 
Departamento de Sanidad. Infor-
mes en el mismo. Baratillo, 9. 
734 6 28a 
EN 20 C E N T E N E S , s i : . \ u ^ h 
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala,' ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y saleta de 
comer. IA llave en los bajos, in-
forman: Campanario, 164, bajos 
s i XLt^l I I . \ \ l . \ S ( VVXSMTT 
vas térro , ' Santa Teresa, letras A 
y C, entre, Primelles y Prensa, en 
^22 america'nos; tienen sala, dos 
ventanas, comedor, tres habitacio-, 
nes, gas y servicios sanitarios. Las 
llaves ai lado. Informan: Drago-
nas. 7, hotel "Nuevitas," vidriera 
7 36 3 24 a-
I A c a d e m i a C o m e r c i a l 
p a r a S e ñ o r i t a s 
| D I R E C T O R . L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 -2490 
Correspondemos gustosos a los de" 
1 seos de algunas señoritas, dedicando 
i las horas de 3 a 5 de la tarde para 
i proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspr-ndiente. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Solemne triduo al Excelso Patriar-
ca San .fosé. 
E l viernes, día 23.—A las S a. m.. 
Misa cantada. Por la noche, a las 
6 y media, comenzará la fiesta y 
predicará el R. P. Juan José. 
Kl sábado, día 24.—Además .le 
los ejercicios del día anterior, se 
cantará por la noche "Salve solem-
ne' 'a toda orquesta. Predicará el 
It- P. Knrique. 
E l domingo, día 25,—A las 7 y 
media Misa de Comunión general. 
A las 9. Misa solemne con orquesta 
y sermón, que predicará el lltmo, 
señor Obispo de Pinar del Rio, Por 
la noche, a las 6 y media, los ejer-
cicios de días anteriores y proce-
sión por las naves del Templo con 
la irragen de San José,v Predicará 
el R. P. Rafael. 
L I N E A 
W A R D 
Todos los socios de la piadosa 
-mon deben asistir a estas fiestas 
Tzóf distintivo de Asociación. 
-—— . 25 a. 
Parroquia del Santo Angel 
E l ju.-vc:-. 2Z. a las 8 a. m se 
cantará la misa cen que mensñal-
menfe se honra a la Santísima Vlr-
grn. 
So supMca la ásislencía a todos 
sus asocu.dos y devotos. 
!>« Camarera. 
2 i -* : 
S E R V I C I O DE P A S A J E Y C A R C A 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRP^CIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago,' Antilla, Maní.iní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, 'reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND C ü -
BAN M A I L S. S. Co.—Departainen-
• to de pasajes.—PRADO, 118. 
I Wm. H A R R Y SMITH. Acenle Ge-
I ñera!.—OFICIOS NUMS. 24 T 26. 
* . 1603 ' i a. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Uolguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Táñame, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la H A B A N A para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-, 
pibirla el vapor SANTIAGO U E CU-
BA, que sale directo el día 2 de Alayo. 
V a p o r L A F E 
lodos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigtia, Scibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los día^ 12 y 24, 
atracarán al muelle der "Deseo-Cai-
manera:" v los de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
Al retomo de Cubo, atracarán 
siempre al muelle del "Dcs'-o-Caima-
nera," 
Los vapores que hacer, escala en 
N . G a l a t s y C o n p n i a 
108, Agniar, IOS, esquina a Amar» 
{fura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan sartas de cré-
dito y giran letraa a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giraa le-
tras a corta y larga vista «obra 
todas las capitales y ciudadea im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobra 
todosi lo» puebloc de Espafta. Dan 
cartas do crédito sobre N«w Y*Tk, 
Filadelfla, New Orl«Lnst San Fran-
cteco, Londres, París. Híimburgo, 
Madrid y Barcelona, 
P R O F E S O R A D E PIANO, ACA-
bada de llegar de los Estados Uni-
dos, con títulos, desea encontrar 
alumnos para clases a domicilio. 
Precios reducidos. Informes por 
Teléfono A-6706. Consulado, 92-A. 
altos. Mrs. J . M. Wilzon. 
7114 21 a. 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con ttíulo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años de 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra 1. Teléfono 1-2015. 
6294 • 22 a. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y Jtoda clase de labores; ¡ m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos-
B559 24 a. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano; con 
título de.' R. Conservatorio de Ñá-
peles. Da clases a domicilio y en 
s i casa. Maloja. 27, altos. 
6992 23-a 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m t . 7 6 y 7 8 
Sobra Nu«ra Tcrk. Nuera Or-
lo ins, Voracruz, atájlco, San Juaii 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Harabur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lejía. Naat«a, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolousa. 
Venecla. Florencia, Turín, Meslaa, 
etc.. ast como sobre todas las ca» 
pitalea y prorlnclas de 
ESPAAA E ISLAS GANARIAS 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
D E L S I G L O 11 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
bellecimento del cuerno, es la du-
cha "VKNXS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa-
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
L a remitimos a cualauer parte d« 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los " I N G R E D I E N T E S " que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. E s -
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios e ins-
trucciones para su uso. 
G I L & K I N G , 
APARTADO 2385, HABANA 
Para la venta de este artículo en 
el interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándolos precios es-
peciales. 
6832 2S a. 
0 M E S T 1 B I E 
| Y B E B I D A S ! 1 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alqul 
lan estos altos. Su dueño: teléfo 
no F-1004. 
7362 1 m. 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
. 5147 
LOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con VAINILLA. Amarillo 
de huevo. Colapi, y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida Informes a C. 
González, Teniente Rey, 94, Haba-
na Teléfono A-1203. 
PARA PERSONA D E GUSTO, 
Malecón, 16, entre Prado e Indus-
tria, preciosa casa: sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina acabada 
de fabricar. Teléfono A-5254, de 
S a ] . T ^ J - ' • 
P \ I { \ OI l( I N A o PKgi l AO 
industrial, se alquila, en Habana 
entre Teniente Rey y Muralla, ac-
cesoria, con 3 piezas, en 4 cente-
nes. Informan: Casa Cambio. Te* 
¡('-fono 1-2024. 
7357 24 a. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y bajoi 
Se alquila esta hermosa casa, do 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, chica 
cuartos corridos capaces para doí 
camas y dotados de magníficos la* 
vaboa de mármol fijos con sus de* 
sagúes correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte* 
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanilario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo taso en toda la casa; ga-
ñan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exige fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m- . 
E N E L VEDADO. CALLE $ 
esquina a 13. entre las dos lincas, 
quinta do "Lourdes," se akiini* 
una casa'grande, compuesta de sa-
la, comedor, Seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera / 
garage. Otra en 6 centenes. 
7 3 i 4 - * A' 
ACABADAS D E FABRICAR. SE & 
quilan a dos cuadras de la calzada of 
Monto, y a dos do la Estación Term' 
nal. las cómodas casas Someruelos'i 
y 53, altos y bajos, con 3 cuartos, sai», 
saleta, cocina y cuarto en la *wt**l 
servicios sanitarios completos por F» 
ció módico. Las llaves c informes: M» 
moruelos, 44, altos a todas horas-
Í 421 
1604 1 a. 
H I J O S D E i U R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósrltoa y Cuentas corrifcp.tea, 
DeptC titos de valorea, bacléndoa* 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereaes. Préstamo» y 
pignoraciones da valores y fruto*. 
Compra y venta de valdré* públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras da cambio, Cobfo da 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Oíros sobre las principales 
placas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pago* por cables y Car* 
tas de Cródlta. 
Ifi03 1 a. 
C O L E G I O 
Nueslra Señora del Rosanj 
Dirigido por Religiosas Dominktxs 
Fi-ancesas. Están situados en la 
VIBORA. N L ALERO 420, y VK-
DADO, C A L L E 1». E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo psrticular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
1 600 i ' . 
G A S A S Y P I S O S 
En el mejor sitio del Vedaio 
Se alquila l a casa 17, n ú m e -
mero 10, esquina a L , con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m. 
a 1 p, ra. 
7378 5-111. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Temrtu-
n a de Libros. Mecaiiomalía « 
Piano. 
ANTMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O X S 
6057 14 rn. 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Rei -
na, 5. L a llave e informes en 
Reina, 7. L O S P R E C I O S F I J O S 
7383 28-a. 
Í 8 
UNA I'IÍOLKSOKA. DE l'R AN -
cé.s. so ofrece para dar clases en 
su ca.sa o a domicilio. Informes: 
ObispOi 
7 2 S 5 27 a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fíicil» sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
b», 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203 
1 M 30 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
y M e c a n o g r a f í a 
So cnsoñ» |M>r sisu mas rápidos y 
practicois, y so hacen trabajos a 
maqoinila. Eleiaa, 37, altos Telé-
fono A-8»6:i. 
7 0 ó .1 1R „, 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Ca l -
zaba, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
2a-ni. 
EN $40 CY. S E ALt^i ll;AN LOS 
iinevos, frescos y preciosos altos de 
Oarinen .7. a media cuadra de Cam-
panario, con sala .comedor, 4 ha-
bitaciones y dos inodoros. Toda 
de cielo raso, cotí Ras, electricidad 
y escalera de mármol. Informan 
en Campanario y Figuras, f. n-ete-
n'a. y en ol A- 1046. 
24 a. 
E s c o b a r n ú m . t 4 6 
Entre Zanja y Salud, se alq"'^ 
en 10 centenes los cómodos om 
de esta casa, con gran saia. saicw, 
cinco habitaciones, una para cr 
dos y con dobles servicios moaei 
nos. L a llave en la misma. 
7303 — — 
KN SI 5. LA CASA / L V » ' ! ' ^ 
191; sala, comedor y dos cuarw 
de manipostería y buen pat10-
--99 A ^ 
SI . ALQUILA HERMOSA CASj; 
moderna, de dos plantas, ^'o8 
sos, moldurados, puertas Dar"ldu. 
das, color caoba con sus » ^ 
ras, etc.. finos pisos mosalc'0,,' tos 
calera de mármol, cuatro cu* 
de servicias sanitarios con ai' en. 
bañaderas, instalación agua ca ; 
te, 13 habitaciones de i 1 
4 x 4-16. y 4 más chicas, c° 
dores, 3 terrazas, salas o ^ 9- sllS 
Pleta instalación eléctrica n!lsl*{].e. 
bombillas. Cocina ecbnomíca, ^ 
paderos y toda azulejada, .. 
Situada en la parte más alia v , ^ » 
ca del Vedado. Vista panorítrn^ 
preciosa. Propia Para dos. haraift 
Hotelito o sanatorio, precio ^ ^ 
E n la misma informan: ^a" 
esquina a 26. «3 ». 
:300 • o 'J U - — - ¡ ^ 
S E AIÍQLILAS i os ' ^ " ' V 
Escobar 58, entre virl"de^onledor. 
mas, 'compuestos de sala. ¡dft(3e» 
tres cuartos y demás coniooi ^ ^ 
Informes en los mismos, ae ^ ^ 
7294 . 
1 .y* t r j i 
CONCORDIA, i:5fi. c " 
Se alquilan casas bajas. cTÍi-
medor, 3 cuartos, cuart0 Tnfornia8 
do, gmn cocina y patio- .i« 
en la misma, altos. «3 
7236 
S E ALQUILA E L 1 ^ ™ " 
Amargura. 4, en cincuenta 1 
co pesos. 1' 
S E AIvQUILA E L l ^ 
tí* >ler'' cu» 
in" cior"1 
de Cuba, 119, P Î01 
con 4 grandes y magnífleos 
sala. comedor, rocina, ^ j e r * 
cuarto de bafio con su 
en cincuenta y cinco pesu 1 :: 
S E ALQUILA E l ' BAJO^J 
llegas, 32, en treinta 3 L :r ^ 
sos. Í273 
D I A R I O m L A r a A H I N A F A G I N A r N C I S 
E N D A 
• ..^ "'' :n nta caballeríaa de 
pPl ie cin(!^ inmejorables para 
^ * i:lita(Lr el m3dio el río 
i ^ r S . - í o - o ' r A r S 
^ ca I Cacada.' compuesta de 
f hW* L r 6 cuartos bajos y 3 
fe c o m ^ 6 ^ el número 11. o 
& ^ S a . 84. esqurna a Pa-
^ 27 a. 
^ - r ^ T T ^ w i N s i n \ -
^Zyl ^ y,lT ,n n,qra ca^a de rom-
, S VíuH.lerla. ü en -
' venta. & ras gnAlogas, ae al-
^ e r S « del Monte. 156. Infor-
Monte roO- 29 a. 
í P̂ 8 altas, de cinco cuar-
Lá»* f ^ g de fabricar, propias 
h ,^aba„o de suato, se alquilan. 
L V P f ^ n f e . ^ S . Precio eco-
"¡¡nico. 29 a. 
!<5 U ^ T T L A W T O N , SE AIAJUl-
n'150^ casas grandes y chicas: 
a ̂  «n« aitos; todas de mam-
¿!énUAn la moderna: hay lu» 
a dos cuadras del tran-
ferman: 1^wton y Concep-
Teléfono P l ^ - . ^ a_ 
T l , ía calle de la Rosa, nume-
fíente al paradero; compues-
l r. Ír/:1" tro grandes habitaciones, 
comedor, balcón corrido; 
P informaran al fondo del 
í;5 eíVuarda-barrera, ^ ^ 
SOD<> POR « 
'i(íA?en lo más fresco de la Ví-
STS .A alauila la casa de moder-
^'^trucción, calle Primera, 23. 
Josefina. La llave al la-
ff»,. d(!) jardín. Dueño: Infan-
ffiol. A-S857. 
!7 a. 
< > r ^ Y 5«/z CENTENES, r©8-
ionente. alquilo la planta aJta 
^ Nioolás. 189. y la baja del 
Frente a la Igrlesia. La Ma-
„ .a bodega. Informes: Ma-
s-B altos. Teléfono A-1649. 
23 a. 
r T ^ Q U I I i A N LOS EtERÍMOSOS 
i de San Lázaro, 229. entre Ger-
, y Belascoaín, con sala, an-
. comedor, 4 cuartos grandes 
fTchicos y demás servicios. Pre-
16 centenes. La llave en los 
tng. Informan: 5ta-, 43, Vedado. 
{¡fono F-1041. 
•:n 27 a 
ALQUILA L A CASA VIVES, 
aero 101, antiguo, con 6 cuar-
jal fondo y un salón al frente; 
Lo para establecimiento, por te-
puertas de hierro, paredes ce-
as y servicios independien-
l habiendo existido en él una 
se alquila para lo mismo 
[too análoga, como lechería, ho-
Itería, taller de mecánica, car-
fcíerla o depósito. Se alquila to-
o separado. Informan en la 
1 29 a. 
ALQUILAN LOS ALTOS Y 
de Oqnendo, 2, por Virtudes y 
ijos de Oquendo, núm. 2; to-
lde construcción moderna, am-
y cómodas- Informes en 
litndo, número 2, fábrica de mo-
Itos. Teléfono A-4734. 
1 m. 
» 12 CENTENES, SE ALQU1-
elegantes bajos de la casa 
Lázaro, 54, a media cuadra 
iPrado y media de la glorieta? 
léala, romedor, 4 habitaciones y 
jmíia para criados. L a llave y 
po en la misma. 
27 a. 
ALQUILA L A MODERNA 
Calzada de Luyanó, número 
1 con siete posesiones, cocina, 
P y dos patios; le pasan los ca-
r i 'te Luyanó y Malecón. Su 
po en la misma Calzada, núme-
1». Teléfono 1-2296. 
24 a. 
M A N R I Q U E , 7 5 
^alquilan los amplios y frescos 
"'s esta moderna casa, com-
oe sala, comedor, 4 cuar-
1 Pandes, cocina, un curto ba-
•uwe: bodega esquina a San 
Precio: 12 centenes. Dueño: 
Xwon, núm. 26. 
^ 29 a. 
¡ O C A L D E E S -
¡ Ü I N A p a r a e s -
i b l e c i m i e n t o , a -
W a d o d e f a b r i -
K S a n t o s S u á -
M O , e s q u i n a a 
f l o r e s . A l q u i l e r 
o d i c o . 
23-a 
EN r» < i v n ; \ i : s . SE ALQI ILA 
la casa Gicria, número 241, antiguo, 
a una di:adra' de Cuatro Caminos, 
fim sahi, euniedor, dos grandes ha-
bitación^- y servicios nuevos. La 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, ól . Teléfono A-3317. 
731S 27 a. 
1A 13 CENTENES, SE ALQl I -
lan los modernos eltos de San Ig -
nacio. 49. casi esquina a Luz. gran 
sala, saleta .comedor, 6 cuartos, 
baño y demás servicios. La llave e 
informes en los bajos. Tel. A-1649. 
7101 21 a. 
n o s 1 8 . 0 ^ ™ ^ ^ SE A L Q U I -
'^cn, S 8 y enan tes altos 
UIÍ €ina' número 131, es-
'•feaivif00*13,1" 'ccm 6a'la' come-
i 8618 Sondes habita-
f t o ¿ ^ e «arricio, todo decora-
COP ?Í/:Y en 15 centenes loa 
[h*i¿. beát icas comodidades; 
TO- rer a todas horas. Su 
[A-íli; Lázaro, 54. Teléfo-
^ 27 a. 
^ S 1 1 ^ 8 ' SK A L Q U I -
^PI ! ; . d6 la casa Bernaza, 
ta tíT.1^ a Muralla. La Ua-
' U t o ^ ^ e r o 69. Su dueño: 
8 o 5*- Tel. A-3317. 
27 a 
EN 7 CENTENES, 
l > y i.Ulla' 12: con sala, co-
n!^ cuart08; instalación 
Rínoda ^rna' Pisos de mo-Rí -aa de azotea. 
IVEjvfr-—-. 2 3 a. 
^ ^ m L í f ^ ^ ENTRE J Y 
'ví'PflnajrJ1\a herrnoáa casa de 
^ o s ^ J r 0 8 i^depeaidientes, 
v^bidn; a uno d« ellos de 
^bit*clonQ COinedor, galerías, 
Codna ' cuatro baños, ga-
l't0lus- J ^ ; Se pucde vcr a to-
,nforman: Tel. F-2134. 
26 a. 
; ̂  V E ¿ \ D O 
' S ^ V ^ ™ 0 A i>e-
C 2 S i 0, en 5ta- 6nfcr« 4 
^;7C^Pendencia : Bala, co-
> ^S^08 cuartoS. lavabo, 
cy ̂ os, •T® 2 autoraóvl-
^ ! ^so" ^Uartos criados, to-
C ^ d c v . n \ l u z eléctrica y 
k A *tnt San Lázaro, 54. Te-
— ^ 27-a. i 
BE ALQUILAN LAS CASAS S . \ \ 
Ignacio 79 y Compostela. 152. pisos 
bajos; la primera con sala, sale-
ta. 3 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Construcción m o d e r n a , 
mamparas, etc. Precio: 7 centenes. 
La segunda con sala, comedor, 3 
cuartos, ^año. cocina, etc. Infor-
mk: Pedro Gómez Mena. Riela, 57. 
7118 24 a. 
OBKAF1A, 89, ESQUINA A H A -
bana. Los espléndidos altos de la 
joyería " E l Gallo," con cuatro muy 
grandes y frescas habitaciones to-
das a la calle, cuarto de criados, 
eala de lujo con mamparas, buen 
comedor, servicios sanitarios, casa 
nueva y elegante. Informes en la 
joyería. 
7120 24 a. 
KN 13 CENTENES, SE ALQUI-
fan los modernos altos de Consu-
lado, 27, esquina a Genios, con sa-
la, comedor, 5 grandes cuartos y 
demás comodidades. La llave e la-
formes en los bajos. Tel. A-1649. 
7102 21 a. 
A KDADO: CALLE 15, ENTRE 
J y K, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
callente, tlmhres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134-
7224 26 a. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS San 
Francisco, Víbora, números 118 y 
120; tienen tres cuartos, sala y co-
medor, instalación eléctrica y de 
gas. Informan en el café, a todas 
horas y su dueño: Rastro y Gloria. 
Teléfono A-7021. 
7110 22 a. 
PROPIA PARA ESTABLECI-
tnlento. En 16 centenes, se alquila 
la hermosa casa Suárez, núm. 91, 
esquina a Esperanza, con zaguán, 
sala, comedor, 6 grandes cuartos, 
espacioso patio e instalación sani-
taria moderna. La llave en la es-
quina. In fo rmarán en Malecón, 
^-B. Teléfono A-1649. 
7100 21 a. 
SE ALQUILA L A NUEVA CASA 
Calzada del Cerro, número 635, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, patio y servicios sa-
nitarios completos- La llave en la 
bodeg- de la esquina. Su dueño: 
Infa.ita. número 4. Tel, A-5157. 
7190 25 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Vives, número 91, esquina a F i -
guras, compuestos de seis habita-
ciones. Se dan muy baratos. 
7119 22 a. 
A LOS ARRENDATARIOS D E 
casas: En 16 centenes, se alquila 
la casa San Nicolás, 192 y 194, con 
20 habitaciones y servicio sanita-
rio moderno- La llave en la mis-
ma, de 2 a 5. Informan en Male-
cón, 6-B, altos. Teléfono A-1649. 
7099 21 a. 
E N 8 CENTENES, SE A L Q U I L A N 
los frescos altos. Lealtad, 57, aca-
bados de pintar; tienen sala, co-
medor. 3 cuartos, 1 de criado y de-
m á s servicios. La llave: esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
7166 25 a. 
SE A L Q U I L A N , PROXIMOS A 
desocuparse, los espaciosos y fres-
cos altos Trocadero, 77, entre Blan-
co y Aguila, compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos espaciosos, 
buena cocina, servicios sanitarios, 
según las ú l t imas disposiciones de 
Sanidad Para precio y condiciones 
en la peletería " E l Siglo," Belas-
coaín, 83 y 85. Teléfono A-4666. 
La señora que los vive los enseña 
a todas horas. 
7177 21 a. 
CALZADA DE LUYANO, N U M E -
ro 6 7, moderno, altos compuestos 
' de sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño y servicios. E l carro pa-
sa por la puerta y está a dos cua-
dras de Toyo. $20 Cy. 
7172 21 a. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
accesoria y varias habitaciones, en 
la ca.le 16, entre 9 y 11. 
7176 21 a. 
E n $26.50, se a l q u i l a n las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje A c a s -
t í n Alvarez , n ú m e r o 15, y F i g u -
ras, l e t r a B , en t re M a r q u é s Gon-
z á l e z y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor co r r ido , t res hab i -
taciones, servicios sani tar ios , co-
c ina y buen pa t io . Las l laves en 
l a bodega de Benjumeda , esqui-
na a Marques G o n z á l e z . I n f o r -
m a Francisco Torres , Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se a l q u i l a l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, se rv i -
cio sani ta r io y pa t io . E n $8 .48 
se a lqu i l a u n s a l ó n con t iguo , con 
en t r ada independiente . I n f o r -
ma Francisco Torres , Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se a l q u i l a l a casa M a r q u é s 
G o n z á l e z l e t r a A , entre F i g u r a s 
y Benjumeda, acabada de cons-
t r u i r , con sala, comedor co r r ido , 
cua t ro habitaciones, u n buen 
cuar to de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. I n f o r m a Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. Telefono 
A-7830 o 1-1785. Las l laves en l a 
bodega de Benjumeda , esquina 
a M a r q u é s G o n z á l e z . 
7170 27"a- . 
L o c a l 
Se traspasa con armatoste, pro-
vio para cualquier tienda; contra-
to largo y Poco alquiler. Neptuno. 
número 83- _ 
7199 -
u n 
S E D E S E A 
u chalet, p e q u e ñ o , amueblado, 
en l a par te a l t a d e l Vedado , pa-
r a caballero americano solo. Se 
pref ie re con caballeriza. Y t a m -
b i é n se necesita u n loca l de buen 
aspecto, p re fe r ib l e piso bajo, 
con u n espacio de 2,500 a 3,000 
pies cuadrados, d e n t r o de l r a d i o 
M a l e c ó n , Paula , Gal iano y H a -
bana, para o f i c ina . C o n t r a t o por 
lo menos 3 a ñ o s . Conteste p a r a 
ambas cosas a: A p a r t a d o 1751, 
Habana . 
7168 , ¡toe! í x : : 2 1 - * ' 
E N CONSULADO, 99-A, SE A L -
quilan los altos; tienen seis cuartos 
grandes, sala, comedor y demáa co-
modidades. Informan: Neptuno, 16, 
bajos. 
728* 26 a. 
SE ALQUILA L A CASA CERRO, 
438-A, esquina a Consejero Aran-
fro, do moderna construcción, pro-
pia uara cualquier clase de esta-
blecimiento. Precio médico. I n -
formes: Marqués González, 10. Te-
léfono A-3507. 
7181 27 a. 
CERRO: MARIANO, 7 Y 0, Es-
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. La 
llave e informes en ellas. 
7175 17 m. 
S-TI DESEA A L Q U I L A R UNA OA-
sa, para establecimiento, con con-
trato y dando garant ías , en las ca-
lles 19, 21 o 23, de Paseo a 12, Ve-
dado- Dirigirse a Merced, 34, 
7209 21 a. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS Y BA-
jos, se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y luz 
eléctrica. Informan: Tel. F-2134. 
7224 26 a. 
EN C.UANABACOA, SE A L Q U I -
la la fresca e Jiiglénica casa Máxi-
mo Gómez, 93, entre Bertemati y 
Venus, frente a la Quinta de las F i -
guras, el eléctrico pasa por la puer-
ta; sala, saleta, 5 cuartos, baño, 
inodoro. $25 Cy. 
7221 21 a. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $15-09 y $17 
moneda oficial, de maniposter ía ; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nuevo. 
Calle Once, número 93, entre 18 y 
20, a una cuadra del t ranvía . 
7186 . 25 a. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
chalet, lujosamente decorado, con 
lavabos de agua corriente, fría y 
calieute; habitaciones y servícioá 
separados para criados, garage pa-
ra tres automóvUec Se da en pro-
porción, si son personas que lo cui-
den hien. In fo rmarán en la mis-
ma. " D " , número 133, entre 13 
y 16, Vedado. 
7187 21 a. 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131, 
altos; San Rafael, 149, bajos y 159 
altos; Marqués González, 6C, ba-
jos. La llave de la primera en el 
café esquina a Lealtad., y las de-
más en la bodega esquina a San 
Rafael y Marqués González. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento núm. 500, 5to. piso. 
7173 25 a. 
SAN LAZARO, 66, ALTOS M o -
dernos, acabados de pintar, una 
cuadra del Prado. Llaves: bodega 
Genios. Teléfono F-1501.. 
7194 24 a. 
GUANABACOA: M A R T I , 68*4. 
Una magnífica casa, pintada y bien 
arreglada, con seis cuartos, en tres 
centenes. Teléfono A-c503, de 9 
a 10 a- m. Llave en Bequer, 6. 
7169 21 a. 
SE ALQUILA UN BONITO Y 
espléndido local, para estableci-
miento, acabado de edificar, en los 
Cuatro Caminos; tiene sus vidrieras 
y está bien preparado para cual-
quier clase de negocio. Renta mó-
dlcá. In fo rmarán : Refugio, 21. 
7161 22 a. 
SE ALQUILA, E N $79-50, E L a l -
to de San Miguel, 133, entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
diente ,escalera de mármol , sala, 
saleta cinco hermosos cuartos, 
buen cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
La llave en ©1 bajo. Informan: 
Belasioaín, 121. Tel. A-3629. 
7130 • 23 a. 
CASA MODERNA, AZOTEA, mo-
saicos, tala, comedor, 2|4, sanidad, 
$1.300 ciudad; otra de $2.100, por-
tal, sala, saleta, 3|4, sanidad, azo-
dad .traspatio en todas plazos; fin-
ca calzada $1,500. Prado, 101, V i -
llanueva-
7200 21 a. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA 
casa con dos cuartos, sala y co-
medor, todos los servicios corres-
pondientes, un portal grande, en 
la calle 19, esquina a 12, núm. 481; 
pasan los carros por el pie- de la 
puerta. Informan en la misma. 
7104 21 a. 
SE ALQUILA E L CHALET D E 
la calle 17, número 7, a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala ,saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios, garage, ja rd ín , 
etc. En la misma informan. Pue-
de verse todos los días de 12 a 3. 
6980 23 a. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUliffA 
a O'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus serviciog. La 
llave en el cafó. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
7006 15 m. 
SE ALQUILA, FRENTE A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
7064 30 a. 
E N JESUS D E L MONTE, CA-
lle de Arango, entre Fomento y En-
senada, se alquilan dos casas, una 
de alto y otra de bajo, compuestas 
de portal, sala, comedor ,tres cuar-
tos, cocina y demás servicios, en 
$21-00 y $23 cada una, a una cua-
dra de la calzada. 
7062 21 a. 
E N GUANABACOA: SE A L Q L i -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemati, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. En lo» 
altos, entrada por Maceo, d a r á n 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
PARA T R E N D E LAVADO - O 
otnk industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 2 6 ^ , en la Víbora, con 
entrada independiente a las habi-
taciones, punto inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila, 116, 
departamento 1 % , a todas horas. 
7145 27 a. 
QUEÍL^DOS D E M A R I A N A O . 
Se alquila una casa quinta en Real, 
40, con jardines y arooledas, tenien-
do zaguán, gran sala, escaciosa sa-
leta, cinco cuartos dormitorios, co-
medor, dos cuartos para criados y 
cocina. Sen-icio sanitario y baño. 
Inmediata a las vías para la Ha-
bana. Se alquila amueblada si se 
desea. Informan en la misma. 
7158 25 a. 
E N 8 CENTENES, SE A L Q U I L A 
el alto Espada, 7, entre Chacón y 
Cuarteles. Informes en la misma. 
Dueño : de 12 a 2 en San Lázaro, 
246. Teléfono F-2505. 
7151 21 a. 
SE ALQUILA L \ CASA PRO-
greso. 15. propia para ejercer In -
dustria, 30 varas de fondo por 19 
de frente y dobles servicios sani-
tarios. Informan en la misma, d» 
8 a 10 y en Refugio, 16, hajos, a 
todas horas-
7152 J j K. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
M donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
I Casa es pedal en pelucas y bisoñes 
7 corte de cabellos de niñas. 
Se resalan bo-
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y 
b a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práct ica) 
r E L U Q U B K O D E L TEATRO NA* 
CIONAL D E L A H A B A N A . 
NaDzana de Gómez, per Moiserrate 
VIBORA: SE ALQUILA UN cha-
Jet, recién construido, en Santa Ca-
talina .entre San Buenaventura y 
San Lázaro, con todas las comodi-
dades. Precio mensual: $65 Cy., o 
|60 Gy. con contrato por año ; fia-
dor a satisfacción. Informes: Te-




E N JESUS D E L MONTE. SE 
alquilan, en $30, los bajos de Estra-
da Palma. 55. 
7159 25 a. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A ca-
sa de 19 y C, con 5 cuartos, sala, 
con mucho terreno para siembra. 
La Uave en 37 y C, ferretería. I n -
forman: Empedrado .34. escrito-
rio 2. 7149 
BUEN LOCAL. SE ALQUILA L A 
planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87, recién edificada, cerca de 
300 metros, todos aprovechables. 
No estorban los t ranvías . Infor-
mes: Compostela, 113, almacén. 
7128 24 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA OONSU-
lado, 112. Amplia .elegante y bien 
situada. Llave en el 108- Informes: 
Empedrado, 5, de 2 a 4. Dr. La-
zo. T por el teléfono F-1728. 
7084 24 a. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los t ranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan," propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sas t rer ía u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados- Informes el en-
cargado del hotel. 
16 m. 
E N 9 CENTENES: ULTIMO 
precio, se alquila la moderna casa. 
Calzada del Cerro, 454- La llave 
en el café esquina a Sarabia. I n -
formes: su dueño: Salud 21. Telé-
feno A-2716. 
7136 24 a. 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
se alquila un espléndido local, de 
siete departamentos ,ocho habita-
do, un magnífico comedor, entre-
suelo y zaguán. Informes en la 
Contaduría del Teatro. 
7034 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
San Ignacio. 8, colindantes con el 
colegio " E l Externado," compues-
tos de sala, antesala, cinco cuar-
tos, dos cuartos de baño con sus 
respectivos inodoros, pisos de m á r -
mol y mosaico con entrada inde-
pendiente y escalera de mármol . 
La llave en la carpinter ía del ba-
jo, por Tejadillo. Informan en la 
misma o en Oficios. 38. 
6914 24 a. 
SE ALQUILA L A PRECIOSA ca-
sa recién construida. Fábrica , entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te, tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes, 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e informes a l 
frente, bodega. 
6897 24 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS H A -
bana, núm. 102, esquina Obrapía : 
sala, tres habitaciones, hall, buen 
baño con inodoro, otro para cria-
dos y cocina, y una habi tación en 
la azotea. La llave enfrente, sas-
trería, núm. 45, Obrapía, Informes: 
Damas, 46. 
7059 23 a. 
CRISTO, 85. SE A L Q U I L A N a l -
tos y bajos, juntos o separados. La 
llave e informes en el 32. 
7029 23 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
SE ALQUILA. PARA KIOSCO, 
cinematógrafo, cafó cantante, pa-
ra fijar anuncios en gran escala, 
u otro establecimitnooe IqC? shrd 
u otro establecimiento o industria, 
el solar de 580 metros, esquina de 
las calzadas de Concha y Luyanó; 
hay la parada de tranvías, guagua i 
y coches del Luyanó en esa esquina. 
Está yermo e informa Antonio Ro-
sa, Cerro, número 613. altos. Quin-
ta "Las Culebras," de 12 a 1 del 
día y de 7 a 9 de la noche. 
6SS1 21 a. 
SE ALQUILA PARTE DE UN 
local en sitio céntrico y comercial 
para modista ,corsetera, peinadora 
o giro que armonice con sombre-
ros de señora. Informan: Compos-
tela, 107, casi esquina a Muralla. 
7024 23 a. 
E N $55 Y $50 CY., SE A L Q U I -
lan las casas calle de Salud, nú-
meros 95 y 97, de construcción mo-
derna, com/puestas de sala, saleta, 
comedor. 4 cuartos uno para cria-
dos, toda de cielo- rasos y servicios 
modernos. La llave en la botica. 
Informes: Obrapía, 15. Teléfono 
A-2956. 6757 27 a. 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa ,moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes al lado-
Mauriz. Teléfono B-07-7231. Pre-
cio: $30 Cy. 
6522 24 a. 
SE ALQUILA, E N ONCE CENTE-
nes, los altos de la casa San José, 
36, esquina a San Nicolás, com-
puesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, etc. ,con servicio sani-
tario moderno. La llave en los ba-
jo.-; 6850 21 á. 
GRAN LOCAL PARA GARAGE, 
establo de carruajes de lujo o in-
dustria análoga, con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
módico precio, con contrato largo o 
corto. Teléfono A-6120. 
6827 23 a. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa, calle 2 5, número 253. La llave 
en F y 25, bodega. Informan: San 
•Isidro, 29. 
6816 21 a. 
PARA COMERCIO, SE ALQ I I -
la la gran casa Monte, 275, con 
salida a dos calles; punto céntr i -
co, antes de los Cuatro Caminos. 
Precio: $74 Cy. Informes en el 
alto. José Tepedino. 
705G 21 a. 
VIBORA: SE ALQUILA L A am-
plia y fresca casa calzada de la 
Víbora, 691, se comnone de j a rd ín 
al frente, saJa, hall, seis cuartos, 
gran baño moderno, comedor, coci-
na amplia, cuarto de baño de cria-
dos y traspatio. T A llave e infor-
mes en 632, en la calzada 
7148 21 a. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle 19 y L , con 
hermosas habitaciones, gran sala y 
antesala, muy frescos, hermosa vis-
ta a la playa. Se pueden ver a to-
das horas. E l dueño vivo en los 
bajos. Precio: 130 pesos. 
6899 22 a. 
OJO: SE A L Q U I L A N LOS Es-
pléndidos altos de ,la nueva casa 
San Rafael esquina a Gervasio. 
Informan en la por ter ía de la mis-
ma. 7042 25 a. 
E N OOLUMBIA 
Lugar fresco por excelencia, s© 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, j a rd ín y agua de Vento, 
situadas entre las líneas de t ran-
vías de Habana-Marianao, a 18 m i -
nutos por la línea de Galiano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
doza. 
6927 29 u. 
SAN IGNACIO, 132, ESQUINA A 
Merced, se alquila. Propia para a l -
macén. Estuvo alquilada en 25 cen-
tenes. Se da en 18 hoy. 
6923 22 a. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A CALLE D E NEPTUNO. 
ENTRE MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-2. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicioa sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José . 
C 1410 In . la . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Berüaza, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
7036 25 a. 
S E A L Q U I L A 
A casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
PRECIO: 6 CENTENES 
E N OOLUMBLA, L A PARTE MAS 
alta, frente al Cender Colege, ca-
lle Gutiérrez ,entre Miramar y Pr i -
melles, se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos gran-
des cuartos y demás servicios. 
Las llaves al lado. Informa: Q* 
Mauriz, teléfono B-07 7231. p re i 
cío: $16-96. 
7015 25 « 
S E A L Q U I L A N 
LA Sociedad "Obreros de H- TTp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de ss propiedad. Infanta, de 
Zapata 6 San José. En Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
3043 , JO a. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. La llave en el número 128. 
Informa u en Cuba, número 17, a l -
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-3064. 
6837 21 a. 
V I L L E G A S , 1 1 3 , a l t o s 
Casi esquina a Muralla 
Compuesta de cuatro cuartos gran-
des ,sala, saleta, comedor y doble 
servicio, se alquilan. La llave e i n -
formes: Almacén de sombreros. 
Muralla, 66-68. Tel. A-351S. 
6870 21 a. 
PROPLV PARA ALMACEN O es-
tablecimiento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. La llave al la-
do e informan en la misma. 
«804 25 a. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer p i -
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. La llave en la bo-
dega. Informan: Obispo. 104, ca-
misería. 
6883 21-a. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
s e a l q u i l a u n p r e c i o s o l o -
c a l , d e 9 x 1 5 m e t r o s , d e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
p u e r t a s d e h i e r r o . C e n -
t r o d e l a c i u d a d , c a l l e 
c o m e r c i a l y c u a d r a d e 
m u c h o t r á n s i t o , c o n m ó -
d i c o a l q u i l e r . S u d u e ñ o : 
S a n F r a n c i s c o , 2 6 . V í b o -
r a . D e 1 1 a 1 y d e 4 a 7 . 
6796 28-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Monte, 218, con escalera de m á r -
mol. 6376 22 a. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquil?n -os bajos de esta ca-
ca, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130, Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho \ 
centenes. 
Se alquilan los altos, con sala, co" : 
medor y tinco cuartos; en doce cen- j 
tenes. Informan: Nazábal , Sobrino ; 
y Ca. Aguiar, 130, Teléfono A-8860, j 
y el señor López Oña, O'Reilly, 112 | 
altos. Teléfono A-8980.. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. E s t á situada en-
tre Muralla y Sol. Informa señor 
J. M . López Oña, O'ReiUv, 102, a l -
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6839 28-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Campanario, 116, y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informe»: 
Teléfono F-1778. 
6260 21 a. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casa de a l t o y bajo, en l a 
pa r t e a l t a de l Vedado, d e s p u é s 
de l a calle 11 , y , a ser posible, 
p o r los alrededores de Paseo. 
L a casa que se so l i c i t a ha de te-
ner de cinco a seda habi tacio-
nes pa ra f a m i l i a y dos pa ra 
criados, con dos b a ñ o s en e l a l -
t o y uno en e l bajo . Se h a r á 
cont ra to , s i se desea, y se d a r á 
t o d a clase de g a r a n t í a s - Se ad-
m i t e n proposiciones, l o mismo 
inmedia tamente que t r a t á n d o s e 
de una casa que no se desalqui-
le hasta den t ro de cua t ro o c i n -
co meses. D i r i g i r s e a l a cal le 
15, esquina a 8, Vedado. 
6673 21-a 
VEDADO: E N ÜATOROE OENTE-
nes, se alquilan los espaciosos ba-
jos de la casa calle Calzada, 64, 
entre Baños y P. Informan en 
Aguacate, 128. Teléfono A-7414. 
6812 21 a. 
GANGA: SE ALQUILA L A OA-
sa San Nicolás, 255, alto» / bajos; 
gana 12 centenes: 6 el alto y 6 el 
bajo; acabada de fabricar. Infor-
man: Peleter ía "La Nueva Brisa," 
Galiano, 138. Teléfono A-4940. 
6815 f l a. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa callo del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos veiita-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael. 8Z, 
E .Colomlnas. 
C-820 In.-18 f. 
SE A L Q U I L A N LOS .ALTOS I N -
terlores de Teniente Rey y Haba-
na, con instalación eléctrica y de 
gas, con sala y saleta y cuatro her-
mosas habitaciones cor. sus lava-
bos, cocina y l in espié idido baño. 
Informes en la vidriera de " E l Ga-
ribaldino." y A-2994. . 
6858 21 a. 
VIBORA, CALLE DE O'PARILL, 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila, para una 
tamilla de gusto, una hermosa c^-
sa acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 4 hermosos cuartos y come-
dor, ceta un hermoso baño, cocina de 
g-a-s y dos grandes cuartos para 
criados; no hay casa más bonita en 
la Víbora, y a una cuadra de los 
carritos- Informa: l l amón Larrea. 
6847 22 a. 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La l la-
ve en la bodega. Informan en Obis-
pfo, 104, camisería. 
6838 21 a. 
OFICIOS, 36. SE A L Q U I L A UN 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. Entrada independiente. 
Precio: doce centenes. 
6856 23 a. 
E N ONCE CENTENES SE A L -
quila los modernos bajos de San 
Miguel, 40, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y buen baño. Informes: 
Machín, Muralla, 8. La llave en los 
altos. 
6956 22 a. 
SE ALQUILA L A CASA P R I N -
cipe, número 2, propia para esta-
blecimiento por tener puertas pa-
ra dos calles. La llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en Lí-
nea, número 95, entre 8 y 10. Te-
léfono F-4071. 
6859 21 a. 
NEPTUNO, 57, ANTIGUO. SE 
alquilan unos bajos, propios para 
oñeina o establacimentó- En la 
misma se alquilan dos en los altos, 
propias para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
6791 23 a. 
SE ALQUILA, E N $30 CY., L A 
casa San Indalecio, 11%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 S0d-26 
VEDADO. SE ALQUILA E L P i -
so bajo de la casa Línea, entre 
6 y 8, completamente independien-
te. Tiene 6 cuartos y baño, cuar-
to^ de criados y baño, instalación 
eléctrica; en el mismo Informan y 
por Teléfono F-1970. 
6658 23 a. 
S e A l q u i l a n 
En O'Reilly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
ee alquila la planta baja para a l -
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'Reilly y Cu-
ba. 6473 30 a. 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
informes en los bajos de la misma. 
6486 8 m. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todos las como-
didades apetecibles, so alquila la 
espléndida casa CALZADA DEL 
CERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nifica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto do forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
i'<Ai infinidad do árboler» frutales 
La llave a l lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400 v 
cu San Ignacio, 82. Tel. A-1228 
6524 9 m! 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas 
Informan en 5a„ número 25, entra 
G. y F, Vedado. 
6609 25 a, 
L I B Í R Í V , N t W - Y O R K 
2,500 pies sobre el nivel del mar 
So alquila desde lo. do Mayo hasS 
lo . de Noviembre el cottago " V i i u 
Alta ," recién construido, habitado 
por su dueua, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos Si-
tuación inmejorable. Informes fo-
tografías, planos, inventarios facili-
J o r ^ Albarrán. Cuba, 31 
2i) a. 
E S T A B L O DE B B B B I f 
GURA 86 
. DECANO DE LOS DE L A ISLA 
Amargara, G6. TeLfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Ohávez. Tel. A-4864i 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y .¡elecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
«099 SO »• 
SE A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. Es un buen ne-
gocio para arrendadores de casa. 
La llave e Informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6462 28 a. 
E N SIETE CENTENES Y F I A -
dor, ee alquilan los bajos da Da-
mas, 4, con sala, comedor y t re» 
cuartos. l a llave en los altos. I n -
forman: Neptuno, 238, moderno, 
altos. Teléfono A-S626. 
6826 23 a. 
SE ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Monte, 40, esquina a Ange-
les; tiene contrato; es un bonito lo-
cal para cualesquiera clase de es-
tablecimiento o Industria Véanla. 
Informan en el mismo y en San 
Miguel, 86, de 12 a 1. 
6668 . 21 a. 
"Vedado.—Calle 18 y A . se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y ja rd ín , todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e iuforman en Teniente Rey 
número 71 . " 
C 1634 I n , 9 a. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones ,con lavabo y agua co-
rriente, en casa particular. Luz, 40, 
Habana. 
7398 24 a. 
HABITACIONES ESPLENDIDAS Y 
un escritorio se alquilan en O'Reilly 
13. En Empedrado 15, las hay tam-
bién altas y bajas. No se admiten n i -
ños. 
7417 24-a. 
ESTRELLA, NUM, 22, SE A L -
quila una habi tación y cocina. 
7408 55 a. 
S A N J O S E . 48, 
Esquina a Campanario se alquila, 
un hermoso Departamento de dos ha-.' 
bitacionés corridas, con tres ventanar 1 
a la brisa y gran balcón, pisos finoc,'* 
cielos decorados., espléndido reclbidorj 
y servicios completos. Se requiere CSJ'-. 
soluta moralidad. Precio módico. 
7425 24-a ^ 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTA-
mentos, con balcón uno y con te- , 
rraza el otro; hay luz eléctrica. 
Cárcel, número 21-A, altos, entre 
Prado y San Lázaro. 
, 7371 24 a. 
R E V í L L A G I J E D O , 20, 
a una cuadra del Campo de Marte. Se 
! alquilan un hermoso departamento de 
¡ dos habitaciones con cuatro ventanas, 
i Gran balcón corrido y otro indepen-
diente de dos. habitaciones, agua co-
rriente y cocina. Es casa moderna. 
Precio módico. 
7425 24-a, 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 20 m. 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSAS 
habitaciones, seguidas, con 3 balco-
nes a la calle, y una interior, en los 
altos de Amargura, 19. 
7384 28 a. 
E N D O S C E N T E N E S 
se alquila una habitación grande, otra 
en ochos pesos, y otra en siete pesos, 
y dos más, grandes en azotea segui-
das, se alquilan juntas o separadas en 
precio módico. San Ignacio 6 5, entr* 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
7424 24-a 
SE A I ^ U I L A UNA HERMOSA 
habi tación con vista a la calle, a 
caballeros o matrimonio sin niños; 
no hay más inquilino. Damas, S2, 
esquina a Meroed. 
7341 23 ai 
3IONTE, 34, ANTIGUO, ALTOS; 
se alquilan bqenas habitaciones con 
derecho al balcón de la calle, a dos 
centenes a matrimonio sin niños u 
hombres solos, pudiendo si quieren 
comer en la casa abonados por se-
manas adelantadas. 
7322 a 
G r a n floíel " A M E R I C A ' 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada un» 
con su Daño de agua caliente ,luz,' 
t imbre y elevador- eléctrico,. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desdo do» 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionale» Teléfono 
A-2998. 6291 6 m 
Casa de f a m i l i a s : habi tac io-
nes elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de agua f r í a y caliente, 
t e l é f o n o , garage, luz e l é c t r i c a 
t o d a l a noche, camareras y ca-
mareros, cinco l í n e a s de t r a n -
v í a s pasan p o r su f rente . U n a 
persona .$40, dos $60. P o r d í a s 
desde $1.50 en adelante. 17 n ú -
mero 15, Vedado, ent re L y M 
7328 
M u r a l l a » n ú m . 5 1 , a l t o s 
Se alquila una habitación, muy 
buena, con balcón y con muebles o 
«m ellos, y otra para un hombre 
formal, amueblada, en 2 luiaes 
Es casa muy tranquila. Los carro» 
pasan por la puerta. Precios eco-
nómicos. 
7223 »8 a. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mentó, de dos grande» sala», con 
balcón corrido. Precio: 4 centenes 
Es casa de moralidad. Obrapía, 68 
anüguo . 7240 23 a 
S e a l q u i l a 
Ti^68- 1? moderno, una 
habitación grande, con balc6¿ a la 
calle, en 4 centenes, otra en tres 
y otra en dos. En Industria. 72-T 
una a la callo en $14; otra en do í 
centone» y otra en siete P Í O * ^ 
c i a n r ^ r 1 ^ I>0S HAB^^Á-, 
bres so l^^610*.33, altos' a b e -
bían l l \ V r ^ n ™ * [ Q ' S- — 
i 
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H O Ü S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ATXÍliniAír PRECIOSOS DE-
HABI TACIO ES EX OKA 1>E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, so 
piden y dan referencias, en 25, 80 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
v ducha. Nueva administración. 
Industria, 124. esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m-
SE sol.K n \ i N A PERSONA, 
con algún efectivo, para formar so-
ciedad en un restaurant muy acre-
ditado. Informa: Roírelio García, 






partamontos de un* o dos 
habttnoioncs con lavabo do 
agun corriente, baño o Ino-
doro en cada habitación. , 
todo este servicio sanlUtrlo PARA OFICINAS, BUFETES, & & 
»e halla instalado en un 
pequeño coarto adianto a 
cada departamento, con 
agiia ra" i en te todo el año, 
Luz eléctrioa y servicio iU 
elevador día y noche, mn-
dha ventilación y jerandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación sreneral con 
todos los tranvías. Solo a 
perwonas 4e íxtricta mom-
Udad. 
D E P A R T A M E N T O S 
ALTOS DEL 
BANGO DE FOMENTO AGRARIO 
G a l i & n o , n ü m . 6 6 
C 1633 l5d-9-
16 m. 
SE U.QUTLAJj HABITACIONES 
y -íepai-ííMuentos espléndidos, con 
gabinét w y balcones a la calle, aca-
[¡ailos «le ; <instruir, con todo el con-
fort más i.-\igente. mucha luz y bri-
BA; cait .iepartamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
ma-: a iii>ti cuadra del Tarquc Cen-
Iral 'OhrApfa, números 94, 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para vivir 
hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
7321 24 a. 
SE AI/QÜIIiAIÍ, EN 1 \̂3IPAK1-
11a, número 1,'altos, punto el más 
céntrico de la zona comercial, e«-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente- Informan 
en el almacén de los bajos. 
6917 29 a. 
E n t r e s l u i s e s 
ge' alquiia una habitación alta, 
clara, fresca, bien amueblada, luz 
eléctrica toda la noche y timbres 
en la habitación. "VA Cosmopolita", 
Obrapía, 91, inmediato al Parque 
Central: Teléfono A-5 839. 
7235 22 a. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, "3; en Vmar-
giiru, 16; en Aeosta, 5, y en San 
Isidro. 37. En Obi-apía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Aeosta un. zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
S e A l q u i l a 
p:n Monte, 2-A, un departamen-
to de dos habitaciones con vista a 
la calle ,en cuatro centenes, y en 
Inquisilor, 46, una habitación con 
vista a la calle, en dos centenes; 
íson muy frescas. 
7-077 26 a. 
O'KElMiV, 16, ALTOS, CERCA 
de las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los tranvías por la esqui-
na. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.20 y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6994 30 a. 
SE ALQUILA L \ ESPLENDI-
do salón, con su puerca de hierro, 
propio como para establecimiento 
o cosa análogra, en Be'.ascoain. 6 3 5, 
esquina a. Campanario. Informes 
al. lade. bodega. 
6739 27 a. 
SÉ ALQUILA UNA SALA, amue-
blada o sin muebles, muy cómoda, 
buena para gabinete, con ventana a 
la calle. Prado. 60, primer piso. En 
la misma puede informarle el por-
tero. » 
0 -i a. 
SAN RAFAEL, 2, FRENTE AL 
"Teatro Nacional," se alquilan 4 
departamentos, a matrimonio sin 
rilfíós. Informan en "La Joya." Jo-
yería. '7167 2 2 a-
SE A LQ PILAN HAB1TACIO-
nc*; y departamentos con balcón a 
la calle, lavabos de agua corrien-
te ,ca.«a moderna, bien amuebla-
da; media cuadra de Obispo, Ville-
gas, 5S; a personas de moralidad; 
buenos baños con agua caliente y 
'Tía; liáy teléfono. 
71 30 ?3 a. 
i;> CASA 1H CORTA Y RES-
petalvo familia, se alquilan dos 
frescas y hermosas habitaciones, a 
personas sin enfermos ni animales. 
No hay más inquilinos. Se erigen 
referencias. Víbora, 4 83- \ 
7151 21 a. 
HABITACIONES A.VU EHLADAS. 
comida luz y teléfono desde 5 
ceiaenes para uno y 8 para dos por 
mei-i. Hay camareras para server 
a las señoras- Agniar, 72, altos. 
7201 25 a. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 1C. Teléfono A-2404. 
En Ib minuto» y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros. Jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf- | 
feurs, ayudantes y toda clase de | 
deperdientes. También con certí- , 
flcados crianderas, criadas, cama' ; 
reras. manejadoras, cocineras, i 
costureras y lavanderas. Epp»- I 
cialidad eh cuadrillas de traba- ; 
jadores. ROQUE GALLEGO-
6094 30 a-
M SOL11 H A UNA < KlADA DE 
mediana edad para limpiar tres 
habitacioncü y coser; ha de saber 
cortar; tres centenes y ropa lim-
pia; tam.jién un muchacho d© 12 
a 13 años para criado de mano 
que sepa servir; dos luises y ropa 
limpia; con referencias ambos. In-
forman en Merced, 4 7. 
731 9 23 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-182». Aguacate, 37*4. 
Esta agennla facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demáa 
Puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
2-m. 
NECESITO » \ SEGUIDA, UN 
buen criacio de mano; una buena 
criada, y una dependienta para ca-
fé, que sea Joven. Se paga muy 
buen sueldo. También se solicita un. 
muchacho español. Villegas, 92, in-
formarán. 
7 3 40 • 2 3 a. 
SE SOLICITA l N A ORLADA EN 
Consulado, 71, que sea española, pa-
ra los quehaceres de casa; que no 
tenga pretensiones y que tenga re-
ferencias de donde haya trabajado. 
7344 23 a. 
SE SOMCIPA I NCRIADA DK 
mano, en la calle G, numero 2 30, 
entre 23 y 25, Vedado, 
7302 23 a. 
EXCELENTE COCINERO. SE 
solicita que cocine a la francesa y 
cubana. Referencias. Buen sueldo-
Neptuno, 34, bajos. 
22 a. 
S E S O L I C I T A 
Una buena INSTITUTRIZ, 
o una NURSE, que e«té dis-
puesta a embarcar al extranje-
ro, para un niño de 7 a 8 años; 
prefiriéndose que sepa inglés y 
francés y que traiga buenas re-
ferencias. Para informes, diri-
girse a los Departamentos nú-
meros 6 y 12, de 4 a 5 de la tar-
de, calle de Oficios, número 22, 
altos. Sueldo proporcionado a 
las cualidades personales. 
7197 24-a. 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
AGENCIA 
1-a que tiene excelente personal 
para todos los giros y trabajos que 
se la soliciten. Amistad y Monte. 
Teléfono A-30ÍÍ0, Alonso. 
6829 ' 23 a. 
1 N A JOVEN, PBNINS1 LAR, de-
seaencontrar una familia que em-
barque para España, prestando sus 
servicios. En • la casa donde está, 
darán todos los informes que de-
seen, Aguiar, tí, moderno. 
7398 24 a. 
DESEAN COLOCARLE i N co-
cinero y una cocinera: él para fon-
G;<. 6 comercio, y elia para comer-
cio o casa particular; no lienen pre-
tensiones. Informan en Oficios, nú-
rafeio 70, esquina a Sania Clara. 
7400 24 a. 
DESJBA1S COLOCARSE TRES es-
pañolas, cocjnera, criada y criande-
ra; se puede ver su niño.; tiene 
abundante leche. Teniente Rey. 6 5, 
por Villegas, accesoria ?, hojalate-
ría. 7410 24 a-
ÜNA JOVEN, PENINSLTJABÍ V 
formal y trabajadora, de sea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Auditor 27, Cerro, 
Teléfono 1-1355. 
7415 24-a 
ATENCION. SE SOLICITA r> 
hombre que tenga poco dinero, pa-
ra un negocio en marcha, o un so-
cio con poco dinero. El negocio de-
ja más del 35 por 100; el socio tie-
ne que saber «escribir y tener refe-
rencias. El negocio deja mensual 
160 pesos. Informan: . Bernaza, 44. 
Café "El Curro", cantina. 
7233 22 a. 
PARA El. SI0RVICIO 1>» CASA PAR 
"tlcular o de comercio se ofrece un jo 
ven "sin pretensiones, honrado y tra-
bajador, se coloca también de porte-
ro o ayudante de chauffeur. Informan: 
Jesús del Monte 19. Teléfono ArS321, 
7423 24-a 
ONA JOVEN PENINSULAR DIS-
pniesta, trabajadora, y con referencias 
desea colocarle de criada. o maneja-
do r«. entiende de costura y demás 
quehaceres de su sexo. I)ama« 2 7. 
Tren de lavado.' 
7419. '* 24-a 
TRES PEBíINSl LARES, i>(,s 1" 
ciñera* y una criada de mano, las 
cocineras recién llegadas, desean 
colocarse en casa» de moralidad, 
gaben • cumplir con su obligación. 
Informan: Amistad, 136. habita-
ción 68. 
7269 23 a. 
CRIANDERA, MONTAÑESA. DE-
pea colocarse; con buena y abun-
dante leche, de tres semanas de pa-
rida; puede verse su niño. Infor-
man: Cuarteles y Aguiar, altos del 
café. 
7332 23 a. 
s« DESEA COLOCAR «>K CTU V-
da de mano una muchacha, penin-
sular; tiene recomendación y quien 
responda por ella. Informan: Reina, 
6 2. bodega. No se admiten tarjetas. 
7 33K 23 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA B U E -
na cocinera: sabe cocinar a la crio-
lla y a la española; tiene quien la 
recomiende. Informarán en Facto-
ría, número 70 
731 3 23 a. 
DOS MUCHACHAS, francesas, 
recién lleiradas, desean colocarse de 
criadas de mano, manejadoras o 
cocineras. Informes: Sra. Eleonora, 
calle !(}, i'úmero 145, entré 15 y 17. 
cuarto número 4. 
7282 23 a. 
PARA CABALLEJRO. SE OI Ri -
so ayuda cámara, madrileño; sa-
be coser y planchar. El mismo pa-
ra casa particular, mozo comedor, 
con buenas ropas, presencia y edu-
cación; sirve a la rusa con per-
fección. Informan: Teléfono A-6543. 
7287 23 a. 
UN V ,io\ EN, DEL PAIS, DESEA 
colocarse do criada de mano. Tié-
ne referencias. Mercaderes. 2. al-
tos. 7284 23 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 10, número 17, en-
tre 13 y 15. 
7279 23 a. 
EN 26, ZULLETA, Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7 046 1 5 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 'número 311, esquina 
a Espada, con tres líneas, dos por 
el frente y una por Espada. In-
forman en la bodega o en Lealtad, 
núm, S9. 70-89 22 á. 
T A N S E 
COCINERA: Si: SOLICITA UNA 
peninsular, no mayor de 30 años, 
que sea limpia y traiga referen-
cias. Tiene ''que cocinar, limpiar la 
casa y dormir en el acomodo. Ca-
lle 19, esquina a 14, Vedado. 
7405 24 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. 
peninsular, que sepa coser bien. 
Lealtad, 2, altos, esquina a Male-
cón. 
7214 21 a. 
PBACTICO DE FARMACIA 
BUENA OCASION 
Para, oficina de droguería se so-
licita un práctico de farmacia, no 
mayor d J 25 años, que tenga bue-
na práctica y sepa algo de cálculo 
mercantil, cambios de monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buena» referencias. 
Droguería Sarrá. 
6118 21 a. 
C o r t a d o r S a s t r e 
extranjero, muy competente, y con 
emuchos años de práctica en el co-
mercio, desea encontrar un socio 
capitalista- También aceptaría la 
dirección de un buen establecimien-
to de su ramo. Dirigirse por carta a 
las iniciales T, G., calle Villegas, 
número 64. 
7407 28 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para 
cuartos o manejadora, en casa de 
moralidad y respeto; sabe coser a 
mano y a máquina: tinne infor-
mes de donde trabajó. Informan: 
Prado, 105. 
7380 - 24 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA .IO-
ven, espafíola, para criada de ma-
ro; entiende algo de cocina; tie-
ne quien !á recomiende; no se re-
ciben portales. Amargura, 94. 
7313 23 a. 
DESEA COLOCARSE UNA jo-
ien, peainoular, de criada de ma-
no o manejadora; no tiene inconve-
niente en ir al campo; sabe cumplir 
con su deber. Informan en Corra-
les ,15 3, entre' San Nicolás e In-
dio. 7320 23 a. 
su OFREt I I V\ NODRIZA con 
leche ao.mdante y buena. Tiene 
certifica lo rif: Sanidad como prue-
ba. 'Ci'.'e Empedrado, núm. 9. 
7324 23 a-
JESUS DEL MONTE. 420. SE So-
licita un hombre que entienda de 
siembra:- y de jardín. Ha de traer 
buenas referencias. 
ese 7 21 a-
PARA ALQUILAR EN CASA ¡ 
dé familia privada: una espaciosa j 
5»ala, sm amueblar, con dos baleo- 1 
nes a la calle, lu?, eléctrica y piso 
d:. mármol, $25 Cy-, al mes. Una i 
habitación amueblada, lavabo y i 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo. "12 Cy,, i 
al mes. Excelente moderno cuarto I 
de baño. Para matrimonios o per- | 
sonar; solas, sin niños. Bernaza, 58, | 
altos. 
623 5 25 a. 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a !a calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
6494 24-a 
EN 17 \ 4, VEDADO, DÉPAR-
ta?nentos a $25 y $30 curreney. con 
sala, comedor, 3|4, cocina, inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
forriies en la misma. 
6461 2S a. 
En Oampanario, 121, se soli-
cita una buena manejadora, que 
sea muy limpia y que tenga re-
ferencias de la casa donde haya 
trabajado. 
S A S T R E 
C O R T A D O R 
S e s o l i c i t a u n o q u e s e a 
m u y i n t e l i g e n t e e n e l o f i -
c i o y t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; i n ú t i l p r e s e n t a r -
s e s i n e s t e r e q u i s i t o ; b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n d e L A S O C I E -
D A D , O b i s p o , 65 , d e 6 a 
7 p . m . 
7891 23-a 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
199 . b a j o s . 
SE SOIJCITA UNA COCOERA, 
qua entienda de cocina, para un 
matrimonio y ayude a los queha-
ceres. Oficios, 16, altos, por Lam: 
paril'.a. 
T222 21 a. 
ATENCION: SOLICITO ÜN SO-
cio con 18 centenes, para un buen 
puesto de frutas y viandas, situa-
do punto céntrico, mucho porve-
nir. Aprovechen esta ocasión. In-' 
forman; Belascoaín. 109, lechería. 
SE SOLICITA un hortelano, con 
¡ conocimiento en la cultura solamente 
' de huertas de hortalizas en 'general; 
I qû  sepa leer y escribir, y pueda dar 
¡ referencias respecto a su conducta y 
i experiencia. Dirigirse a Teniente Rey 
i número 71. 
C 1697 7d-15. 
DESEA COLOCARSE l NA .!<»-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
iMorro, 24. 
7369 24 a-
DN BUEN COCINERO V REPOS-
tero, peninsular, ofrece sus servi-
cios a ¡as familias, comercio, fon-
da o re î'ivrant: es persona seria y 
viene bunm .« informes, l̂ amparilla, 
69. puesto de frutas. 
7326 23 a-
SE O F R E C E UNA SEÑORA, Pe-
ninsular, para acompañar nn ma-
trimonio, con o sin niños a España, 
o cuidando algún enfermo, aunque 
sea por el pasaje; pues no se ma-
rea. Informarán: Palacio Carnea-
do: J y Calzada, Vedado. 
7370 24 a. 
CRIANDERA, PPMNSI I/AK re-
cién llegada, con buena y abundan-
teyleche. reconocida por la Sanidad, 
desea colocarse a leche entera. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Príncipe, 34, antiguo. Teléfo-
no A.-7598. 
7393 24 a. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada o maneja-
dora: tiene referencias de la casa 
de donde ha trabajado; y nn ma-
trimonio desea encontrar una casa 
para encargados. Diríjase a la ca-
lle Oficioŝ  número 7, fonda. 
7355 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA Pe-
ninsular, de mediana edad, muy 
formal, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor, 29, 
7347 . ' 24 a-
JíüEVA CASA DE FAMILIAS, 
con magmíficas habitaciones aitaa 
todas; hay dos departamentos que 
dan a la calle, a dos cuadras de 
los bancos y de los teatros, que 
sirven para oficinas; amuebladas, 
con agua ,fría y caliente; a todas 
horas. Precios módicos. 1 O'Kcillv 
58. altos. 




SK SOLICITA r;V flÜEÑ ( RIA-
do de mano, que traiga informes, 
en Campanario, 70, altos. 
737G 2 4 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del doctor Jake, que vino a Cuba cuan 
do la evacuación de Veracruz por los 
americanos o el domicilio de Angel 
Reyes. Los solicita la esposa del doc-
tor Jake, que vive en la actualidad en 
Sol número 13 y 15, Hotel "Porvenir". 
También se desea saber el domicilio 
de Concepción B. de Torr£s. Todos de 
Guerrei'o, .México. 
7 41 8 24-a. 
[ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5590 
CARPINTEROS EBANISTAS. PARA 
hacer muebles finos, se solicitan en 
la Ebanistería y Mueblería de Fran-
cisco García y Uno. Calle 17 entre E. 
y F. Vedado. 
7420 * 21-a 
25-a 
WOIACATL. 124, HABITACtO-
nes alias, modernas, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m. 
HABITACIONES: DE^ARTA-
mentos amueblados, para familias, 
con «Jos posesiones, balcón, Galia-
no; suelos mármol, otros para ma-
trimonios y para caballeros solos; 
lodos amuelilartos. frerjos, con 
balcón calle: todas comodidades-
«aliano, 75. Telefono A-5004. Cam-
bian referencias. 
. 70^ 21 a. 
BERNAZA, 65. sr; ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, muv ba-
ratas- 7030 23 a. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
tíe. aquilan buenas y hermosas ba-
tMiaciones, muy venfHadas, tanto 
£ / y 2?; piso h*y fna 
} caliente. u'Heiiiy. 58. altos. 
UNA CRIADA QUE SEA 1.1 M-
pia. Sol, 9, altos; sino que no s» 
presente. 
7296 23 a-
M; SOLICITA L A A CRI ADA, de" 
mediana edad, para los quehaceres 
de una casa y que sepa coser. Ca-
lle 2, nú'ueio 2, Vedado. 
7297 24 a. 
SE DESEA SABER EL PARA-
ro de Manuel Rodríguez y Rodrí-
gruez, natural de España, vecino de 
Suilán de Pisgrenras, para un asun-
to que le conviene seber. Su so-
brino Antonio Resral Cabo. Infor-
mes: Churruca, 48, Cerro. Cuanto 
más antes. 
6602 22 a. 
DESEA UNA PROFESORA tN-
g-lesa, quê da clasés a domicilio en 
la Habana, un cuarto en la azotea 
de nía familia particular donde 
no haya inquilinos como en dos 
"mises al mes, o en cambio de 
Dejar 
IVA CRIANDERA. PENDÍSÜ-
lar, desea colocarse en casa de fa-
milia formal; se le puede ver el 
niño; de cuatro meses de parida; 
con abundante leche. Informan: 
calle Suárez, 42. antiguo. 
7387 2 4 a. 
DESEA COLOCARSE DNA MU-
chacha .peninsular, de 15 años, pa-
ra ayudar a cuidar niños o para un 
iraatrimonio solo; para ayudar a 
los quehaceres de la casa; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas. Informarán: Corrales, 78, 
738S 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA is-
pañola, para atender a señora so-
la; es honrada y cumple con su 
deber. Informarán en Amistad, nú-
mero 134. 
72 7 3 2 3 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, recién llegada de España, con 
buena y abundant» leche; aún no 
tiene 2 meses de haber dado a luz; 
tiene recomendaciones de casas don-
de crió. Informan: Rayo, núm. 72. 
7268 23 a. 
DESEA COLOCARSE l XA crian-
dera, de Lres meses de parida; tie-
ne muy buena, leche y abundante; 
tiene quien la recomiende, no tie-
ne inconveniente en ir al campo, 
informarán: Ŝ an Lázaro, 372, bo-
dega- 72 7 0 2 3 a. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
fiora para cj-iada de mano o mane-
jadora; es cariñosa con los niños; 
no tiene inconveniente en salir al 
campo, siendo familia buena. In-
formarán: Obispo, 4, Casa Recait. 
Teléfono A-3791. 
7267 23 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, o para limpieza de- una 
casa; entiende de cocina. Xeptuno, 
219, tren de lavado. 
7266 23 a-
JOVEN, ESPAÑOL. INSTRUIDO 
y formal, desea codearse en co-
mercio'o cosa análoga. ,T. Pérez, 
Santa Clara, 2 5. 
7261 23 a. 
SE O F R E Q E TENEDOR D E Li-
bros competente, para su profe-
sión o cualquier trabajo de carpe-
ta. Aceptaría también pequeñas 
contabilidades, por horas o días al-
ternos. Informan: Inquisidor. 35, 
Costa, Barbeilo y Ca., S. en C 




las señas en Es-
21 a. 
SE SOLICITAN AGENTES Co-
rredores; se les pagará bien. Si no 
sor buenos que no se presenten. 
Informarán en MALECON, 311, de 
9 a. .̂n. a 12 M. 
7187 21 a. 
SOLICITO ÜN TRABAJADOR, 
para una finca de labor, qu© en-
tienda ordeño y arado, SI4. Mon-
te. 382 
'207. 21 a. 
SE SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para todo el servicio de una 
casa pequeña, incluyendo el de co-
cina. JS'o hay niños. Es un matri-
monio solo. Informes: O'Farrill, 2, 
entre Revolución y Poey, Víbora. 
.'Jucldo: tres centenes y ropa lim-
1 pia. La calle O'Farrill es la prime-
t ra que atraviesa la calzada, pasado 
él paradero de tranvías-
i 7:'̂ :» 2 3 a. 
• SE SOLÍCITA UNA JOVEN, pc-
i ninsular, de más de 20 años, de buen 
j aspecto, que sepa coser muy bien y 
i que tencha buenas referencias. Je-
¡ sus Mana, 33, doctor Perd'omo. 
! 7264 23 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
t mano, peninsular, de mediana edad, 
en Incriisidor, número 15. altos-
I Sueldo: 3 centenes v ropa liinpia. 
7 31 2 2 3 a. 
GRAN AGENCIA DE COliOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
Hy. 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocln«-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
5874 JO a 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, de 2 meses de parida, con 
buena y abundante leche; no ten-
drá inconveniente en ir para el 
campo. Informes; Escobar, 150-. 
7385 24 *• 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse en casa de corta familia, 
para tod >s los quehaceres de la ca-
sa o para acompañar una señora y 
coser. No admite tarjetas.. Colón 
y Consulado, acera de la bodega. 
re08 23 a. 
SE DESEA COLOCAR U N A bue-
na cocinera, joven; sabe a la es-
pañola y la criolla; tiene quien la 
recomiende. Reina, 15. altos. 
7386 24 a. 
su DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, en casa de morali-
dad, que Leva tiempo en el país, pa-
ra coser y limpiar hahitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina. No 
se adiniten tarjetas. Informan: Vi-
ves, 82, taller. 
'367 23 a. 
UNA COCINERA BUENA, P E -
ninsular. muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa parti-
cular o de comercio. Sabe cumplir 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: LampariUa, 100. antiguo, en-
tre Bernaza y Monserrate. 
7382 " 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA .Jo-
ven, como para-cuartos y repasar 
ropa; con las mejores recomenda-
ciones de la casa donde ha traba-
jado; prefiere colocarse en el Ve-
dado; no tiene inconveniente en 
ir a viajar. Informarán: Some-
ruelos, número 13. 
7360 24 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de la casa donde estuvo. 
Informan en Luz. 4 8. 
7306 03'a 
DESEA COLOCARSE UN buen 
criado, peninsular: tiene,muy bue-
nos inforir̂ es. de IRS casas que ha 
traba jadoj Casa de TÁéaÁez. In-
SE COLOCA i N MAGNIFICO 
criado de mano y un excelente por-
rero. Presentan buenas referencias 
de casas donde trabajaron. ;rambien 
se coloca un muchacho útil para 
cualquier trabajo y una superior 
criada. V.llegas, 92. Tel- A-8363. 
7340 2o 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, a media leche. Informan: 
Sitios, 9. En la misma hay una 
manejadora. 
7314 23 a. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, pen nsular, de jardinero o pa-
ra ayudante de chauffeur o trabajo 
análogo. Call̂ ; 13, número 45, Ve-
dado. • 7315 23 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA * O-
locarse para limpiar habitaciones 
y coser a mano y máquina, con 
perfección, toda clase, de costara; 
tiene muy buenas referencias; no 
duerme en el acomodo,. Neptuno, 
58, frutería-
7241 23 a. 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, bn casa cié moralidad, de 
criada de mano o para la cocina, 
siendo corta familia- Tiene refe-
rencias hienas. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
7249 23 a. 
C R I 0 L U 
S E O F R E C E MAQ1 INISTA ME-
cánico para locomolpras, máquinas 
trituradoras de piedra. Tiene certi-
ficados de competencia. Por escri-
to: Inquisilor, 6. a R. Ferreño. 
6803 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA « r.a-
da de mano q manejadora; no ad-
mite tarjetas. Informan: Crespo, 
43, altos. 
7251 23 a. 
SE OFRECE UNA SEÑORA. DE 
corta edad, para criado de mano; 
entiende algo de cocina, para corta 
familia; no duerme en la coloca-
ción. No se admiten postales. In-
forman: G, 71, Vedado. 
7250 23 a. 
UNA COCINERA HIENA. P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o en establecimiento. Co-
cina a la española y a la criolla; 
entiende repostería, tiene quien la 
garantice; a todas horas. Infor-
man en Monte, 14 5, 
7254 -23 a. 
UNA J O V E N , DESEA COLOCAR-
se de manejadora o de criada de 
mano; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Inquisidor, número 3. 
7248 23 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de criadn de mano o 
manejadora de un niño solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cárdenas, 44 ,accesoria por Gloria. 
7247 23 a. 
UN A SEÑOR \. FORMAL, P E -
ninsula.-. desea colocarse para lim-
pieza de habitaciones; también sa-
be coser a máquina y a mano; tie-
ne buenas referencias. Composte-
la. 139, altos . 
7243 23 a. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA. DE-
sea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Informan: Obra-
pía, 6, altos, 
7238 2 3 a. 
MODISTA D E S E A < ASA PAR-
ticular; corta y entalla por figurín, 
tiene referencias. Progreso, núme-
ro 11, entre Villegas y Aguacate. 
7227 22 a. 
PARA MANEJADORA O PA-
ra cuartos, desea colocarse una 
joven, española, con varios años en 
Cuba, tiene buena presentación y 
referencias. Informan: Gallano, 72, 
altos. 
7230 22 a. 
COCINERO V REPOSTERO EN 
cualquier estilo, para casa extran-
jera o del país, con informes. Cár-
denas, núm. ,2. Frente al parque 
de la India. 
27 2 9 2 2 a. 
DESEA COLOCARSE UN GE-
neral cocinero y excelente repostero 
en casa particular o estableciaiien-
to. Informan: Aguila y Barcelo-
na, bodega. Teléfono A-2 82 7. 
7228 22 a. 
ESTABLOS DE BCRp*c 
TELEFONO ^ ^ ^ 
Carlos III número í"481» ^ 
TELEFONO A ,)op POPÍ, 
no E-1382. y J l L * m 
Burras criollas tn^ ^ 
Precio más bar..* « t * ̂  Pü. 
vicio a domicilio, treB .na^ 8¿ 
Lo mismo en !a HIK ^ al *" 
Cerro, Jesús dS Monte"* qu 
hora. También se alm.n en ^ V 
den burras paridas » ' 
avisos llamando ^ Te T ^ ^ 
6098 MŜ 10' 
ciedades o casas de comí 
mayor desearía enconS '̂V1 Por 
cobrador o auxilia,. Se tLPla2M 
libros. Me conside-o * 
3 desempeñar uno de it^0 ía-
O lOR fine , eaI0S n,,. 
ra tos o los dos-, y daré 1 
tías necesarias para resnLf^-
cumplimiento; lo mismr n(1̂  a' 
misión que sueldo f?Pto 00' isi   s l  para" ío^ " en la ciudad o el camm, « Cobfo. Neptuno, 177. t̂uia.: 
T i n 
SH OFRECE UÑTríírT^ 
mano odependiente d'l r 0 I 
o almacén. Informes- ••p, • erc¡ 
Pañol", el portero ' S!no E 
7217 
' X V S''ÑOHA, D E S E A ~ 7 ^ 
n-se para los quehacer̂  ^ caí se para los quehaceres H casa; entiende de encina , ^ 
coser. No duerme en ¡a col ^ 
En la misma una lavande^nb 
razón er̂  Villegas, 42 cu-m' ari,J 
núm. 17. 0 
7220 3 •• 
DESEA COLOCAR cÑ^h 
dera, vizcaína, lo mismo en 
sa qua fuera. Informan en páV 
Comp-.ste.la, altos de la 
7188 m ^ 
OESEA COUOrAi-;M:7^-^ 
na cocinera, española; sabeW í̂f 
gación a la criolla y española 
naza. 32, altos. Be 
7185 • 
-1,1 DN JOVEN, PENtNSULAiuiS 
y con buenas referencia? desea r 
locarse en casa particular, auJ,, 
sea para el interior de la hh Z 
íorman: A-2 30 8. 
71 r. 9 
DESEA COLOCARSE tAT?? 
ninsular, muy formal, de 30 aíoi 
con una señora sola. Ipa.ra acomu» 
ñarla o para la limpieza de la « 
sa; no le importa ir al campo 
viajar con ella; está acostumbradi 
a servir en el país; tiene quien res 







SU DESEA COLOCAR LV Jo| 741 
ven. peninsular, en una casa pa._ 
ticular; tiene referencias. En ln 
fanta. 54, informan, fonda '• 

















desea colocarse, en casa de mora 
dad, de criada de mano o para 
limpieza de habitaciones. Tiene r 
fe:-encias buenas. Informan: Aml 
tad,. 15. 
7213 11 , 
DOS ESP ASOLAS, SE OF'RF 
cen para acompañar señorafi o a 
ñoritas de moralidad, que vayan 
viajar en viaje de ida y vuelta; B 
tán bien educadas e instruidas 
conocen varias poblaciones de E 
pa ña; no tienen pretensioneg d 
ganar mucho con tal de que las ti 






















y f JÍA 
DESEA COIXKIAKSE U.V CO tros clnero catalán; entiende d© repm 
te'-Ia y tiene garantías. Mercad 
res. 45, habitación número 14, 
67S6 2? 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse para limpieza de habita-
clones; sabe coser a mano > a má-
quina; prefiere para Marainao. Tie-
ne quien responda por elia. Monte, 
160, pregunten por Lola Núñez. 
7234 22 a. 
^ DESEA COLOCAR, CON EA-
milia formal, una muchacha para 
viajar o acompañar a una señora 
o manejar un niño; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Ma-
rianao: Real, 172. 
7191 21 a. 
DESEA COLOCARLE DNA JO-
ven, para cuidar una señora; es 
cariñosa; tiene quien responda por 
su honradez. Calzada del Monte. 
4 5." por Fernandina. L'rsulina Cal-
derín. 
7216 . 21 a. 
C H A U F F E U R 
MECANICO, 
con cuatro años de práctica 
y buenas .referencias de las 
casas donde trabajó; se ofre-
ce para casa particular o de co-
mercio. Informarán en Reina y 
Oampanario, " E l Cetro de Oro". 
Teléfono A-3812. 
7212 21-a. 
UN SEÑOR. DE MEDIANA edai 
desea encontrar ocupación para 
g-unas horas del día. bien de ffl 
can6grafo, teneduría de libros 
CJbradcr. Tiene personas del « 
mere ¡o que lo garanticen v po» 
rrttensicr.es. Dirigirse a Antón B' 
ció, 20, antigno. 
7013 
I>ESEAN COLOCARSE DOS me 
jlcanas: una de mediana edM 
otra joven; una de manejadora y 
otra de criada o para limpieza.11 
cuartos. T̂ as dos en la misma a 
sa. También sabe.de cocina.̂  
corta familia. Colón, núm. 3̂ '' 
tigno. Pueden salir fuera de laH» 
baña. 7005 
forman 
730 Teléfono A-2XS4. 23 a 
DESEA COLOCARSE UNA crian-" 
dera, de dos meses y medio de pa-
rida; tiene buena leche y es recién 
Helada. En la misma 'una joven 
para criada de mano. Informrán-
Morro. 22. altos. 
7304 23 a. 
UN RUEN COCINERO, DI co-
lor, se desea colocar en casa de fa-
milia; tiene quien responda por él. 
Aguacate, 6«, esquina a O'Reilly; 
en la bodega darán razón. 
7359 24 a. 
_ SE DESEA < <)i.O(AR 1 \ A SR::" 
ñora, p'-.-vn'-ular. de criandera- tie-
ne buena y abundante leche- se 
puede Ver Su niño. Informarán en 
San Laz.iio, núm. 2Sí). 
7330 Ka I-'* 
SE OiQl tLAN HABITACIONES 
« hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad: también hay 
departamentos y sala 
torio o para consultora 
ría, número 49. 
para escri-
• Jesús Ma-
UAMPAR:LLA. 1», < ALTOS >. 
Oreme al "Banco Españolf, una 
habiiación con balcón a la calle, 
pisos de mármol y luz eléctrica! 
Sin niños. 
71^ 1 m. 
SE SOLICITA DN MUCHACHO, 
meritorio, para trabajo de oficina, 
de 1 a 3, Muralla, 3-
7281 23 a. 
M SOLICITA, E N REINA 
antigruo, un criado de mano, blan-
co o de color, de 4.5 a 50 años, 
que sea muy limpio, ágil y traba-
jador y que traiga recomendacio-
nes. 72SO I'-) a. 
si SOLD. II A UNA CRJADA. de 
color, para habitaciones, recomen-
dada- Quinta "Santa Amalia" pa-
sado paradero Víbora. Se da buen 
sueldo, vopa limpia. 
7277 23 a. 
I N \ JOl EN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir. Informan: 
San Lázaro, 97. esquina a .Blanco, 
puesto de frutas. 
7333 23 a. 
si DESEA COLOCAR ÜN S IR-
viente. peninsular, con mucha prác-
tica en el servicio y con buenas 
referencias; es de mediana edad. 
Consulado, 94. En los "Tres Her-
manos" dan razón. Teléfono A-4775. 
7 3tn 24 a. 
[ S \ .ION EN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sin pretensiones. Informan: Lagu-
nas, 72. 
7375 . ' ¿¿ a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias; no ad-
mite tarjetas. También va al cam-
po. San Ignacio. 8 4, altos. 
7298 23 a. 
ORIANHERA, PENINSULAR" 
con buen;-., y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera Puedo verse su niño. Tiene 
inmejoraoles referencias, Jesús del 
Monte. 3-1. 
7343 o, „ 
COCINERO: .SE O F R E C E PA-
ra casa pai-Ucular o de comercio; 
«abe cumplir con su deber. Infór-
mese, Compostela número 6. Telé-
fono A-1 933. 
7293 23 a. 
DOS SEÑORAS, PENENSC LARES, 
desean colocarse, una de criada de 
mano y otra de cocinera, ésta coci-
na a la española y criolla; desean 
casa de moralidad: no tienen pre-
tensiones; tienen recomendaciones; 
hacen algunos quehaceres pero no 
duermen en el acomodo. Infor-
man en Inquisidor, 54, puesto de 
frutas. 
7290 23 a. 
DESE \ CQLOOARSE DE CRl \-
do de mano, un joven, peninsular; 
tiene quien le recomiende. Infor-
man: Consulado, núm, 108. Telé-
fono A-57 96. 
7337 23 a. 
I N JOVEN] PENINSULAR, Dio-
sea colocarse en casa de compra 
y venta o en mueblería. Tiene 
quien le recomiende. Informan en 
Salud, 117. tren de lavado. 
7257 27 a. 
UN A SEÑORA, INGLESA, DE li-
nos modales, desea viajar acompa-
ñando señora ,en cualouier tiempo 
est. verano o se hará cargo por 
entero, de niños. Diríjanse a M. D. 
"Xoman House," Prado, 71. 
7155 21 a. 
SE O F R E C E SEÑORA DE COM-
pañia, culta, con instrucción, prác-
tica en labores, corte y costura, sin 
pretensiones; sale de la Habana, 
si 53 preciso. Calle 25. número 250. 
Vedado. Teléfono F-14 56. 
7153 27 a. 
•UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea c-'V'ccarse para criada de ma-
no; liei.e quien la garantice. In-
forma., en Paula y Compostela, al- * 
tos d-* la bodega. 
7188 21 a. 
F a r m a c i a s 
Farmacéutico, solicita 
activa en esta ciudad. TamD 
acepto puesto estable en esern 
rio de droguería o casa comí» 
nista del'giro. C. L- Acevedo, * 
Nicolás, número US, moderno.* 
tos. 7031 

























to de víveres, ferreteHa- 0 Í 
o giro análogo, en ^ H»^ c0f 
el campo. Cosa de mil P̂ " soCi( 
prueba. También se ntias! 
dad. Aptitud. Práctica. g«jíirAi 
buenos elementos para l™ y M 
se dan repalfas. Precios c „ 
nales. Escribir a J 
Epido, 10. Habana. 
7 3(5: 
M. 
DESEA COLOCARSE I NA Mu-
chacha peninsular .de criada de 
mano o para todo. Domicilio: Co-
rrales, número 4, antiguo. 
7195 21 a. 
trr '''' 
Compro dentadura'. ̂ ¿SU** 
tiñclales, puntas (le pa"^. ejg 
plata y plali.io. ^ l « 
Obispo y O Reilly. en ^ 
ría y el café "Eonutnras. j t 
725G —-0rl''r 
SE COMPRA l'>'Af^fi0 * ¿ í 
r: o para caudales y ^ 
no .en buen estado de 












UNA SEÑORA. PENINSULAR 
que entiende îlgo de cocina, desea 
colocarse en casa particular. In-
forman: Monte, 147, tintorería. 
7309 • 23 a 
1 \ \ ,!m í N. PENINSULAR, 
DESEA COLOCARSE, EN » \ s \ 
de moralidad, tma joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada de ma" 
no. Entiende algo de cocina. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
O'Reilly. 34 habitación 18. 
7H7 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
n;ns;ilar, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora, en casa 
de moralidad y respeto ,-sabe co-
ser a ̂ lano y en máquina y tiene 
Inferen es de la casa en que, estuvo. 
Conauiadb, 86, bodega. 
72or. 21 a. 
$28.0(10, i » 5 1 . * 52'5í5d 
Habana o sus O A T T Í ^ 
¡obre fincas ^ ^ 
baña. Ver o escribir taog_ de 9 
ga. Mercaderes. * dí^ 
o de 5 a 6. todos 1̂  ^ 
7000 
f / s C A N S A D O R P S 
50 la vi 
' s í 1 -
os. so. 
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. hieto de usar lentes es corre-
EL 4 1 Hefecto visual que tiene nno. 
t0dnrair espejuelos en la Plaza o 
* ComPj.3̂  / a U e ienen muchachos 
* '^.Ispacharfos es un disparate. 
P '^J fp ser prohib'do pues casi to-
st0.d n/rsonas tienen un o]o dife-
& K S o t r T o tienen defectos r i -
ren^ al otro. ^ ger co ,d 9 
s«a,f q r i t í s comprados a capricho. 
^ j % J o N T U K A P N O HACE LOS 
gSPEJUELO». propios 
. ^ . r e e ^ o s correctamente por 
^ £ 2 aue entiendan lo que hacen. 
C T a j i n e t e de óptica, tres «P; 
. ^ i a c e n exámenes sratis, todo ^ 
(1(C0S{« demora y con exactitud. El 
' ÍIS OPTICOS S O N B U E N O S 
BAYA, Optico 
Sanl t tae l , esq. a A n v s t s l 
T E L E F O N O A - 2 2 S 0 
35.000 PESOS S E DAN E X H I -
note¿a, con buena garant ía . Ha-
i E R O E N H I P f l f E C A 
todas cantidades, al tipo más 
ylin de plaza, con toda prontitud 
f^serva. Oflcina de M I G U E L P. 
UAROUEZ. Cuba, 82. de 3 a 5. 
SE VENDE UN CAFE, EX ü X A 
d« las mejores calles de la Haba-
na, por irse su dueño a España , por 
asuntos de familia. Se dá bara-
to y tiene contrato. In fo rmarán en 
Muradla y Cuba, café " E l Bombé." 
Un 26 a. 
VENDO UX PUESTO DE F R U -
tas y viandas. Buena marchan te r í a ; 
tiene comodidad para matrimonio; 
lo vendo muy barato por tener que 
ausentarme o España. Informan: 
Gervasio y Salud, 9. 
H09 24 a. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
principiante ,bodega con barriada, 
sola en esquina, buen contrato; se 
da baratísima, en $500, por no po-
derla atender su dueño. Trato d i -
recto con éste en Rastro, H , mo-
d«rno-
7411 24 a. 
VENDO CASA: SAUA, SALETA, 
ijl, sanidad, azotea, $1,500; a pia-
ros otra igual distribución, traspa-
tio. Calzada Ceiba cangeo 2,500 me-
r.V COB'roí y casa mamposter ía 10 metros 
de repo* frente por casa otro lugar o tomo 
Mercad! M,500 al 1 por 100 con garant ía . 
?ro 14. Habana toma $1.500 al 2 por 100 
2? 3 mas $800 y $400. Villanueva, Pra-
do 109, de 11 a 6. 
7406 25 a. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
5o, se traspasa una casa de Inqui-
linato. Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. 
J!92 10 m. 
ES URGENTE L A VENTA: POR 
tener su dueño que embarcar para 
tur»pa, s© vende un paño de te-
"•••eno, de 364 m. cuadrados, aca-
iMo de fabricar; se compone de 
LRE3 casas y un buen local de es-
Wna, propio para establecimiento. 
dá en muy buenas proporcio-
J^- Trato directo en la misma, 
«asta fin del mes en curso, San Ma-
ñano y Porvenir, Reparto de Law-
"l11' a todas horas del día. 
^ « 30 m. 
CASA D E H U E S P E D E S 
bL^quÍDa alt0 y baJ0' todas Ias ba-
bones tienen vista a la calle, está 
a"*Ullada y se traspasa en bue-
L T 01168 por enfermedad del 
í /ñ onnan: Industria 72-A. 
S Í ! 24-a 
duincf̂  
bao» 0 






la H K I 'UGAR 3L\S ALTO DE 
Ha a una cuadra de Rei-
"ledorVende Una casa' con sala, co' 
í^n n t?inco hermosos cuartos, 
UdO 0 y deuiás servicios, en 
"«ede H0S llbres: cle esta cantidad 
""«ma1̂ 6 y reconocerse en la 
Hil I)„J:'asa una hipoteca de dos 
«'neo - ,al 8 por 100 Por veinti-
Palma aos' Informan: Estrada 





D e O c a s i ó n 
^0 de I!Un!0 más alt0' c6ütri 
Clladras i ,Vlbora' a- menos de aos 
^ tJatrr. . Paradero. en la calle 
nílico r m l 0 ' se vende un mag-
0nde «1 no, de esquina, desde 
ít)rr"an n j f toda la Hacana. In -
: ^nitr* ???11 de Jeñús del Mon-
^50 ero altos. Tel. 1-1515. 
24 a. 
t ^ ^ ? J u S E V E ^ > E UNA c 
:<Jn- Part« ,e. tr6ce: buena situa-
d ^dos Ha U ; tiene 683 metros 
i cerca H ^ P ^ A c i e . y fabnca-
10 Peso' n 0 So da a razó» 
' ' ' i CY- Estrada Palma. 
- 10 directo, de 7 a 10 p. ra. 
26 a. 
SE VENDE UXA LECHERIA, en 
buenas condiciones, por no poderla 
atender su dueño. Informan: Be-
lascoaín, 29, peletería. 
24 a. 
¡GANGAI EX $1,000 SE V E X -
de un solar, con 29 por 9 mts., con 
cuartos fabricados. Santovenla, 10, 
Reparto Patria, Cerro. 
7265 28 a. 
V I D R I E R A : SE VENDE UXA" 
de tabacos, cigarros y billetes; se 
da en proporción por tener que em-
barcar su dueño. In fo rmarán : Tro-
cadero, 7 0. 
7336 . 23 a. 
I RGE LA VENTA D E L PUES-
to de frutas de Manrique, 10-C. es-
quina a Lagunas, por no poderlo 
atender; se dá en buena proporción. 
Es tá Junto al depósito de aves y 
huevos y hace un buen diario. I n -
forman en el mismo, a todas horas. 
7287 23 a. 
P Ó R TENER QUE AUSEN-
tarse su dueño se vende un gran 
café y restaurant, situado en pun-
to muy céntrico. Informes: Zulue-
ta, 20, de 1 a 3. F. Pérez. Sin co-
rredores. 
7226 28 a. 
SE VFXDE UXA BARBERIA, 
muy baratx pues su dueño no pue-
de atender.'a. In fo rmarán en la l i -
brería "La Burgalesa," Monte y So-
merueiua. 
7326 23 a. 
URGE L A VENTA: EN E L me-
jor punto de la Habana, esquina so-
la ,se vende un café con buen con-
trato, poco alquiler. Se vende en 
seiscientos pesos, hace una venta 
de 20 pesos. Su dueño tiene que 
embarcarse. En Prado y Drago-
nes, café "Continental," informan. 
7317 27 a. 
VEXDO, SIX IXTERVENOIOX 
de corredores, un café y bodega, 
en sitio céntrico, con buen contra-
to, al corriente de todo; existe por 
separado una vidriera de tabacos, 
sumamente barato, por desavenen-
cia de sociedad, de lo cual daré 
detalles. Inútil pretender sin con-
tar con dos mil pesos; hace esqui-
na. Informan: Oficios, 82, Manuel 
Gómez, a todas horas, 
todas horas. 
7192 21 a. 
E N E L V E D A D O 
URGENTE 
Lote de terreno, con cinco casas, 
dos con altos, esquina, con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 66 centenes; puede rentar 
más en la parte más céntrica; por 
erer camamente urgente, se da en 
$32,500 Cy.; se deja parte en h i -
poteca al 7 por 100. 
Ocrea de Paseo y 17. moderna 
casa de altos; renta 27 centenes. 
$16,500 Cy. 
Cerca de 23, sala, comedor, Jol, 
5|4 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos. $8,^00 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17. con 1,133 metros terreno. 
$13,500 Cy. 
Gran casa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar de brisa, cerca de la ca-
lle C y del Parque Medina. 
San Lázaro, cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 1 22-50 metros. Se 
da barato. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
7015 80 a. 
SE VENDE UNA CASA DE A L -
to y bajo, en la calle de Campana-
rio próximo a Reina. In fo rmarán : 
Oallano. 116. librería "La Carica-
tura- ' Teléfono A.5656. 
6Í'59 22 a. 
SE VENDE UX CAFE, POR SU 
dueño no poder atenderlo. Veláz-
quez y Victoriano. Luyanó. Infor-
man de 5 a 12 p. m. 
7050 23 a. 
V I D K I E R A DE TABACOS EX 
oa er< a de los mue-
lles. •̂e cede una con cuatro años 
de caatrato y buena venta, sin co-
rre lores- Informa: González, Santa 
Claru 41. 
6657 21 a. 
VEXDO LAS CASAS: EMPEDRA-
oo, con dos pisos independientes. 
$1 7,000 San Francisco. Víbora, dos 
pisos Id $8,000; Luis Estévez. dos 
mi. pesos; Estévez, frente al Pilar, 
$4,0ít) San Ignacio. $12,000; Mar-
qué:- de la Torre. $3,500; Santa Te-
resa $2.800;' Damas, con 254 me-
troo, a $25, rebajando $2,500 da 
censo Cerrada. 475 metros, $7.500; 
^.tarés mucho terreno, $3,000; en 
el Vedado, calle 15, $9.000; calle 
23. d-» esquina, $16.000; solares, 
frente al Paradero, a $12; Id. calle 
Línea, a $10; id. en todos loe re-
partos a pagar a plazos en algu-
nos y muchas casas más. Alberto 
Pulgarón. Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
7101 25 a. 
XFGOCIO V E R D A D : SE V E X D E 
casa moderna, pegada a Belascoaín. 
cantería y ladrillos colorados, car-
pintería cedro; gana $53; puede ga-
nar más. $5,400. lo úl t imo; trato 
directo. San Nicolás, 85-A. señor 
Blanco. 
7162 27 a. 
¡ATEXCIOX! GANGA VERDAD. 
Se vende un establecimiento que 
deja e. 50 por 100. en el mejor pun-
to de la Habana; mucho tránsi to 
y sin competencia ;propio para 
cualquier industria; mucho local. 
Precio: $450. Informes: Monte. 
25 J vidriera. 
7198 21 a. 
SE VENDE CAFE Y LUNCH, 
céntrico, esquina, próximo parque; 
amplios locales para agrandar ne-
gocio, o admito socio laborioso, por 
tratarse de negocio en mayor esca-
la para uno solo; se dan y se exi-
gen referencias; buen contrato; el 
local reúne condiciones después de 
lo qvu tiene para casa huéspedes, 
restaurant y posada. Prado, 101, 
Villanueva. 
7165 21 a. 
QUEMADOS DE M A R I AN AO: 
Reparto Hornos, a dos cuadras del 
paradero, dos lotes de terreno, 
uno con 800 metros y otro con 
600; se da a 1 peso Cy. el metro 
Informan en Estreda Palma, 43. 
Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068 26 a. 
F r e n t e a l a P i a z a d e l V a p o r 
Con establecimiento .vendo la ca-
sa Angeles, 4, en $19,000 oro es-
pañol. No admito Corredores. Su 
dueño en O'Reilly. 90, altos, de 11 
a 1. Teléfono A-2060. 
6987 23 a. 
BUEN XEGOCIO: POR E N F E I i -
ruedad de su dueño, se vende una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
lly. 85. altos. 
7032 30 a. 
GANGA: SE VENDE L A ZÍAG-
nífica casa Malo ja, número 53, fa-
bricada para inquilinato, como dis-
pone el Departamento do Sanidad, 
por precio muy razonable; se pue-
do dejar parte del mismo reconoci-
do en primera hipoteca al 6 por 
100 anual. Informes en Cuarteles, 
número 42 de 8 a 11 de la ma-
ñana. 6846 21 a. 
ACABADA DE CONSTRUIR, se 
vende o se alquila, en el punto más 
sano y alto del Reparto Lawton. una 
casa de sala, saleta, 3|4, servicios 
Independientes, patio y traspatio; 
sólida construcción. Calle de Law-
ton, entre San Mariano y Vista Ale-
gre. Informan al lado, o en el 81. 
7263 25 a. 
EX E L MALECOX, VEXDO CA-
sa de altos, moderna, renta $116 
Precio, $11,900. En Industria otra, 
de altos, $11,800; y una esquina con 
establecimiento en $8,000 Cy. Pe-
ralta, Obispo, 82, de 9 a 1. 
7295 23 a. 
VERDADERA GAXGA: VENDO 
una casa en el barrio de Colón, le 
alto v bajos, renta 15 centenes, en 
$7 500; y otra en el Vedado, en 
$9 000, moderna, próxima al par-
que de Medina. Informan en Co-
lón, 1, J . Martínez. 
7027 25 a. 
S E V E N D E N 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora; 
un Goleta; un Lanchón. y tres 
Chalanas. Todo en magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO, 404. Te-
léfono A-7020. Apartado 2380. 
7163 2 m. 
VEDADO: VENDO O ALQUILO 
una hermosa casa moderna; si la 
alquilo no la vendo; jardín, por-
tal, sala, saleta. 5|4 muy grandes 
patio y traspatio, muy fresca. Pró-
xima al Parque de Medina Su due-
ño: A. Martínez, Colón, núm. 1. 
Teléfono A-4504. 
7045 25 a. 
EN $1,000, SE VENDE UN A bo-
dega, esquina barrio San Lázaro; 
coutrato, por alquiler, bien situada. 
Informan: Revillagigedo, 145. Te-
léfjno A-6021, de 11 a 1 % . 
719S 21 a. 
CENTRO GENERAL DE COM-
pra-Venta de J Martínez y Alfonso. 
Colón, número, 1, entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504, Habana. 
De interés general: Todo el que 
desee comprar FINCA URBANA J 
RUSTICA, asi como adquirir o dea-
hacerse de- algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite 
DINERO EN HIPOTECA, con mó 
dico Interés, puede pasar por esta 
oflcina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones Horaa 
de oflcina: de 9 a 11 y de 1 a 6. 
7028 30 a. 
CALLE, 26, CERCA DE PA->EO, 
Veda-t ,parcela de terreno, con 
478 metros, a $7-50. única en pre-
cio, lugar y medida. Tengo varios 
solares centros y esquinas y casas 
baratas. Peralta, Obispo ,32, de 
9 a 1 7182 25 a. 
GRAN NEGOCIO: POR POCO 
dinero, se vende una fonda y ca-
fé; tiene buen contrato; paga poco 
a l iu i ler y hace buena venta; se 
vende por estar enfermo su dueño 
y piensa embarcar para el extran-
jero. Informan: Acosta y Habana, 
carnicería. 
7174 25 a. 
SE VENDE LA CASA CIENFUE-
gos número, 17. de alto y bajo, mo-
derna. Se admite una parte al con-
tado o se trata por una casa de 
planta baja. Para un negocio. Sa-
lud 91. Zuazo. 
7204 27 a!. 
VIBORA: SE VENDE UN HER-
mosc chalet, recién construido en 
jo meior de la Víbora. Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, cinco habitaciones, comedor, 
cuarto de baño completo, cocina, 
cuario criados y garage; todo su-
pe: IO.- Precio: $10.000 Cy. Más i n -
formes dirigirse al 1-2969. 
72030 2 m. 
— «.AbJAML 
a s l i b r e t a s 
SE VENDE UN NEGOCIO QUE 
deja más del 46 por 100, con mu-
cho porvenir. Aprovechen ocasión, 
por el dueño tener otro negocio 
mayor, en 1,500 pesos plata; no pa-
ga alquiler. In fo rmarán : Monserra-
tc, 53, a todas horas. • 
7070 22 a. 
SE VENDEN 2 SOLARES EN E L 
reparto AJmcndares, da 10 metros 
de frente por 40 de fondo, y otro 
dt» 20 por 40, de esquina. Se dan 
baratos; tieno censo redimible. Los 
vendo por tener que marcharme 
para España. Informan: Calle P 
número 45, entre 19 y 21, Vedado, 
carbonería. 
6849 21 a. 
EN EL REPARTO DE CONCHA, 
se venden dos solares, por parce-
las o en conjunto, con ventajas pa-
ra el comprador. Más detalles en 
Noptuno, 251-C. t intorer ía . 
6667 21 a. 
VENDO UNA CASA MODERNA, 
de esquina, en Aguila, a dos cuadras 
de Monte, y otra antigua al lado. 
También otra moderna en el Ve-
dado, calle 11, próximo Clínica Nú-
fíez Bustamante- Informes direc-
tos. Su dueño: Reina. 57, Notaría. 
6853 24 a. 
VEDADO, EN LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6.000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
6999 30 a. 
ESPECIAL: BODEGA BARATA. 
Por -tener que ausentarse, se ven-
de una tienda do víveres, situada 
en un buen lugar del Vedado, con 
pocas existencias y utensilios ba-
ratos. No tiene competencia en 
cuatro cuadras y es susceptible de 
duplicar su venta. Alquiler con 
contrato, $40. Informan: Agular. 
número 101. 
7097 24 a. 
TRASPASO CASA INQUILINATO, 
-i+o» y bajos, deja buena utilidad 
zaguán grande, patio para au tomó-
viles; largo contrato. Informan: 
Maloja, 98, esquina a Manrique, 
tienda de ropas. 
6848 , 21 a. 
CALLE DE PERSEVERANCIA-
Vendo una casa, de alto y bajo, mo-
derna: buena cuadra, en $8,000. Ver 
o escribir a J. Larrlnaga. Mercade-
res. 11, altos. Horas: de 9 a 11 y 
de 12 a 1. todos los días. 
6832 21-a. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. En los altos, en-
trada por Animas. Informan. 
6955 14 m> 
AVENIDA DE ACOSTA, SOLAR 
a plazo en la Víbora, $2-75. Cien 
pesos al contado, el resto a diez 
pesos mensuales. Otro en San Ma-
riano, dando $150 al contado. Sol, 
44, relojería. 
6948 24 a. 
OOLUMBIA 
En la parte más alta se rende un 
hermoso solar de esquina con 27 va-
ra: de frente por 20 de fondo. 
Precio ventajoso; no deje de verlo. 
Trato directo- Herrera. Belascoaín, 
número 31. 
«927 29 a. 
SE VENDE, POR NO PODET' 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más Informes: Izaguirre, Rey 
y Ca., Agular, 120-
6606 25 a. 
PARA FABRICAR O PARA D E -
pósito do alguna industria o gara-
ge, en el punto más alto de la ca-
lle Animas, vendo el metro cua-
drado de terreno a 17 pesos. Ger-
vasio, 71, bajos. 
6908 22 a 
SE VENDEN DO& k'INCA»-
una finca de ciento setenta y tre» 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Kundo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 8 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas libres de 
gravamérf; y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Mlraflores, término mu-
nicipal de Morón, trochadas e ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 131-1, Ha-
bana. 
6785 28 a. 
GRAN NEGOCIO: POR TENER 
otro negocio que atender, se vende 
una vidriera en e! mejor punto de 
la Habana. Paga poco alquiler y 
tiene buen contrato; mucho sur-
tido; su precio: 175 centenes. Ra-
zón a todas horas, café el "Polo." 
vidriera de tabacos, Genaro de la 
Vega. 6935 22 a. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 
vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes de lotería; se da por 
la mitad de su precio; buen contra-
to; poco alquiler; por tener su due-
ño otro negocio- Informan en Con-
cepción de la Valla y Campanario, 
vidriera. 6710 23 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
CUANDO USTED NECESITE mue-
bles prendas, acuda u "L.-. I m -
perial. ' ' Composteía, 123. Teléfo-
no A-6405, que es la casa que m á s 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7^12 20 a. 
SE VENDE UX PIANO HAMTL-
TON .nuevo, por la mitad de su 
valor. Puede verse en Valle, 4. 
7414 28 a. 
GRAN NEGOCIO PARA UNO 
que se quiera establecer con poco 
dinero en el giro de café: Se venden 
los enseres o se arrienda el local 
para el mismo giro. No se nece-
cita capital. Informan de todo en 
el café "E l Polo," Reina y Ange-
les. Genaro de la Vega. 
7345 29 a. 
SE VENDE UN ESCAPARATE 
de dos lunas biseladas, en perfec-
to estado, y pichones de canarios 
a $2-50. Lagunas, 103, antiguo, 
7354 24 a. 
F J R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
MUEBLES E N GANGA. P O R T E N E R 
que aligerar el local, se venden a pre 
cios baratísimos, un juego de cuarto 
Luis XV, otros modernistas e inglés, 
tres juegos comedor con filetes de 
bronce, y otros colonial, hay graa 
existencia en mimbres, camas esmal-
tadas cochecitos de nloñs. colchones 
de clin, neveras y demás. Se cons-
truyen muebles de encargo y se arre-
glan muebles. Calle 17, entre E. y F. 
Teléfono F-ld48, Vedado. 
7420 28-a 
E X E L VEDADO, E N L A "Quin-
ta de Lourdes," se- venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa. En la porter ía i n -
formarán . 
7374 24 a. 
¿ T I E N E USTED MUEBLES D E 
Caoba o Sableó, que desee vender 
baratos? Necesito para sala, co-
medor y cuarto. Referencias: Ho-
tel Pasaje. 
7278 25 a. 
¡GANGA. SE VENDE UNA MA-
qaina de escribir Remington, úl t i -
mo modelo, en excelentes condicio-
nes. Puede verse en J, número 3, 
Vedado. 
7331 23 a. 
P r o f e s o r a s d e c o r t e 
Se vemicn una'mesa con seis ga-. 
vetas y tablero, un maniquí chiqui-
to y una colección de cuadros del 
sistema Martí . Todo casi nuevo; se 
da barato por no necesitarse. Obra-
pía, 22, altos. 
7339 29 a. 
SE VENDE, EN 20 CENTENES, 
un piano de poco uso, cuerdas cru-
zadas. 17, número 15, entre L y 
M-, Vedado. 
7116 21 a. 
" L A E S P E R A N Z A " 
R A M O N C A N A L S . 
ASANIQ JCRIA, PARAGÜERIA, 
JASTOMERIA Y CURIOSIDADES 
E*p«oia Idad en la oampastu* 
ra da «aa artiouioa da aata 
gira, t 1 t i : 1 1 1 1 : 
- S E F O R R A N P A R A G U A S — 
O'Keíily, 75. HABANA TeI.A-3102 
" B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, ORAFPONOS, 
O.SCOS, COLUMBIA, VICTOR 
Completo aurt ido. Ult ima» 
I m p r e s i o n e » . Dlsooa daalet 
Damoatra :ivo« a 5 0 ot . 1 • 
O t r a , l avor i t j por Paganadl 
a SO ots. 1 1 I I I • 1 * 
• REPARACIONES G A M U Z A D A S • 
H e i l l y , 75. t e l é fono A-3102 
AUTOMOVIL F I A T : SE VENDE 
1 uno. con capacidad para siete per-
i sonas. en perfectas condiciones de 
conservación y marcha, con cuatro 
! cámaras de repuesto y dos gomas. 
1 Puede verse a todas horas en 23 y 
2, Vedado. 
7062 a- . 
AUTOMOVIL, CASI NUEVO, • 
cilindros, gran corredor; bien vesti-
do y bien pintado; vale 3 mil pa-
sos. Se da en $1,350 moneda ofi-
cial. Tengo tllburis, boguls, faeto-
nes, carros y príncipes vuelta unta-
ra muy baratos. Informes: Pocl-
to. 46. 6817 23 a. 
APROVECHE M I AUSENCIA Y 
adquiera para montar su oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
de caoba y cuero y una gran ne-
vera, por cien pesos. Aguacate. 58. 
7219 27 a. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
A l recibo de su importe remit i ré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N . R. Por $9-2 5 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres l u i -
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas- ' Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán flno con 
30 varas que" cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J. M . Rodr í -
guez, Composteía, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de eeta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5: seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase da piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
preoloa antes mencionados. 
6930 15 m. 
SE VENDE UN JUEGO DE SA-
la entero, y moderno con su es-
pejo grande y bueno, y casi nuevo, 
se da en proporción, por ausen-
tarse su dueño; es de sabicú. I n -
forman en Manrique, 91, altos de la 
cajonería. 
6807 21 a. 
POR TENER QUE AUSENTAR-
ee su dueño, se vende un juego de 
cuarto "Imperial" ; un juego de 
sala de mimbre; un piano; un 
aparador de estante; una mesa co-
rredera y una l ámpara de cristal; 
todo casi nuevo y por la mitad de 
su valor. Revillagigedo, 133. 
7211 21 a. 
GANGA: SE VENDEN DOS CA-
ballos maestros de tiro, de 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno; y un 
cochecito de niño en $53, de 4 
asientos, y un tren completo de 
Milord, caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Colón, número 1. 
Teléfono A-4504. 
7045 25 a. 
PARA PERteONA D E GUSTO Y 
posición. vendo, en $1.500 Cy.. 
cuarto dormitorio nogal, juego ie 
comedor roble, auto-plano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos música clásica. Camas, bas-
tidores, alfombras, etc., etc. D i r i -
girse por carta solamente. S. A. 
P Laltad, 153, bajos. 
7138 25 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
6096 30 a. 
P I A N O S 
Se acaba da recibir ea el Al-
macén de los señoras Viuda de Ca-
rreras, Al-..arez 7 Ca., situado an 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
grat4 curtido da los afamados pla-
nos f pianos automáticos. Sllings-
ton, Howarr. Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores de] mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Ta-
ñemos un gran surtido da cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a 
" L o s f r e s rfemuMi" 
CA3A 3E P t e S M S y M l A - e U 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Sa 
compran y venden innobles. 
COXSULADO, 94 Y 06 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 Ja. 
c a m i s a mm 
A precios razonables, ea E l Pa-
«Jü", «uluata. t i . entra Tenient» 
Rey j Obmpfa. 
156» 1 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas Anas y ropa. 
6096 Sí ^ 
M U E B I E S DE UXA CASA, 
muebles de oficina, juegos de cuar-
tos, juego de comedor, sillones mlm ! 
bres. armarios de lunas, gran cen-
tro de sala, l ámpara modernista y 
de cristal. Aguacate, 58, informan. 
7219 27 a. 
POR AUSENTARSE LA FAM1-
lia para el extranjero, se vende to-
do el mobiliario de la casa núme-
ro 315 de la calle 15, entre B y 
C, Vedado, Horas, de 3 a 5 p. ra. 
7276 27 a. 
GANGA. SE VENDE UXA MA-
qulna contadora por $30, de uso. 
Bernaza, número 56, altos. 
6924 32 a-
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce más del i 
por 100 Ubre. 3u dueño: Industria, 
124 altos. Ó6801 23 a-
SE VENDE UN BURRITO, con 
su carro y arreos, hecho a pro-
pósito; puede verse en la Clínica Ve-
terinaria del señor Valdivieso, Car-
los I I I e Infanta. 
7239 27 a. 
BUENA OCASION. SE VENDEN 
cinco preciosos perritos, raza cru-
zada Terranova y Fosterrier. Pue-
den verse a todas horaa en Lam-
parilla núm. 33, bajos. Tél. A-7322. 
7065 25 a 
SE VENDE UN F A M I L I A R B A B -
koc, de vuelta entera, con su buen 
caballo americano y sus arreos, en 
60 centenes. 23, esquina a 2, Ve-
dado. Teléfono F-1888, 
7367 24 a. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UN 
"Packard" 30 H. P., recién repa-
rado y pintado, modelo de 1910, 
para 7 personas, listo de gomas y 
dé todo en general para no gastar 
un solo centavo en él por mucho 
tiempo. Se da en proporción. I n -
forma su dueño, Guardiola, Morro, 
46, garage. 
7352 30 a. 
SE VENDE UNA MULA MO-
ra, barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro; 
lo mismo trabaja sola como en pa-
reja. Se puede ver a todas horas 
en Jesús del Monte, número 246, 
bodegón de Toyo. 
7088 26 a-
SE VENDE UNA CALDERA de 
vapor, propia para un remolcador o 
pequeña industria; es de 25 a 30 
caballcs, de las llamadas marinas, 
dos secciones de lluses de 3" y 2"; 
es muy económica,' puede verse y 
i probarse en San Joaquín 20 
| fundición de Angel Velo, También 
sa vende otra vertical, de 20 H. P., 
un recortador y varias máquinas da 
vapor de 15 y 20 H . P. Fun-
dición de Angel Velo, San Joaquín, 
20%. Teléfono A^410o. 
7379 04 a 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
" T r u m o u l l 1 9 , e n $ 4 0 0 ; 
t i e n e d o s m ^ s e s d e 
u s o . I n f o r m e s : L í n e a 
y D , V e d a d o . 
7283 27-a 
SE VENDE UN CARRO DE 4 
ruedas. Darán informes en Aram-
buro. número 6. 
7291 23 a. 
SE VEXDE UXA ALAQU1NA DE 
cortar hierba, en buen estado. Se 
da barata. Lealtad, 2, esquina a 
Malecón. En la misma se vende una 
escopeta, franceea de salón 
. 7214 21 a. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
StudobaUer. de 4 asientos; gasta 
menos gasolina que el Ford. Se 
pueae ver en Habana, 183. Avisen 
por telefono A-5326. 
719d 21 a. 
SE VENDE, POR NO NECESI-
ta.-. i su dueño, un automóvil , mar-
ca europea, torpedo moderno, con 
alumbrado eléctrico, de 5 pasaje-
ros; esL-tá casi nuevo; costó $3,500, 
y sa da por la mitad, parte de con-
tado y el resto a plazos cómodos. 
Malecón, 311, bajos. 
7187 21 a. 
SE VENDE AUTOMOVIL PAN-
hard. 2 5 caballos. 1,000 pesos. Tro-
cadero. 1 y medio. 
- 6420 22 a. 
SE VENDL AUTOMOVIL PAN-
hard. 16 caballos, landaulet, 800 
pesos. Tuiip;n, 6. 
6421 22 a. 
EN CORRALES, 4, MODERNO, 
frente al Cuartel de Bomberos, ê 
alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos. En la misma 
una sala con entrada independien-
t ( , con todas las comodidades. 
7017 23 a. 
GANGA DE OCASION: SE VEN-
de un lujoso y espléndido au tomó-
v i l , propio para familias o cual-
quier industria, con cuarenta caba-
llos de fuerza, de muy poco uso y 
del acreditado fabricante "Case", 
núm. 1.198. Puede versa en Prado! 
núm. 7. Se venda muy barato por 
no poderlo atender su dueña. Para 
informes: calle del Carmen, número 
33, a todas horas. 
6958 22 a. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, sa da 
en la mitad da eu valor. Borrtll 
Zulueta. 34. 
6396 7 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América.- Su nom-
bro siempre q teda a la altura de u 
fama. Se envía catálogo gratis. 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
i a c j j a j j s y I j r i J i i i í J í j s 
La segadora Adrianes Bucksya 
numero 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana, Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
i i t o r mmi] km 
Para toda clase de industria que 
*ea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla da 
Cuba. Almacén a maquinaría. Cuba, 
CEPILLO PARA MADERAS da' 
6 x 24 ,en buen estado, con sus 
accesorios y una sierra sin f in da 
treinta y seis pulgadas, sa venden. 
Informes: Cristina, 2. 
7115 24 a. 
Se vende, en Módico Precio 
.—ty» aparato francés, de tripla 
efecto, un vertical, de tres mil pie» 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexior :s yacceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
bla fondo, del sistema Hatton, da 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co, 
de corriente directa, de 110 volts. 
kll0wat3, compound, 4 polos. 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote de remos 
iVateman. de dos tiempos, 
^ H. P.. 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignicla de chispa do 
sallo, con bobina y pilas socas, casi 
nuevo. En Mercaderes, 36. altos. 
Informarán, d e 8 a l l y d e 2 a 6 
oficina de los señores Fernández dé 
Castro. 
6984 80 a 
VEXDE UXA SIERRA DB 
calar, moderna; un motor eléctrico 
de 5 caballos y una caja de hie-
rra mediana. Se da todo barato. 
*ccI?iarán en So1' núm- 8- fonda 
6865 21 a. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e instalación. Ta-
ller de reparación de toda ciase da 
aparatos eléctricos de 
GUERRERO Y BAEXA 
??l,?„pía y ^^ffuacate. Telf. A-84S8. 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc.*! 
Apartado 788, Habana, Cuba 
C 1636 Un. 9a 
635S « jl . 
A LAS PERSONAS QUE T I E -
nen automóvil íe les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José. 99. ai precio de $5.30 sin l im-
pieza, y $10 con limpieza. El sl-
^02ge8 muy higiénico. Teléfono 
6793 ' 28 a. 
S E V E N D E 
una máquina de vapor, tractora, 46 
h. p. Sirve para tirar arados y otras 
industrias. Informará : Juan Mina! 
Martí, 40. Sagua la Grande. 
SE VENDE UN MODERNO Y" 
elegante familiar con soberbio ca-
ballo dorado de 7 cuartas, 3 pulga-
das, casi nuevo. Se da en buen pre-
cio; pero no se regala. Puede versa 
a todas horas.Bater ía número 6, ca-
lle 2, Vedado-
6871 21-a. 
SE VENDE UNA CAJA DE HIE" 
rro, un buró, una mesa y dos vidrio-
f u ^ ^ c r / é 1 1 ^ de laVad0-S-
7422 " 24-a 
GANGA: SE VENDEN DOS Í N s " 
t ilaciones completas de la foto-
grafía eléctrica automática por el 
10 por 100 de su costo. Bonito 
porvenir para un joven trabaja-
dor, invirtlendo poco dinero. I n -
formes: Composteía, 113. almacén. 
24 a 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S ! a D E C U B A 
^ , í * a d m i t e d e s d e U N P E S O « , a d e l a n t e y « p a j a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e ^ T 
l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s Z . 
ABRIL 21 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 Cxi 
CIGARROS OVALADOS \ 
m //ach/Mi), 
Cruces t r iunfan te 
(VLFNE L A P K I M E R A ) 
con él se han comportado cumplida y 
magn ániniame nte. 
Y en t ré en el "Circulo .Mar t í " , que 
estaba convertido en un centro de be-
lleza y de dist inción. La mujer de 
Cruces desplegó sus galas y lució sus 
encantos y en los anales sociales de 
C'i*uces consig-nó un nuevo tr iunfo ob-
tenido por sus gracias, su belleza y 
su .simpatía. Una orquesta soberbia de 
Cienfuegos, cuyo nombre siento igno 
rar, ejecutó un magníf ico programa 
de bailes y la noche t r anscu r r ió deli-
ciosamente, manifes tándose legít ima-
mente orgullosa la sociedad de Cruces 
de' poder celebrar fiestas de alto tono 
como la que se celebraba. 
Estuve hablando con el presidenta 
del Liceo. Es hombre de complexión 
fuerte. Habla con e n e r g í a . Tiene con 
tinenta de hombre de labor. Su rostro 
le acusa de hombre de trabajo. Siente 
adoración por Cruces. Lucha por el 
engrandecimiento de los hoaríbres 
agricultores. Me hab l a . . . 
E l "Círculo M a r t í " acaba^ de ad-
quirir un solar y pronto t e n d r á su ca-
ga propia, que le ofrezco. 
— Cruces adelanta r á p i d a m e n t e . 
Surgió a la vida ayer, como quien di-
ce, y vea usted cómo progresa, como 
adelanta, cómo se siente satisfecho de 
sí mismo. Ya es hora que lo eleven 
a la categoría de partido jud ic ia l .En 
esta jurisdicción e s t á n los pulmones 
de las Vi l las . Vea usted: nueve in -
genios de azúca r . Les penachos de 
humo son nuestro orgul lo. Al l í sa 
trabaja. Todos trabajamos. Y si la 
situación de los ingenios encanta, la 
bondad de sus dueños seduce... 
—Necesitamos carreteras, necesita-
mos acueducto, necesitamos.. . . Pero 
son tantas las cosas que necesitamos! 
No obstante, nos consideramos fe l i -
ces. Tenemos un comercio progresis-
ta, pundonoroso, solvente; amante 
leal de este pueblo, y a«fuí, en este 
Círculo, y en la Colonia Españo l a to-
dos nos llevamos como hermanos. 
- i . . . . ? 
— ¿ Q u e le señale algo extraordina-
rio? Pues que en esta jurisdicción 
puede usted adquirir un caballo por 
w***************.**jrjrM'.r*j*,jrírjr*rjr*jrjr*-jr*-jrjr*jr 
cuatro pesos o por cuarenta centones, 
l Que es enorme la diferencia ? Pues 
si la Secre tar ía de Agr icu l tura nos 
hiciese el favor de mirar por el mejo-
ramiento de la raza caballar, j a m á s 
se lo agradecer íamos bastante. ¿Que 
cómo? Pues. . . se lo diré m a ñ a n a . 
Viene en nuestra busca un nuevo 
amigo, persona espontánea y natu-
ralmente afectuosa, decidido amigo 
del D I A R I O , Aquil ino Piedra, a s t u r i á 
no de buena cepa, devoto de Cruces, 
en cuya espléndida población ha le-
vantado un noble hogar y ha fomen-
tado uno de loo mejores , estableci-
mientos de comercio. Aquil ino Piedra 
me lleva a su elegante morada, donde 
reina por su distinción y bondades la 
culta y elegante dama señora Zoila 
iSarduv de Piedra. 
— ¿ Q u é opinión le merece Cruces? 
Es una ciudad con plé tora de luz 
solar, de vida, de riqueza y de hospi-
talidad. 
Entonces me habló Con elogio d é l o s 
Falla Gutiérrez, de los Ar t ime , de los 
dueños de los ingenios de la comarca, 
de la comarca, de sus residentes 
Ya estaba la noche azul 
sobre la ciudad hermosa. ^ 
¡Qué olor m á s bueno t r a í a 
la noche en aquella hora! 
— E l domingo tenemos una excur-
sión al HanabaniUa. En los días d« 
trabajo todos estamos en nuestras la-
bores, pero los domingos 
' Circula ya en Cruces el dinero de la 
zafra azucarera. 
Hosanna! 
Carlos M A R T I . 
Lleve ud su Recibo Rf-
i t t l i i 
El eaíernenío de 
monjas 
E l i lustr ísünp señor Obispo de la 
Habana ha pasado ayer una comu-
nicación al Jefe Local de Sanidad, 
doctor López del Valle, dándole cuen-
ta de haber dado las órdenes oportu-
nas a los conventos, prohibiendo qu« 
en lo sucesivo sean enterrados en los 
cementerios de los mismos las mon-
jas y los frailes. 
Los que en adelante fallezcan sc-
rán^ sepultados en el cementerio de 
Colón 
ra 
HICACION DE m í o 
C O N M A T E R I A L D E L A ^ 
General E lec t r i c Co. 
D I R I G I R S E A 
A L D O Y MARTINEZ, 
R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
Apartado 769. Teléfono A-2828. 
H A B A N A . 
Las ventas que Vd. efectúa y el trabajo que 
hace, determinan su valor comercial. 
A l aumentar sus ventas y trabajo, aumenta Us-
ted su valor al propietario. 
Pero es necesario que el propietario SEPA de sus 
esfuerzos por aumentar sus ventas y adelantar. 
Una Caja Registradora "NATIONAL" da una anotación 
exacta y detallada de sus ventas y trabajo de cada día. 
Una hojeada a la "NATIONAL" le da completa infor-
mación al propietario acerca del trabajo que hace Ud. 
Esto le asegura a Ud. que recibe completo crédito por 
sus esfuerzos: da un valor definido a cada empleado. 
Cuando su valor pueda ser juzgado correctamente, su 
adelanto en la casa quedará asegurado en una base sóli-
da y bien definida. 
PARA IR A L A PLA-
Y A DE MARIANAO 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
o s él siguiente: ^ 
Desde el Parque Central a la Playa... 45 n M o s 
DesileBelascoaínyS. lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde le Estación del Vedado a la Playa. 23 M 
mm ELECIRIC RAIIM ÜGHI ANO POWtR CO. 
El sistema de la Caja Registradora "NATIONAL", es el 
mejor, más seguro, y exacto medio de ayudarle a probar 
su valor en el negocio. 
«di 
R E S U L T A D O 
LIGA NACION 
Boston i—Rrookiv AL 
(10 
C h % o o - P i i ^ ' ^ o sburg 8 
Uetroit ^Chic^0Y30rk'2. 
L I G A FKDfítUr 
San Lu¡s 8 ~ C h i c J - ^ 
Buffalo ( ^ B r o ^ <** l 




Batcnas: Por el Pi» • 0 2 . 








Pitlsburtr, Mamaux, Me 
Gibson. Quilla 
Por!, 
Boston . . . . 0200010001-.!^ 
Brooklyn . . . OOO20O0010-_ 3 5 
Baterías: Por el áoston T. A 
ÍThes y Go^dy. J X ' f r ; 
Pfeffer, Ragan, ( V o m b ^ i i ^ 
Me Carthy. • ^«'SCH 
>.p*v York 
Filadelfia 
• 000200000— o 7"; 
. O21O20000- 5 
Baterías: Por el New York sú. 
y M e ^ - P o , el F n J S S 
y kilhfer. •tl 
L I G A AMERICANA 
C. H, I 
Detroit . . . . 20000310x—6 ¡ n 
Chícasro . . . . 200100000— 3 ] 1 
Baterías: Por el Detroit, Dauss * 
Me Kee.—Por el Chicago, Cicotl«T 
Schalk. ' 
C. H. \ 
San Luis 000000000— 0 3 i 
Cieveland . . . 004001022— 9 12 l 
Baterías: Por el Oeveland, Mr.tdi 
y E?ran.—Por el San Luis, Porrym 





Baterías: Por el Filadelfia, f 
key y McAvoy.—Por el New 
Warhop y Sweeney. 
C. H, í 
Washington . . 200000000— 2 8 
Boston . . . . 002001101- 5 12 
Baterías: Por el Washington, G 
/lia, Ayers y Ainsmith.—Por el Bo 
ton, Foster y Tliomas. 
P I D A I N F O R M E S A : 
SU FAMA PREGONA E l , MUNDO, y los hechos prueban quo 
" T O I t E T I N E " es maravilloso para aleltarse sin sufrir y qui-
tar barros, espinillas, arrugss , «>««« 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
Representante: J . A, MONTEIRA. Teléfono A-1627 Habana. 
C 1704 SO 15-a 
huís R, Santos, Agente para la provincia de Oriente, Enramadas, Alta, 24, 
Santiago de Cuba, 
E . Stransky, Agente para la provincia de Camagiiey, Apartado 983, 
Camagiiey. 
L . P. Terán, Agente para la provincia de Santa Clara, "Hotel Santa Clara** 
Santa Clara. 
T, CarbonelL Agente para la provincia de Matanzas, Santa Teresa, 38, 
Matanzas. 
M. F. Clitnent, Agente para la provincia de Pinar del Río, Hotel "Marina/* 
Pinar del Río. 
Agentes para la Habana: Juan Libarona, P. Segalle, J . P. Terán, R, Puig, 
M. Viciana, y J . Menéndez, O'Reilly, 58. Habana. 
"The Nationa 
Dayton, Ohío, U. S. A. 
ister Company 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
lios a los pasajeros, quienes, 
fortuna, salieron casi todos ileso* 
Estos fueron trasladados en m» 
guagua automóvil desde Mazorra 
Rancho Boyeros, donde tom̂  * 
tren eléctrico de Rincón para o"1 
girse a la Habana. 
E n varios carros. sucesmiiW 
estuvieron llegando grupos dp 
ñas, a las.cuales interrogamos 
lo ocurrido. Ninguno de ellos pJ 
dar razón concreta de cómo s«l 
el choque. 
LOS T R E N E S 
Los trenes del accidente fueiw 
12, de pasajeros, arrastrado P0, 
máquina 4. Procedía de GolonGL 
guiaba el maquinista Carlos ^ ¡| 
ros. Este tren debía de Hegar 
Habana a las siete y media. 
E l otro tren, era el de 
número 219. E r a un tren \&m 
una máquina a la cabeza y o11* 
el ntimer0 110, a la cola. 
Este convoy había sido <ÜVW 
se hallaban separados a corta 
1 AI recibir el golpe la ^ ll0, 
dio chocando cou la cola «c i ^ « 
Algunos carros se saliero' 
vía, y otros resultaron, al ig 
las máquinas, con senas ave1' ^ 
E l maquinista de ^ 
se nombra Salvador González-" 
resultó ileso. ^^rntírTOB , L L E G A E L C O N D U O l ^ , . 
-Próximamente a las once * ̂ tic-
llegó en uu carro eléetnco ei 
tor dei tren 12. , 
Se nombra Pedro Wf**^ 
Logramofe hablar con el o e fj-
mentos, relatándonos 01 T<., slIírioI 
mo lo dejamos descripto- ̂  ü5\os 
gunas contusiones e*10***̂ * 
sufrir una caída guando p r ^ ^ i 
sar de un can'o de PrI 
uro de tercera. .fl tr^! 
Una cuadrilla de oĥ 0- ^ 
anoche durante varias no" ^ / | 
Jar expeflita la línea- ]e#" 
Los trenes del accidente 6 p,ií 
anoche a los talleres 
ser reparados. 
de hm 
Sucursal en Cuba: O'REILLY, 58. H A B A N A . 
ZONA FISCAL DE Ü 
Recaudación & 
S 6.477.? 
